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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications was issued by the Department 
of Archives and History for fiscal years 1950/51 through 1966/67 and has been 
issued by the South Carolina State Library* since fiscal year 1969/70. It is an 
annual listing of those State publications received by the South Carolina State 
Library. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers are being included 
for the first time in the 1981/82 Checklist. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library. Individual items desired for permanent retention should be requested 
from the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
* The South Carolina State Library was formerly the State Public Library 
Association, which was known as the State Library Board. It became the South 
Carolina State Library in July 1969. 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest: House and Senate bills and resolutions, 104th 
session of the South Carolina General Assembly ... 
biweekly during session. Final digest, July 1, 
1982, cumulates all action on bills and resolutions 
of both sessions and supersedes bi-weekly digests of 
both sessions. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1981. 1,9S2p. annual. 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1981 supplement] 
Annotated. 27v & Index (5v.) annual. [v.24, 
v. 24A, & v.2S in looseleaf form are replacement 
volumes for bound v. 24 and v. 25 and their 
supplements. 
Legislative manual, 1982 ... biographies of members, rules 
and committees, special legislative data, classified 
information covering all government departments, 
state, county and federal [in South Carolina]. 
Edited by Lois T. Shealy. 429, [39]p. annual $4.00 
(Available from Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11867, 29211). (OCLC 1766093) 
Study Committee on Aging. Suite 30S, Gressette Bldg., 
29201. 
Report, 1981. SSp. annual. 
Report. 1982. 4Sp. annual. 
Public hearing: Columbia, September 24, 1981. 1981. 
iiii, 176 p. (OCLC 8Sl9129) 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 
29201. 
82-1 
82-3 
82-4 
82-5 
82-6 
82-7 
82-8 
Annual report of the Legislative Audit Council, 1980/81. 82-9 
19p. (OCLC 8216893) 
Review of the Emergency Preparedness Division of the 82-10 
Adjutant General's Office. 1981. 56p. (OCLC 8184092) 
Fiscal accountability act; summary report to the General 82-11 
Assembly for the quarter Jan.-Mar. 1981. quarterly. 
A 3 A u 2 5 5  
8 . G 7 6 1  
A 3 A u 2 5 5  
8 . G 9 4 1  
A 3 A u 2 5 5  
8 . H 7 5 2  
A 3 A u 2 5 5  
8 . M l 5  
1 9 8 2  
A 3 A u 2 5 5  
8 . P 8 1 - 2  
A 3 A l l 2 5 5  
8 . P 8 1 - 3  
A 3 A u 2 5 5  
8 . S 7 4  
A 3 A u 2 5 5  
8 .  V 9 4 2  
A 3 C 4 3 6  
8 . C 4 3  
A 3 E n 2 7  
8 . 9 8 1  
A 3 E n 2 7  
8 . E 2 7  
A 3 E n 2 7  
8 . E 2 7 - 2  
A ' 3 E n 2 7  
8 . E 2 7 - 3  
- 2 -
A  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y ' s  8 2 - 1 2  
g r a i n  e l e v a t o r  a t  C h a r l e s t o n .  1 9 8 2 .  9 l p .  
( O C L C  8 5 9 5 8 3 6 )  
L e g i s l a t o r ' s  g u i d e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t i v e  A u d i t  8 2 - 1 3  
C o u n c i l .  [ 1 9 8 2 ? ]  [ i i ] ,  2 9  p .  ( O C L C  8 4 2 3 8 4 7 )  
M a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  t h e  h o m e  e n e r g y  8 2 - 1 4  
a s s i s t a n c e  p r o g r a m .  1 9 8 1 .  [ i v ] ,  7 7 p .  ( O C L C  8 4 2 3 8 7 5 )  
M a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  t h e  M e d i c a i d  p r o g r a m  8 2 - 1 5  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  9 4 p .  ( O C L C  8 1 9 8 4 8 4 )  
S u n s e t  r e v i e w  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  1 9 8 2 .  
1 9 6 p .  ( O C L C  8 5 9 5 9 9 9 )  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  t h e  S u n s e t  r e v i e w  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n .  1 9 8 2 .  4 7 p .  ( O C L C  8 5 9 6 4 6 1 )  
S u n s e t  r e v i e w  o f :  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  P s y c h o l o g y ,  
B o a r d  o f  E s a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y ,  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  
i n  O p t i c i a n r y ,  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s ,  B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  
T h e r a p y ,  B o a r d  o f  P o d i a t r y  E x a m i n e r s  [ a n d ]  B o a r d  o f  
E x a m i n e r s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y .  1 9 8 1 .  
2 1 2 p .  ( O C L C  8 1 9 8 6 3 4 )  
A  s t u d y  o f  t h e  p r o p o s a l  f o r  c o n s o l i d a t e d  t r a v e l  v o u c h e r  
p r o c e s s i n g  f o r  l u m p  s u m  a g e n c i e s .  1 9 8 1 .  [ i ] ,  1 2 p .  
( O C L C  8 1 8 3 5 8 2 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C h i l d r e n .  1 1 8  B l a t t  B l d g . ,  
2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  c h i l d r e n ' s  c o d e  h a n d b o o k ,  1 9 8 1 .  l v .  
( O C L C  8 2 1 6 4 5 3 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  E n e r g y .  1 0 4  B l a t t  
B u i l d i n g ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
1 9 8 1 .  3 6 p .  ( O C L C  8 4 2 3 8 6 6 )  
R e p o r t  o n  e n e r g y  l e g i s l a t i o n .  1 9 8 1 .  l O p .  ( O C L C  8 5 1 9 1 4 7 )  
S . C .  l e g i s l a t i v e  u p d a t e :  e n e r g y .  v . l ,  n o s .  1 - - 3  ( M a r . - -
M a y  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 8 8 5 8 )  
E n e r g y  n e w s  b r i e f s :  l e g i s l a t i v e  u p d a t e .  n o s .  1 - - 1 3  ( J u n e  
1 9 8 1 - - M a y  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 9 4 8 7 )  
8 2 - 1 6  
8 2 - 1 7  
8 2 - 1 8  
8 2 - 1 9  
8 2 - 2 0  
8 2 - 2 1  
8 2 - 2 2  
8 2 - 2 3  
8 2 - 2 4  
A3F49 
8.L52-4 
A3L524 
8.C55 
1981 
A3L524 
8.R33 
A3L524 
8.S85 
1981 
A4 
1.104-2 
A4 
3. 
1787-1788 
A4 
3.104-1 
1981 
A4 
7.E96 
1981 
A4 
7.L33 
A4 
7 .M769 
A4A353 
8.L524 
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Special Legislative Study Committee on Alternatives 
for Financing County and Municipal Government. 
S.C. local government finance study working papers, 1977- 82-25 
1979. [1980?] 1 v. (OCLC 7720364) 
Legislative Council. P.O. Box 11417, 29211. 
The Constitution of South Carolina. Compiled by the South 82-26 
Carolina Legislative Council. [Columbia, S.C.]: News-
paper in Education Dept., The State/The Columbia 
Record, 1981. 35p. (OCLC 7885834) 
South Carolina state register. v.5, no. 14--v.6, no. 10 82-27 
(July 24, 1981--June 25, 1982) irregular. [Contains 
notices, rules, and regulations of state agencies] 
Summary of legislation. 1981. 185p. 
House of Representatives. P.O. Box 11867, 29211. 
South Carolina House bills, 104th General Assembly, 
2nd sesston. 
Journals of the House of Representatives, 1787-1788. 
Michael E. Stevens, editor, Christine M. Allen, 
assistant editor. Published for the S.C. Dept. of 
Archives and History by the University of South 
Carolina Press, cl981. xxx, 732 p. (The State 
records of South Carolina series) $27.50. (OCLC 
7621373) 
Journal, 104th General Assembly, 1st session. 1981. 2v. 
Report of expenditures from approved accounts, 1980/81. 
114p. annual. 
South Carolina's legislative process, by Lois T. Shealy. 
4th ed., 1978. 30p. (OCLC 6130161) 
A guide to the monuments on the State House grounds. 
[1981] 1 sheet. (OCLC 8606333) 
~----· Task Force on Structure, Authority and Services 
of State Ayencies. 1028 Sumter St., Suite 122, 29201. 
Legislator s desk reference. 1981. 1v. (loose-leaf) 
(Not available for general distribution at this 
time.) (OCLC 8600043) 
82-28 
82-29 
82-30 
82-31 
82-32 
82-33 
82-34 
82-35 
A S  
1 . 1 0 4 - 2  
A S  
3 . 1 0 4 - 1  
1 9 8 1  
A 9  
1 . 9 8 1  
A d 4 9 5  
1 . 9 8 1  
A e 8 2 5  
1 .  9 8 1  
A e 8 2 5  
3 . P l 5  
A e 8 2 5  
6 . A 7 1  
A g 4 7 5  
1 . 9 8 1  
A g 4 7 5  
2 . R 3 7  
1 9 8 1  
A g 4 7 5  
3 . V 4 5  
A g 8 3 3 3  
2 . W 2 9 8  
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S e n a t e .  P . O .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e  b i l l s ,  1 0 4 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
2 n d  s e s s i o n .  
J o u r n a l ,  1 0 4 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  s e s s i o n ,  1 9 8 1 .  
2 v .  a n n u a l .  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
8 2 - 3 6  
8 2 - 3 7  
A n n u a l  r e p o r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  a g e n c i e s ,  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  8~-38 
1 9 8 1 .  3 v .  a n n u a l .  [ O n  s p i n e :  R e p o r t s  a n d  r e s o l u -
t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 . ]  
A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  4 t h  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  1 0 0 0  A s s e m b l y  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 6 6 p .  a n n u a l .  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N .  D r a w e r  1 9 8 7 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  3 3 p .  a n n u a l .  
P a l m e t t o  a v i a t i o n .  v . 3 1 ,  n o .  6 - - v .  3 4 ,  n o .  6  ( J u l y - A u g .  
1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  ( V o l .  n u m b e r i n g  i r r e g u l a r  
i n  J a n .  a n d  M a r .  1 9 8 2 . )  ( O C L C  6 3 6 1 3 3 1 )  
M i n i m u m  c o n s t r u c t i o n  s t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
a i r p o r t s .  P r e p a r e d  b y  E n g i n e e r i n g  C o n s u l t a n t s .  
1 9 7 5 .  2 5 ,  [ 2 2 ]  l e a v e s .  ( O C L C  8 4 2 3 8 8 2 )  
C O M M I S S I O N  O N  A G I N G .  9 1 5  M a i n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
8 2 - 3 9  
8 2 - 4 0  
82~41 
8 2 - 4 2  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 2 p .  a n n u a l .  8 2 - 4 3  
R e t i r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a  g u i d e  t o  t h e  P a l m e t t o  8 2 - 4 4  
S t a t e  f o r  p r o s p e c t i v e  r e s i d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  r i g h t  l o c a t i o n  t o  s p e n d  t h e i r  l a t e r  
y e a r s .  4 t h  e d . ,  1 9 8 1 .  3 4 p .  ( O C L C  8 0 2 3 2 3 5 )  
V i n t a g e .  v .  1 5 ,  n o .  4 - - v .  1 6 ,  n o .  3  ( J u l y - A u g .  1 9 8 1 - - 8 2 - 4 5  
M a y - J u n e  1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
W a t e r  y i e l d s  f r o m  s h a l l o w  g r o u n d  a q u i f e r s  [ b y ]  T . V .  W i l s o n  8 2 - 4 6  
[ e t  a l . ]  1 9 8 2 .  4 8 p .  ( S o u t h e r n  C o o p e r a t i v e  s e r i e s  
b u l l e t i n ;  2 0 3 )  ( O C L C  8 6 0 9 9 7 6 )  
Ag8333 
3.B85 
-5-
Bulletin. irregular. 
no. 596, 1981: Inspection and analysis of 
commercial fertilizers in South Carolina. 
1981. 86p. 
no. 629: Renting and leasing farm machinery, [by] 
Dennis L. Thomas. 1980. ii, 23p. (OCLC 
8498234) 
82-47 
82-48 
no. 631: Interregional analysis of a nuclear 82-49 
energy center showing economic-demographic 
impact [by MarkS. Henry ... et al.]. 1980. 
20p. (OCLC 7673782) 
no. 634: A return-risk analysis of the decision 82-50 
to participate in government commodity 
programs [by] B. H. Robinson and E.H. Kaiser. 
1980. ii, 32p. (OCLC 7658190) 
no. 635: A model for selecting forage systems 82-51 
for cow-calf operations in Piedmont South 
Carolina, [by] W.H. Amspacher, Jr., C. Stassen 
Thompson, and D.L. Cross. 1981. 13p. (OCLC 
8600137) 
no. 636: South Carolina agriculture, [by Larry L. 82-52 
Bauer and Thomas A. Burch]. 1981. 9lp. 
(OCLC 8138021) 
no. 637: A profitability and cash flow analysis 82-53 
of farm land investment, [by] E.H. Kaiser. 
1981. SSp. (OCLC 8251661) 
no. 638: Economic analysis of an accommodations tax 82-54 
in South Carolina: implications for property 
tax relief in agriculture, [by] M.J. Ellerbrock, 
J.C. Rite, and G.J. Wells. 1981. ii, 24p. 
(OCLC 8384346) 
no. 639: Interregional compet~t~on analysis in 82-55 
peaches: how industry changes affect South 
Carolina, [by Larry L. Bauer, David B. Tholstrup 
and Gary J. Wells]. 1981. 16p. (OCLC 8498210) 
no. 640: Prime agricultural land conversion in the 82-56 
Greenville-Spartanburg-Pickens area, [by] Charles 
F. Cousins and B.L. Dillman. 1982. i, 25, [l]p. 
(OCLC 8576572) 
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3  
3 . W 3 1  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
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C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 8 4 ,  1 9 8 0 :  P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c r o p  v a r i e t i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 ,  [ b y  E . B .  E s k e w ] .  R e v .  
1 9 8 1 .  v i i i ,  1 2 3 p .  
n o .  1 8 4 ,  1 9 8 1 :  P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c r o p  v a r i e t i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 ,  [ b y  E . B .  E s k e w ] .  R e v .  
1 9 8 2 .  1 4 0 p .  
8 2 - 5 7  
8 2 - 5 8  
n o .  1 8 6 :  H e r c u l e s :  a  n e w  S o u t h e r n  p e a  v a r i e t y  [ b y ]  8 2 - 5 9  
W . L .  O g l e .  1 9 8 1 .  [ . 3 ] p .  ( O C L C  8 2 1 6 9 3 3 )  
n o .  1 8 7 :  I m p o r t e d  c l o n e s  o f  I l e x  c r e n a t a  r a d i c a n s  8 2 - 6 0  
a n d  t h e i r  u s e f u l n e s s  t o  t h e  l a n d s c a p e  i n d u s t r y  
[ b y ]  D a v i d  W .  B r a d s h a w  a n d  L o n n y  R .  S c m i d .  1 9 8 2 .  
7 p .  ( O C L C  8 5 7 6 5 9 2 )  
n o .  1 8 8 :  C o s t s  a n d  r e t u r n s  o n  s e l e c t e d  S o u t h  8 2 - 6 1  
C a r o l i n a  d a i r y  f a r m s - 1 9 8 0 ,  [ b y ]  K e n n e t h  W .  
S t o k e s ,  G e o r g e  L .  W a t k i n s ,  I I I ,  H a r o l d  M .  
H a r r i s ,  J r .  1 9 8 2 .  2 2 p .  ( O C L C  8 6 0 0 3 2 3 )  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 7 8 :  A f l a t o x i n  E 1  m e t a b o l i s m  b y  t h e  l i v e r  8 2 - 6 2  
c y t o s o l i c  r e d u c t a s e  o f  t h e  y o u n g  d a i r y  c a l f :  
p r o d u c t i o n  o f  a f l a t o x i c o l ,  [ b y ]  A . B .  B o d i n e  [ e t  
a l . ] .  [ 1 9 8 0 ? ]  [ 2 ]  p .  ( O C L C  8 6 0 4 4 0 5 )  
n o .  1 0 7 9 :  F o r e c a s t  o f  c o t t o n  q u a l i t y  r e q u i r e m e n t s  8 2 - 6 3  
b a s e d  o n  e n d - u s e  d e m a n d ,  [ b y ]  C . D .  R o g e r s ,  
J . S .  L y t l e ,  a n d  G . J .  W e l l s .  1 9 8 0 .  [ 4 ]  p .  
( O C L C  8 6 0 6 2 7 1 )  
n o .  1 0 8 5 :  A  m e t h o d  o f  c o s t  a n a l y s i s  i n  r e f u s e  8 2 - 6 4  
c o l l e c t i o n ,  [ b y ]  G r e g  M i x o n  a n d  M a r k  S .  H e n r y .  
1 9 8 2 .  [ 4 ]  p .  ( O C L C  8 5 9 9 0 8 9 )  
A g r i c u l t u r a l  w e a t h e r  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 7 :  1 9 8 0  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r y  8 2 - 6 5  
b y  D a l e  E .  L i n v i l l .  1 9 8 1 .  4 7 p .  ( O C L C  8 1 5 9 1 6 8 )  
_ _ _ _ _  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 1 7 :  S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 9  
r e v i s e d / 1 9 8 0  p r e l i m i n a r y .  1 9 8 1 .  4 2 p .  
( O C L C  4 2 0 4 3 3 1 )  
8 2 - 6 6  
Ag8333Aec 
3.A36 
Ag8333Ho 
3.R37 
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Agricultural econom1cs research ser1es. irregular. (continued) 
no. 418: South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers 1976-1981, pro-
duction and value of livestock and poultry 
products 1975-1980. 1981. 26p. (OCLC 7353627) 
no. 419: South Carolina cash receipts from farm 
marketing, 1979 revised, 1980 preliminary. 
1981. (OCLC 8657721) 
Horticulture Department. 
Research series. irregular. 
82-67 
82-68 
no. 192: Strawberry cultivar evaluations - 1979, by 82-69 
R.A. Baumgardner, B.J. Skelton and J.R. Ice. 
1980. 15p. (OCLC 8236062) 
no. 191: Piedmont peach thinning studies - 1979, by 82-70 
D.C. Coston, E.G. Denny, and M.S. Barker. 1980. 
6p. (OCLC 8236078) 
no. 194: Peach cultivar evaluations - 1978-79, by 82-71 
W.S. Jordan [et al.] 1980. [i], 22p. (OCLC 
8236168) 
no. 195: Apple quality studies - 1979, by R.A. 82-72 
Baumgardner [et al.] 1980. [i], 16p. (OCLC 
8236923) 
no. 197: Peach processing- 1979, by James R. 82-73 
Ice, R.A. Baumgardner, and James T. Lazar, Jr. 
1980. 8p. (OCLC 8236966) 
no. 198: Characterization of peach cannery effluent, 82-74 
by James R. Ice, R.J. Daffler, R.A. Baumgardner. 
1980. 13p. (OCLC 8236984) 
no. 199: Youth gardening program manual, by Daniel 82-75 
P. O'Connor. 1980. 74, [35] p. (OCLC 8183566) 
no. 200: The influences of horticultural therapy 82-76 
intervention on self-concept of institutional-
ized moderately retarded adolescents, by Laura 
Ellenberg Gillespie. 1980. 74p. (OCLC 8183546) 
no. 201: Horticulture as a resource alternative 82-77 
in vocational education and rehabilitation: its 
effects on various personality and behavior 
factors in adolescents with special needs, by 
Patsy Fenters O'Connor. 1980. 57p. (OCLC 8183498) 
A g 8 3 3 3 H o  
3 . R 3 7  
A g 8 3 5 7  
1 . 9 8 1  
A g 8 3 5 7  
3 . B 5 5  
1 9 8 1 / 5 / 3 1  
A g 8 3 5 7  
3 . C 5 5 .  
1 9 8 1  
A g 8 3 5 7  
3 . F 6 5  
1 9 8 1  
A g 8 3 5 7  
3 . M l 6  
A g 8 3 5 7  
3 . P 5 6  
A g 8 3 5 7  
3 . R 3 3  
1 9 8 1  
A g 8 3 5 7 C  
3 . C 7 3 8  
1 9 7 9  
A g 8 3 5 7 C  
3 . C 7 3 8  
1 9 8 0  
A g 8 3 5 7 C  
3 . C 7 3 8  
1 9 8 1  
- 8 -
R e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  2 0 5 :  P e s t i c i d e  c o n t r o l  s t u d y  o f  s o i l  i n s e c t  
l a r v a e  a n d  r o o t - k n o t  n e m a t o d e s  i n  s w e e t  
p o t a t o e s  ( 1 9 8 0 )  b y  M a x  G .  H a m i l t o n  a n d  
R a n d a l l  P .  G r i f f i n .  1 9 8 1 .  [ i ,  l O ] p .  ( O C L C  
8 1 8 3 5 2 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  P . O .  B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  S S p .  a n n u a l .  
R e g i s t e r e d  o r  b o n d e d  d e a l e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  
1 9 8 1 .  M a y  3 1 ,  1 9 8 1 .  2 3 p .  a n n u a l ,  w i t h  s u p p l e m e n t .  
R e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  c o n d i m e n t a l  f e e d  s t u f f s  
r e g i s t e r e d  f o r  s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  6 p .  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 3 p .  a n n u a l .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  v .  5 6 ,  n o .  2 0 - - v .  5 7 ,  
n o .  1 4  ( J u l y  2 ,  1 9 8 1 - - J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 )  b i w e e k l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r k  n e w s ;  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  P r o d u c e r s  B o a r d .  S p r i n g  1 9 8 1 - -
J a n .  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  
R e g i s t r a t i o n s  o f  b r a n d s  a n d  o c t a n e  r a t i n g s  o f  g a s o 1 i n e s  
i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a s  o f  O c t .  3 1 ,  1 9 8 1 .  
3 6 p .  a n n u a l .  
C h e m i c a l  L a b o r a t o r y .  
C o m p a n i e s  a n d  t h e i r  b r a n d  n a m e s  o f  a n t i - f r e e z e  r e g i s t e r e d  
f o r  1 9 7 9  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 9 .  S p .  a n n u a l .  
C o m p a n i e s  a n d  t h e i r  b r a n d  n a m e s  o f  a n t i - f r e e z e  r e g i s t e r e d  
f o r  1 9 8 0  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 0 .  S p .  a n n u a l .  
C o m p a n i e s  a n d  t h e i r  b r a n d  n a m e s  o f  a n t i - f r e e z e  r e g i s t e r e d  
f o r  1 9 8 1  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  [ S ] p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 5 9 9 5 7 1 )  
8 2 - 7 8  
8 2 - 7 9  
8 2 - 8 0  
8 2 - 8 1  
8 2 - 8 2  
8 2 - 8 3  
8 2 - 8 4  
8 2 - 8 5  
8 2 - 8 6  
8 2 - 8 7  
8 2 - 8 8  
Ag8357C 
3.F33 
1981 
Ag8357H 
2.ES6 
Ag8357M 
3.M341 
A1cl83 
1.981 
A1c186 
1.981 
A1cl86 
2.A5S-2 
1981 
A1c186 
3.B43 
A1c186EL 
3.L41 
Aq313 
3.A31 
Ar2SS 
1.980 
Ar255 
1.981 
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Resume of officially sampled commercial feeds, 1980/81. 
19p . annua 1. 
South Carolina Horse Council. 
South Carolina equine survey. 1980. 32p. (OCLC 8566767) 
Marketing Division. 
Marketing South Carolina (Charleston-Beaufort-Jasper 
area) cucumbers and tomatoes and the Arkansas tomato 
crop. 1981. 21p. (OCLC 8595674) 
ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL COMMISSION. 1205 Pendleton Street, 
29201. 
Report, 1980/81. 16p. annual. 
COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. 3700 Forest Drive, 
Suite 300, 29204. 
82-89 
82-90 
82-91 
82-92 
Report, 1980/81. 48p. annual. 82-93 
An annotated bibliography on primary prevention of drug 82-94 
abuse: update. 1981. [ 18] p. (OCLC 6461495) 
The big issue; news and comments on alcohol and drug 82-95 
abuse programs in South Carolina. v.9, no. 7--
v.lO, no. 4 (July-Aug. 1981--April 1982) monthly. 
Division of Prevention, Education, Intervention. 
SCCADA Reference and Resource Center. 
Sccada data. nos. 15--17 (Oct. 1980--June 1981) irregular. 82-96 
(OCLC 8600678) 
SOUTH CAROLINA AQUATIC PLANT MANAGEMENT COUNCIL. 
South Carolina aquatic plan management plan. 1981. 54p. 
(OCLC 8333972) 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. P.O. Box 11669, 29211. 
Report, 1979/80. 75p. annual. 
Report, 1980/81. SOp. annual. 
82-97 
82-98 
82-99 
A r 2 5 5  
3 . N 3 8  
A r 2 5 5 H s  
3 . B 8 5  
A r 7 9 5  
1 . 9 8 0  
A r 7 9 5  
2 . G 6 1  
1 9 8 1  
A r 7 9 5  
2 . G 6 1  
1 9 8 2  
A r 7 9 5  
2 . L 7 8 9  
A r 7 9 5  
2 . S 3 6  
A r 7 9 5  
3 . A 6 7 - 2  
A r 7 9 5  
3 . V 5 9 5  
A r 7 9 5  
8 . A 7 8  
A r 7 9 5 M  
8 . M 8 6 9  
A r 7 9 5 R  
3 . 1 5 2  
A t 8 5 5  
1 . 9 8 0  
A t 8 5 5  
1 . 9 8 1  
- 1 0 -
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  g a z e t t e .  J u n e  1 9 8 1 - - J a n .  1 9 8 2 .  
3  n o s .  p e r  y e a r .  
H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  
B u l l e t i n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e s .  v . 2 ,  
n o .  7 - - v .  3 ,  n o  3  ( J u l y  1 9 8 1 - - M a y - J u n e  1 9 8 2 )  
m o n t h l y .  ( O C L C  6 4 1 7 6 7 4 )  
A R T S  C O M M I S S I O N .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
8 2 - 1 0 0  
8 2 - 1 0 1  
R e p o r t ,  1 9 7 9 / 8 0 .  6 2 p .  a n n u a l .  8 2 - 1 0 2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  g u i d e  t o  g r a n t s  &  8 2 - 1 0 3  
f e l l o w s h i p s  f o r  1 9 8 1 / 8 2 .  [ 1 9 8 0 ]  3 S p .  ( O C L C  8 5 6 6 6 8 5 )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i n  g u i d e  t o  g r a n t s  &  8 2 - 1 0 4  
f e l l o w s h i p s  f o r  1 9 8 2 / 8 3 .  [ 1 9 8 1 ]  3 6 p .  ( O C L C  8 2 1 6 9 7 9 )  
L o c k  &  k e y :  a  r e v i e w  o f  p o e m s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  p r i s o n s  8 2 - 1 0 5  
e d i t e d  b y  K e n n e t h  D e n b e r g .  c l 9 8 1 .  S O p .  ( O C L C  8 2 4 3 7 0 4 )  
S w e e t g r a s s :  a  m a g a z i n e  o f  a r t s  a n d  e d u c a t i o n .  [ 1 9 8 0 ? ]  4 6 p .  8 2 - 1 0 6  
( O C L C  8 2 1 6 9 5 2 )  
A r t i f a c t s .  M a y - J u n e  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r ?  8 2 - 1 0 7  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  a w a r d s :  [ r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  8 2 - 1 0 8  
a p p l i c a t i o n  f o r m s ] .  1 9 8 1 .  [ 7 ] p .  ( O C L C  8 5 9 6 6 3 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t  d i r e c t o r y .  1 9 8 1 .  2 2 4 p .  ( O C L C  8 2 - 1 0 9  
8 2 1 6 7 8 7 )  
M e d i a  A r t s  C e n t e r .  
A t  t h e  m o v 1 e s  w i t h  b a d  d o g :  a  t r a v e l i n g  s h o w  o f  f i l m s  8 2 - 1 1 0  
f o r  c h i l d r e n .  [ 1 9 8 2 ]  1  f o l d e d  s h e e t  ( l l p ) .  
( O C L C  8 6 0 6 4 4 9 )  
R e g i o n a l  F i l m  E d i t i n g  S t u d i o .  
T h e  i n d e p e n d e n t  s p i r i t .  v . ,  3 ,  n o .  1 .  ( S p r i n g  1 9 8 2 )  
q u a r t e r l y ?  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P . O .  B o x  1 1 5 4 9 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 .  1 6 6 p .  a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 8 1 .  1 2 S p .  a n n u a l .  
8 2 - 1 1 1  
8 2 - 1 1 2  
8 2 - 1 1 3  
Au225 
8.D46 
1982 
B292 
2.A73 
B6195 
1.981 
B8595 
1.980 
B8595 
2.B64 
B8595 
2.B64 
1982 
B8595 
3.E25 
1981 
B8595F 
3.A82 
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AUCTIONEERS COMMISSION. P.O. Box 807, 29202. 
Directory of licensed auctioneers, apprentice auctioneers, 82-114 
engaged in the auction profession in South Carolina, 
1981/82. 65p. (OCLC 7330861) 
SOUTH CAROLINA BASIC SKILLS ADVISORY COMMISSION. 
Basic skills assessment program: 1978 Act. no. 631 of 
the South Carolina General Assembly as amended. 
1980. 8p. (OCLC 8596475) 
COMMISSION FOR THE BLIND. 1430 Confederate Avenue, 29201. 
Report, 1980/81. 22p. annual. 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P.O. Box 12444, 29211. 
Report, 1979/80. 188p. annual. (OCLC 6465958) 
Capital improvement bond funds authorized pursuant to 
Act 1377 of 1968, as amended through 1980 session. 
1980. iii, 72p. (OCLC 8198649) 
Capital improvement bond funds authorized pursuant to 
Act 1377 of 1968, as amended through 1981 session. 
1982. v, 72 leaves. (OCLC 8566836) 
Economic report, the state of South Carolina. 8th, July 
1981. 168p. annual. 
Finance Division (State Auditor). P.O. Box 11333, 29211. 
[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) 
South Carolina Board of Accountancy: 
82-115 
82-116 
82-117 
82-118 
82-119 
82-120 
1979, Pt. 1: Financial statements-Unaudited. 5, [3]p. 82-121 
1980 and 1981, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 82-122 
State Board of Architectural Examiners: 
1979, Pt. 1: Financial statements-Unaudited. 4p. 
1980, Pt. 1: Financial statements-Unaudited. 4p. 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Attorney General's Office: 
1977-1980, Pt. 1: U.S. Dept. of Justice Antitrust 
Division financial and compliance state auditor's 
report. 3p. 
82-123 
82-124 
82-125 
82-126 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 1 2 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( c o n t i n u e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  3 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  
A u d i t o r :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  M a n a g m e n t  l e t t e r .  2 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  F i n a n c e  D i v i s i o n :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i t h  r e p o r t  o f  
c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s .  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
P e r s o n n e l  
D i v i s i o n :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C e m e t e r y  B o a r d :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  3 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  3 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 8 p .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  
P r o g r a m :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
i n f o r m a t i o n .  3 6 p .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y :  
1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  5 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 3 p .  
O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l :  
1 9 7 8 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D a i r y  C o m m i s s i o n :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  5 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
8 2 - 1 2 7  
8 2 - 1 2 8  
8 2 - 1 2 9  
8 2 - 1 3 0  
8 2 - 1 3 1  
8 2 - 1 3 2  
8 2 - 1 3 3  
8 2 - 1 3 4  
8 2 - 1 3 5  
8 2 - 1 3 6  
8 2 - 1 3 7  
8 2 - 1 3 8  
8 2 - 1 3 9  
8 2 - 1 4 0  
8 2 - 1 4 1  
8 2 - 1 4 2  
8 2 - 1 4 3  
8 2 - 1 4 4  
8 2 - 1 4 5  
8 2 - 1 4 6  
B8595F 
3.A82 
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[Audits of state agencies]. (continued) 
School for the Deaf and the Blind: 
1981, Pt. 1: Special review of specified internal 
accounting controls. 17p. 
Pt. 2: Auditor's report -Federal projects 
under E.S.E.A., Title I. 8p. 
Pt. 3: Auditor's report - Federal projects 
under E.S.E.A., Title IV-B. 3p. 
John De La Howe School: 
1980, Pt. 2: Auditor's report. 6p. 
Pt. 3: Management letter. 18p. 
1981, Pt. 1: Auditor's report -Federal projects 
under E.S.E.A., Title I. 7p. 
South Carolina State Board of Dentistry: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 4p. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina State Department of Education: 
1977' Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 
1978, Pt. 1: Unaudited financial statements. 6p. 
1979, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
Pt. 2: Management letter. 34p. 
South Carolina Educational Television Commission: 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Pt. 2: Management letter. 18p. 
1981' Pt. 1: Auditor's report. lOp. 
Pt. 2: Management letter. lOp. 
State Election Commission: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 4p. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
South Carolina. General Assembly. Special Services for 
Both Houses: 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Governor's Office- Executive Control of State: 
1979, Pt. 1: Auditor's report. 3p. 
Governor's Office- Office of Executive Policy and 
Programs: 
1979, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Governor's Office- Mansion and Grounds: 
1979, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
82-147 
82-148 
82-149 
82-150 
82-151 
82-152 
82-153 
82-154 
82-155 
82-156 
82-157 
82-158 
82-159 
82-160 
82-161 
82-162 
82-163 
82-164 
82-165 
82-166 
82-167 
82-168 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 1 4 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( c o n t i n u e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l :  
1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e -
m e n t s .  l 2 p .  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l O p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 6 p .  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s - S i n g l e  F a m i l y  
M o r t g a g e  P u r c h a s e  a n d  M u l t i f a m i l y  C o n s t r u c t i o n  
L o a n  P r o g r a m s .  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  H u m a n  A f f a i r s :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  4 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 p .  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  C o u n c i l :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r g o v e r n m e n t a l  P e r s o n n e l  
A c t  G r a n t  P r o g r a m s :  
1 9 7 8 - 7 9  a n d  1 9 7 9 - 8 0 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t s  r e p o r t .  
D e p a r t m e n t  o f  J u v e n i l e  P l a c e m e n t  a n d  A f t e r c a r e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 2 p .  
L a n d e r  C o l l e g e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  
P t .  2 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l l p .  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 l p .  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  O f f i c e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l O p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  l O p .  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
P t .  2 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
4 6 p .  
2 7 p .  
9 p .  
8 2 - · 1 6 9  
82~170 
8 2 - 1 7 1  
8 2 - l i 2  
8 2 - l 7 3  
8 2 - 1 7 4  
8 2 - 1 7 5  
8 2 - 1 7 6  
8 2 - 1 7 7  
8 2 - 1 7 8  
8 2 - 1 7 9  
8 2 - 1 8 0  
8 2 - 1 8 1  
8 2 - 1 8 2  
8 2 - 1 8 3  
8 2 - 1 8 4  
8 2 - 1 8 5  
8 2 . . : 1 8 6  
8 2 - 1 8 7  
8 2 - 1 8 8  
B8595F 
3.A82 
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[Audits of state agencies]. (continued) 
State Board of Medical Examiners of South Carolina. 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 4p. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina Department of Mental Health: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 9p. 
1980, Pt. 2: Auditor's report. 9p. 
Dept. of Mental Retardation: 
1981, Pt. 1: Special report - audited statement of 
revenues and expenditures. 5p. 
Miscellaneous appropriations: 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina Museum Commission: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 4p. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Pt. 2: Management letter. 7p. 
Patriot's Point Development Authority: 
1979 and 1980, Pt. 1: Auditor's 
1980, Pt. 1: Management letter. 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 
Pt. 2: Management letter. 
South Carolina State Ports Authority: 
report. 
4lp. 
9p. 
llp. 
lOp. 
1980 and 1981, Pt. 1: Financial statements and 
supplemental schedules. l3p. 
Public Service Commission: 
1979, Pt. 1: Unaudited financial statements. 5p. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 6p. 
The Public Service Commission. U.S. Dept. of Energy 
Purpa Grant. 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Public Railways Commission: 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 
Pt. 2: Management letter. 
llp. 
6p. 
Public Railways Commission. East Cooper and Berkeley 
Railroad: 
1980, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
1981, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
82-189 
82-190 
82-191 
82-192 
82-193 
82-194 
82-195 
82-196 
82-197 
82-198 
82-199 
82-200 
82-201 
82-202 
82-203 
82-204 
82-205 
82-206 
82-207 
82-208 
82-209 
82-210 
82-211 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 1 6 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( c o n t i n u e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  R e a l  E s t a t e  C o m m i s s i o n :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  4 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  C o m m i s s i o n :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 3 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  4 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e :  
6 p .  
S p .  
3 5 p .  
1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  O r a n g e b u r g  C o u n t y  1 8 9 0  
E x t e n s i o n  P r o g r a m :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e .  A i d  t o  
S u b d i v i s i o n s :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  A t h l e t i c s :  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 p .  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l :  
1 9 7 9 - 1 9 8 1 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 0 p .  
1 9 8 0 ,  P t .  3 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  - F e d e r a l  p r o j e c t s  
u n d e r  E . S . E . A . ,  T i t l e  I .  6 p .  
P t .  2 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  - F e d e r a l  p r o j e c t s  
u n d e r  E . S . E . A . ,  T i t l e  I V - B .  S p .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  
U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S p .  
1 9 8 0 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9 p .  
P t .  2 :  
M a n a g e m e n t  
l e t t e r .  
2 0 p .  
8 2 - 2 1 2  
8 2 - 2 1 3  
8 2 - 2 1 4  
8 2 - 2 1 5  
8 2 - 2 1 6  
8 2 - 2 1 7  
8 2 - 2 1 8  
8 2 - 2 1 9  
8 2 - 2 2 0  
8 2 - 2 2 1  
8 2 - 2 2 2  
8 2 - 2 2 3  
8 2 - 2 2 4  
8 2 - 2 2 5  
8 2 - 2 2 6  
8 2 - 2 2 7  
8 2 - 2 2 8  
8 2 - 2 2 9  
8 2 - 2 3 0  
8 2 - 2 3 1  
8 2 - 2 3 2  
8 2 - 2 3 3  
8 2 - 2 3 4  
B8595F 
3.A82 
B8595F 
3.B82 
1982 
B8595F 
3.043 
1982 
B8595G 
3.B87 
B8595GI 
8.I3 
B8595GM 
3.L721 
B8595M 
3.M311 
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[Audits of state agencies]. (continued) 
Winthrop College: 
1977, Pt. 1: Auditor's report. 13p. 
1978 and 1979, Pt. 1: Auditor's report. 14p. 
1979, Pt. 1: Management letter. 6lp. 
Dept. of Youth Services: 
1981, Pt. 1: Management letter. 20p. 
Pt. 2: Financial statement- Title I, 
Project Nos. 793393, 803393, and 813393. 6p. 
Pt. 3: Financial statement- Title I, 
Project Nos. 793798, 803798, and 813798. 6p. 
Pt. 4: Financial statement- Title I, 
Project Nos. 803999 and 813999. 6p. 
Pt. 5: Financial statement- Title IV-B, 
Project Nos. 803593 and 813593. 6p. 
Pt. 6: Financial statement -Title IV-B, 
Project Nos. 803598 and 813598. 4p. 
Pt. 7: Financial statement -Title IV-B, 
Project Nos. 803599 and 813599. 4p. 
Pt. 8: Financial statement -Title IV-B, 
Project Nos. 804721. 6p. 
82-235 
82-236 
82-237 
82-238 
82-239 
82-240 
82-241 
82-242 
82-243 
82-244 
82-245 
The South Carolina state budget, 1982/83. Jan. 1982. 82-246 
v.l:xxxix, 1384p.; v.2: p. 1385-2724. annual. 
South Carolina budget digest, 1982/83. 1982. 3lp. 82-247 
annual. 
Division of General Services. 300 Gervais St., 29201. 
South Carol1na bus1ness opportunities. v.l, no. l--v.2, 82-248 
no. 26 (Sept. 23, 1981--June 30, 1982) weekly. 
(OCLC 7917001) 
----~· Information Technology Planning Office. 800 Dutch 
Square Blvd., 29210. 
Information technology planning manual for agencies in 82-249 
South Carolina State government. Rev. 1982. vii, 
47p. (OCLC 8596080) 
~~-· Management Information Services. 300 Gervais St., 
29201. 
Little bits from Management Information Services: 
newsletter. Feb. 1981--Apr 1982. irregular. (OCLC 
8603646) 
Division of Motor Vehicle Management. 1022 Senate St., 
29201. 
Management review, 1980. 1981. 72, [2]p. (OCLC 8423901) 
82-250 
82-251 
B 8 5 9 5 P  
3 . C 5 1  
B 8 5 9 5 P  
3 . C 5 1 - 3  
B 8 5 9 5 P  
3 .  I 7  
B 8 5 9 5 P  
8 . P 3 6  
B 8 5 9 5 P E  
3 . N 3 8  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . D 6 3 1  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . E 2 5  
B 8 5 9 5 R e s  
3  . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . H 3 4 9  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . S 7 1 - 2  
1 9 8 1  
B 8 5 9 5 R e s C l  
3 . C 6 1 3  
B 8 5 9 5 R e s D  
3 . D 2 6 2  
B 8 5 9 5 R e s G  
2 . K 6 1 1  
- 1 8 -
P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  1 2 5 4 7 ,  2 9 2 1 1 .  
C l a s s  c o d e  g r o u p s ,  0 3 0 0 - .  ( K e p t  u p - t o - d a t e  b y  l o o s e - 8 2 - 2 5 2  
l e a f  s u p p l e m e n t s  a n d  r e v i s e d  s h e e t s . )  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  s e m i a n n u a l .  8 2 - 2 5 3  
S t a t e  p e r s o n n e l  i n s u r a n c e  n e w s l e t t e r .  v . l ,  n o .  1  ( 1 9 8 2 ) .  8 2 - 2 5 4  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 5 9 9 6 2 5 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r s o n n e l  r u l e s .  ( K e p t  u p - t o - d a t e  8 2 - 2 5 5  
b y  l o o s e - l e a f  s u p p l e m e n t s  a n d  r e v i s e d  s h e e t s . )  
--~~· E m p l o y e e  R e l a t i o n s  U n i t .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p e r s o n n e l  n e w s l e t t e r .  J u l y  1 9 8 1 - - 8 2 - 2 5 6  
J u n e  1 9 8 2 .  m o n t h l y .  ( O C L C  6 2 3 0 8 4 7 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
3 r d  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 l .  
D i s c h a r g e s  f r o m  s h o r t - t e r m  n o n f e d e r a l  h o s p i t a l s :  c a l e n d a r  8 2 - 2 5 7  
y e a r  1 9 7 9  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 9 .  6 4 6 p .  ( O C L C  8 5 1 9 3 2 4 )  
Q u a r t e r l y  e c o n o m i c  r e p o r t .  S u m m e r  1 9 8 1 - - W i n t e r  1 9 8 2 .  8 2 - 2 5 8  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  6 5 5 3 5 5 6 )  
T h e  m o n t h l y  r e v e n u e  l e t t e r .  O c t o b e r  1 9 8 1 - - A p r i l  1 9 8 2 .  8 2 - 2 5 9  
m o n t h l y .  ( F o r m e r l y ,  [ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  
r e p o r t ]  w h i c h  c e a s e d  w i t h  t h e  J u n e  1 9 8 1  i s s u e . )  
( O C L C  8 4 7 1 9 8 1 )  
H e a l t h  m a n p o w e r  s t a t i s t i c a l  abst~cact, 1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  4 4 9 p .  
( O C L C  8 5 8 2 8 2 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t ,  1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  2 8 2 p .  
a n n u a l .  $ 8 . 0 0 ,  p a y a b l e  t o  S . C .  S t a t e  T r e a s u r e r .  
.  S t a t e  C l i m a t e  O f f i c e .  
~----
P a l m e t t o  s t a t e  c l i m a t e  s u m m a r y .  J a n u a r y  1 9 8 2 - - M a y  1 9 8 2 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  8 4 9 1 8 8 3 )  
.  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
--~~ 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  n e w s l e t t e r .  v . l ,  n o .  l - -
v . 2 ,  n o .  1  ( S p r i n g  1 9 8 1 - - S p r i n g  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  8 6 0 3 6 3 8 )  
~---~· G e o l o g i c a l  S u r v e y .  H a r b i s o n  F o r e s t  R o a d ,  2 9 2 1 0 .  
G e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  K i n g s  M o u n t a i n  b e l t  a n d  
a d j a c e n t  a r e a s  i n  t h e  C a r o l i n a s :  C a r o l i n a  G e o l o g i c a l  
S o c i e t y  f i e l d  t r i p  g u i d e b o o k ,  O c t o b e r  2 4 - 2 5 ,  1 9 8 1 .  
e d .  b y  J .  W r i g h t  H o r t o n ,  J r . ,  J .  R o b e r t  B u t l e r ,  
D a n i e l  J .  M i l t o n .  [ 1 9 8 1 ]  v i i ,  2 4 7 p .  ( O C L C  7 9 6 4 7 0 5 )  
8 2 - 2 6 0  
8 2 - 2 6 1  
8 2 - 2 6 2  
8 2 - 2 6 3  
8 2 - 2 6 4  
B8595ResG 
3 .G35 
B8595Ret 
1.980 
B8595Ret 
1.981 
B8595Ret 
2.B434 
B8595Ret 
2.P758 
B8595Ret 
3.U62 
C38 
1.981 
C4375 
1. 981 
C4375 
2.A74 
C4375 
3.N38 
C4378 
1.981 
C4378 
3.C437 
C4378 
8.M319 
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South Carolina geology. v. 25, no. 2 (1981). semiannual. 
(Continues Geologic notes.) (OCLC 6368845) 
Retirement System. P.O. Box 11960, 29211. 
The Retirement Systems of South Carolina annual report, 
1980. 49p. annual. (OCLC 8595798) 
The Retirement Systems of South Carolina annual report, 
1981. 49p. annual. (OCLC 8595798) 
South Carolina retirement system: benefits and service 
credit. 1981. 1 folded sheet (6 p.) (OCLC 8605805) 
South Carolina police officers retirement system. 1981. 
9p. (OCLC 8606920) 
South Carolina Retirement Systems update. v.2, no. l--
v.3, no. 1 (Winter 1981--Spring 1982) semiannual. 
(OCLC 6571236) 
COLLEGE OF CHARLESTON. 66 George Street, Charleston, 29401. 
Report, 1980/81. 40p. annual. 
CHILDREN'S BUREAU. Suite 225, 1001 Harden Street, 29205. 
Report, 1980/81. 20p. annual. 
Information for adoptive applicants.[l981] llp. 
(OCLC 8216803) 
News from the Children's Bureau. v.4, nos. 1--3 (Aug. 
1981--May 1982). quarterly. (OCLC 4402731) 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM. Suite 418, 2221 
Devine Street, 29205. 
82-265 
82-266 
82-267 
82-268 
82-269 
82-270 
82-271 
82-272 
82-273 
82-274 
Annual report of the Children's Foster Care Review Board 82-275 
System of the State of South Carolina, 1980/81. 16p. 
(OCLC 8216908) 
A summary of statistical information regarding children 82-276 
reviewed by the Children's Foster Care Review Boards 
during the 1980 calendar year. ii, 23p. (OCLC 8600815) 
Manual of policies and procedures relating to the 82-277 
Children's Foster Care Review Board System in South 
Carolina: promulgated by the State Advisory Board of 
the Children's Foster Care Review Board System in 
accordance with South Carolina Code of Laws (1976) 
Sections 43-13-10 through 43-13-80. 1980. vii leaves, 
91 p. (OCLC 8603563) 
C 4 3 7 8 A  
2 . S 7 1  
1 9 8 2  
C 4 9 8 5  
1 . 9 8 0  
C 4 9 8 5  
1 . 9 8 1  
C 4 9 8 5  
2 . P 4 4 5  
C 4 9 8 5  
3 . B 6 4  
C 4 9 8 5  
3 . C l 7  
1 9 8 0  
C 4 9 8 5  
3 . C l 7  
1 9 8 1  
C 4 9 8 5  
3 . C 4 7  
C 4 9 8 5  
3 . G 6 1  
1 9 8 1  
C 4 9 8 5  
3 . M 5 5  
C 4 9 8 5  
8 . S 6 4  
1 9 8 0  
C 4 9 8 5  
8 . S 7 8  
1 9 8 0  
- 2 0 -
S t a t e  A d v i s o r y  B o a r d .  
S t a t e  A d v i s o r y  B o a r d ' s  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
1 9 8 2 .  l O p .  ( O C L C  8 6 0 3 8 0 5 )  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  C h a r l e s t o n ,  
2 9 4 0 9 .  
R e p o r t ,  1 9 7 9 / 8 0 .  6 7 p .  a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  8 8 p .  a n n u a l .  
P e t i t i o n  t o  t h e  T a u  B e t a  P i  A s s o c i a t i o n  f r o m  S i g m a  
E p s i l o n  P i .  [ 1 9 8 0 ]  5 9  l e a v e s .  ( O C L C  8 6 0 3 6 0 6 )  
T h e  B r i g a d i e r ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  m i l i t a r y  c o l l e g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  v . 7 1 ,  n o s .  1 - - 2 0  ( S e p t .  5 ,  1 9 8 0 - -
M a y  1 ,  1 9 8 1 )  w e e k l y  d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  
B u l l e t i n  o f  t h e  C i t a d e l ;  c a t a l o g u e  i s s u e  1 9 8 0 / 8 1 .  2 9 8 p .  
a n n u a l .  
B u l l e t i n  o f  t h e  C i t a d e l ;  c a t a l o g u e  i s s u e  1 9 8 1 / 8 2 .  3 0 0 p .  
a n n u a l .  
8 2 - 2 7 8  
8 2 - 2 7 9  
8 2 - 2 8 0  
8 2 - 2 8 1  
8 2 - 2 8 2  
8 2 - 2 8 3  
8 2 - 2 8 4  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s .  S e p t .  1 9 8 0 - - M a y  1 9 8 1 .  m o n t h l y  8 2 - 2 8 5  
d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  
G r a d u a t i o n  e x e r c i s e s ,  1 9 8 1 .  M a y  1 6 ,  1 9 8 1 .  [ 2 4 ] p .  
T h e  C i t a d e l  m o n o g r a p h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 6 :  T h e  F o r t i f i c a t i o n s  B o a r d  1 8 1 6 - 1 8 2 8  a n d  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  b y  J a m i e  W .  
M o o r e .  1 9 8 1 ,  [ c l 9 8 0 ] .  3 3 p .  ( O C L C  7 3 7 5 3 0 5 )  
T h e  S p h i n x .  1 9 8 0 .  v .  8 0 .  3 9 5 p .  
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 ,  [ 3 6 ] p .  
8 2 - 2 8 6  
8 2 - 2 8 7  
8 2 - 2 8 8  
8 2 - 2 8 9  
C4985A 
3.A58 
C5485 
1.981 
C5485 
3.H43-2 
C5935 
1.981 
C5935 
3.S58 
C5935 
3.T43 
C5935 
8.T16 
1982 
C5935AF 
3.C46 
C5935Aa 
3.W56 
C5935EnCi 
2.P288 
C5935EnCi 
2.P566 
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Association of Citadel Men. 
The Citadel alumni news. v.36, nos. 1--4 (Fall 1980--
Summer 1981) quarterly. 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835. 
Report, 1980/81. 27p. annual. (OCLC 6361415) 
Clarks Hill-Russell "highlights". July-Aug. 1981--Mar.-
Apr. 1982. bimonthly. (OCLC 6361445) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29631. 
Report, 1980/81. 123p. annual. 
82-290 
82-291 
82-292 
82-293 
The South Carolina review. v.l4, nos. 1--2 (Nov. 1981-- 82-294 
Apr. 1982) semiannual. 
The Tiger. [student newspaper] v. 75, nos. 2--25 (Aug. 82-295 
22, 1981--Apr. 15, 1982) weekly during school year. 
Taps ..• l982. [yearbook] 564p. annual. 82-296 
-----~· College of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Ins ection and Anal sis Division. 
C1rcular letter. Stat1st1cs on commerc1al fertilizer 82-297 
distribution, by count] Aug. 1981--Feb. 1982. 
12 nos. per year? 
Alumni Association. 
The Clemson world. v.34, no. 3--v.35, no. 3 (Sept. 1981 82-298 
--June 1982) quarterly. 
College of Engineering. Dept. of Civil Engineering. 
Evaluation of a pavement roughness measuring device (Mays 82-299 
ride meter): final report, by J. Larry Josey. 1981. 
SO, [1] p. (OCLC 8094964) 
Evaluation of the potential applications of photologging 82-300 
in South Carolina, by Donald B. Stafford. Springfield, 
Va., National Technical Information Service, 1981. 
v, 67 leaves. (FHWA/SC-81/001) (OCLC 7932839) 
C 5 9 3 5 E n E n  
3 . E 5 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . B 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
- 2 2 -
~---· D e p t .  o f  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g .  
S . C .  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  o p e r a t o r .  J u l y - A u g .  1 9 8 1 - -
N o v . - D e c .  1 9 8 1 .  q u a r t e r l y ?  
E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 2 6 :  C o t t o n  p e s t  m a n a g e m e n t  s c o u t i n g  m a n u a l ,  b y  
D o n a l d  R .  J o h n s o n  [ e t  a l . ] .  1 9 8 2 .  3 8 p .  
( O C L C  8 5 7 6 5 0 8 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 0 1 ,  1 9 8 0 :  G r o w i n g  s o y b e a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
[ b y  J . M .  P a l m e r ,  e t  a l . ] .  1 9 8 0 .  1 7 p .  ( O C L C  
8 4 9 1 7 7 2 )  
n o .  5 5 5 ,  1 9 7 9 :  W e e d - c o n t r o l  s y s t e m s  f o r  s o y b e a n s .  
1 9 7 9 .  1 3 p .  ( O C L C  8 6 0 6 7 7 9 )  
n o .  5 7 2 ,  1 9 7 9 :  S o u t h  C a r o l i n a  c a m e l l i a s .  1 9 7 9 .  2 0 p .  
( O C L C  8 5 4 9 1 6 0 )  
8 2 - 3 0 1  
8 2 - 3 0 2  
8 2 - 3 0 3  
8 2 - 3 0 4  
8 2 - 3 0 5  
n o .  5 8 6 ,  1 9 7 9 :  F a c t s  a b o u t  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  [ r e v .  8 2 - 3 0 6  
b y  R o b e r t  S .  P o m e r o y ] .  1 9 7 9 .  1 5 p .  ( O C L C  8 4 3 6 9 6 1 )  
n o .  6 0 8 :  S e l l i n g  t i m b e r :  t h e  u l t i m a t e  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  d e c i s i o n ,  b y  G u y  E .  S a b i n .  1 9 8 0 .  
2 6 p .  ( O C L C  8 6 0 5 7 7 2 )  
n o .  6 1 2 :  O u t d o o r  r e c r e a t i o n  a n d  s t o r a g e  i d e a s .  B y  
F r a n k  H .  H e d d e n ,  P a t r i c i a  K u n a .  1 9 8 0 ,  [ l O ] p .  
( O C L C  8 5 5 6 9 1 4 )  
n o .  6 1 3 :  H o w  t r e e  l o s s  r a t e s  a f f e c t  p e a c h  o r c h a r d  
r e p l a c e m e n t  d e c i s i o n s ,  b y  P . J .  R a t h w e l l ,  G . A .  
K i n g ,  L . L .  B a u e r .  1 9 8 0 .  l S p .  ( O C L C  8 4 9 1 6 9 2 )  
n o .  6 1 4 :  E n e r g y  e f f i c i e n t  h o u s e  p l a n s .  B y  J . B .  
L i n d s a y  [ e t  a l . ] .  1 9 8 1 .  v ,  1 2 p .  ( O C L C  8 4 9 1 8 3 9 )  
n o .  6 1 9 :  E x t e n s i o n  w e e d  c o n t r o l  t e s t  - d e m o n s t r a -
t i o n s .  B y  E . C .  M u r d o c k  [ e t  a l . ] .  1 9 8 1 .  i i i ,  
2 8 p .  ( O C L C  8 5 1 9 2 9 0 )  
n o .  6 2 0 :  C o n t r a c t  c a l f  r e a r i n g ,  b y  G . E .  G r a m l i n g  
a n d  B . F .  J e n n y .  1 9 8 1 .  8 p .  ( O C L C  8 6 0 5 6 7 1 )  
n o .  6 2 1 :  C h a n n e l  c a t f i s h  p r o d u c t i o n  i n  p o n d s .  B y  
D .  L a m a r  R o b i n e t t e .  1 9 8 1 .  1 4 p .  ( O C L C  8 5 5 6 7 4 9 )  
n o .  6 2 2 :  V e g e t a b l e  g r o w i n g  i n  s o l a r  g r e e n h o u s e -
r e s i d e n c e s .  B y  D a n  0 .  E z e l l  f a n d ]  M a r t i n  A .  
D a v i s .  1 9 8 1 .  l 5 p .  ( O C L C  8 6 0 6 8 6 8 )  
8 2 - 3 0 7  
8 2 - 3 0 8  
8 2 - 3 0 9  
8 2 - 3 1 0  
8 2 - 3 1 1  
8 2 - 3 1 2  
8 2 - 3 1 3  
8 2 - 3 1 4  
C5935Ex 
'3.C46 
C5935Ex 
3.H789 
C5935Ex 
3. I53 
C5935FF 
'3.F56 
C5935FF 
3.F762 
C5935FF 
3.F762-2 
C5935FF 
3.T32 
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Circular. irregular. (continued) 
no. 623: Information on mycotoxins for South 
Carolina edited by Fred H. Smith. 1981. 14p. 
(OCLC 8605710) 
no. 624: Citizen participation and community 
development, prepared by Bert Gullett. 1981. 
5p. (OCLC 8605794) 
no. 625: Commercial tomato production in South 
Carolina, by W.P. Cook [et al.]. [1981?] 25, 
[1] p. (OCLC 8576533) 
Horticulture journal. nos. 5--26 (Oct. 1980--June 1982) 
monthly. (OCLC 8606391) 
Information card. irregular. 
82-315 
82-316 
82-317 
82-318 
no. 128: What is South Carolina's land and water 82-319 
quality plan? Prepared by Bill Childress. 1981. 
1 sheet. (OCLC 8605837) 
______ . College of Forest and Recreation Resources. Dept. 
of Forestry. 
Forest research ser~es. irregular. 
no. 33: A study of water table and vegetation on 
soils in the coastal plain, by Carl L. Lane 
[et al.]. 1980. ii, 6 p. (OCLC 8423796) 
no. 34: Camping and its relationship to forest soil 
and vegetation properties in South Carolina, 
by B. Allen Dunn, B. Graeme Lockaby, and 
Everett E. Johnson. 1980. 20p (OCLC 8423823) 
Forestry. v.l, no. 1 (Summer 1980) quarterly? (OCLC 
6844239) 
Forestry bulletin. nos. 20--29 (Jan. 1980--Nov. 1981) 
irregular. (OCLC 4387116) 
Technical papers. irregular. 
no. 12: Characteristics, enactment, and structural 
effectiveness of South Carolina's forest 
policy, by B. Allen Dunn. 1980. 23p. 
(OCLC 8423735) 
no. 13: Vascular plant species of limited distri-
bution and abundance in South Carolina, by B. 
Allen Dunn and Steven M. Jones. 1981. 8lp. 
(OCLC 8423767) 
82-320 
82-321 
82-322 
82-323 
82-324 
82-325 
C 5 9 3 5 F F  
3 . T 3 2  
C 5 9 3 5 F F  
8 . F 7 6 2  
C 5 9 3 5 F R  
3 . R 2 9 9  
R P A  
- 2 4 -
T e c h n i c a l  p a p e r s .  i r r e g u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  1 4 :  S i l v i c u l t u r a l  e f f e c t s  o n  w i l d l i f e  h a b i t a t  
i n  t h e  S o u t h :  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y ,  
1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  b y  R i c h a r d  F .  B a r l o w  a n d  D a v i d  H .  
V a n  L e a r .  1 9 8 1 .  3 0  p .  ( O C L C  8 4 3 6 8 9 3 )  
M a j o r  f o r e s t  c o m m u n i t y  t y p e s  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
P l a n t :  a  f i e l d  g u i d e ,  b y  S t e v e n  M .  J o n e s ,  D a v i d  H .  
V a n  L e a r ,  a n d  S .  K n i g h t  C o x .  1 9 8 1 .  i i ,  [ 1 0 3 ]  p .  
( O C L C  8 4 5 0 2 4 1 )  
----~· D e p t .  o f  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  A d m i n i s t r a t i o n .  
E x t e n s i o n  r e p o r t .  
8 2 - 3 2 6  
8 2 - 3 2 7  
1 9 8 0 ,  n o .  2 :  A  r e p o r t  t o  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  8 2 - 3 2 8  
R e c r e a t i o n  B o a r d  o n  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i n g  
d a t a  p r o c e s s i n g  a l t e r n a t i v e s ,  b y  H e r m a n  S e n t e r .  
1 9 8 0 .  3 2 p .  ( O C L C  8 5 9 5 8 5 6 )  
1 9 8 0 ,  n o .  3 :  A  f u t u r e  o f  e f f i c i e n c y ?  b y  M i c h a e l  J .  8 2 - 3 2 9  
E l l e r b r o c k .  1 9 8 0 .  1 0 ,  [ 2 ] p .  ( O C L C  8 5 9 5 8 8 4 )  
1 9 8 0 ,  n o .  4 :  F u n d a m e n t a l s  o f  r e c r e a t i o n  d e m a n d  8 2 - 3 3 0  
a n a l y s i s ,  b y  M i c h a e l  J .  E l l e r b r o c k .  1 9 8 0 .  1 1 ,  
[ 2 ] p .  ( O C L C  8 5 9 3 3 0 5 )  
1 9 8 0 ,  n o .  5 :  G a s o l i n e  p r i c e s  a n d  r e g i o n a l  t o u r i s t  8 2 - 3 3 1  
a c t i v i t y :  p r o b l e m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  b y  M i c h a e l  
J .  E l l e r b r o c k  a n d  J a m e s  C .  H i t e .  1 9 8 0 .  1 2 ,  
[ l ] p .  ( O C L C  8 5 8 2 8 9 9 )  
1 9 8 0 ,  n o .  6 :  I n d o o r  m u l t i p u r p o s e  f l o o r  c o v e r i n g s ,  8 2 - 3 3 2  
b y  B r i a n  M i h a l i k  a n d  L e w i s  G r e e n .  1 9 8 0 .  l l p .  
( O C L C  8 5 8 3 1 6 5 )  
1 9 8 1 ,  n o .  2 :  G r a n t s :  a  v i a b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  8 2 - 3 3 3  
f u n d i n g  i s s u e ,  b y  B r i a n  J .  M i h a l i k  a n d  L o u i s  
F .  G r e e n e .  1 9 8 1 .  2 4 p .  ( O C L C  8 5 8 2 8 7 8 )  
1 9 8 1 / 8 2 ,  n o .  2 :  M i n i m i z a t i o n  o f  v a n d a l i s m  t h r o u g h  8 2 - 3 3 4  
d e s i g n ,  b y  B r i a n  J .  M i h a l i k  a n d  L o u i s  G r e e n e .  
( 1 9 8 2 ]  1 8 p .  ( O C L C  8 5 8 3 1 5 1 )  
1 9 8 1 / 8 2 ,  n o .  3 :  I n t e r f a c e  b e t w e e n  c o m m u n i t y  e d u c a - 8 2 - 3 3 5  
t i o n  a n d  r e c r e a t i o n :  a  S o u t h  C a r o l i n a  p e r s p e c -
t i v e ,  b y  B r i a n  J .  M i h a l i k .  [ 1 9 8 2 ]  1 2 p .  
( O C L C  8 5 9 5 9 1 4 )  
C5935FR 
3. R299 
RPA 
C5935FR 
3.R311 
RPA 
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Extension report. (continued) 
1981/82, no. 4: Annotated bibliography of 1980-81 
publications of the Department of Recreation 
and Park Administration, Clemson University, 
by Louis P. Greene and Brian J. Mihalik. 
[1982] 9 p. (OCLC 8596847) 
1981/82, no. 5: Clemson University Extension: more 
than recreation and park administration, by 
Brian J. Mihalik. 1982. 8p. (OCLC 8595903) 
1981/82, no. 6: South Carolina tourism development 
handbook: a primer for local communities, by 
Richard L. Howell and Timothy R. Remisderfer. 
[1982] [1], 38 p. (OCLC 8596662) 
1981/82, no. 7: A practical guide to recru1t1ng, 
training, and evaluating volunteers in the 
recreation setting, compiled and edited by 
Buford "Butch" Trent. [1982] [42]p. 
(OCLC 8592995) 
Extension research paper. 
82-336 
82-337 
82-338 
82-339 
1980, no. 2: Environmental and political factors in 82-340 
the selection of the Montana land grants, by G. 
Wesley Burnett. 1980. 8p. (OCLC 8596791) 
1980, no. 3: Effect of different boot sole con- 82-341 
figurations on forest soils, by Paul Richard 
Saunders, Gordon E. Howard [and] Barbara Ann 
Stanley-Saunders. [1980] [1], llp. (OCLC 8583351) 
1980, no. 4: The development of concentrations of 82-342 
state and federal land in South Carolina: a 
progress report, by G. Wesley Burnett and Richard 
Conover. 1980. 7, [4]p. (OCLC 8583239) 
1980, no. 6: Professional development for outdoor 82-343 
recreation management, 1979-1980, Forest Service, 
USDA and the Department of Recreation and Park 
Administration, Clemson University: a summary, by 
Paul Richard Saunders. 1980. 4lp. (OCLC 8583208) 
1980, no. 7: Characteristics of dispersed recreation 82-344 
from multiresource inventory plots in South 
Carolina, by Paul Richard Saunders. [1980] 15p. 
(OCLC 8583179) 
C 5 9 3 5 F R  
3 . R 3 1 1 - 2  
R P A  
- 2 6 -
R e s e a r c h  r e p o r t .  
1 9 8 1 ,  n o .  1 :  H o r s e s  i n  t h e  s u b u r b s :  s o m e  r e s e a r c h  8 2 - 3 4 5  
n e e d s ,  b y  G .  W e s l e y  B u r n e t t  [ a n d ]  D a v i d  G .  
C o n k l i n .  [  1 9 8 1 1  7 ,  [  1 1  p .  ( O C L C  8 5 9 6 8 3 5 )  
1 9 8 1 / 8 2 ,  n o .  1 :  A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  8 2 - 3 4 6  
c o r p o r a t e  p h i l a n t h r o p y  a s  i t  a f f e c t s  s y n e r g e t i c  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m m i n g  b y  B r i a n  J .  M i h a l i k .  
[ 1 9 8 2 1  3 0 p .  ( O C L C  8 5 9 6 8 1 7 )  
1 9 8 0 ,  n o .  1 7 :  A n a l y s i s  o f  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n v e n - 8 2 - 3 4 7  
t o r y  d a t a  o f  t h e  n o n d e v e l o p e d  r u r a l  r e c r e a t i o n  
r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  n o r t h e r n  c o a s t a l  
p l a i n ,  b y  P a u l  R i c h a r d  S a u n d e r s .  1 9 8 0 .  l O l p .  
( O C L C  8 5 9 2 9 5 9 )  
1 9 8 0 ,  n o .  1 8 :  A n a l y s i s  o f  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n v e n - 8 2 - 3 4 8  
t o r y  d a t a  o f  t h e  n o n d e v e l o p e d  r u r a l  r e c r e a t i o n  
r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  s o u t h e r n  c o a s t a l  
p l a i n ,  b y  P a u l  R i c h a r d  S a u n d e r s .  1 9 8 0 .  l O l p .  
( O C L C  8 5 9 2 9 3 6 )  
1 9 8 0 ,  n o .  1 9 :  G u i d e l i n e s  f o r  a  p u b l i c  r e c r e a t i o n  8 2 - 3 4 9  
n e e d s  s t u d y  o n  t h e  A r a p a h o  N a t i o n a l  R e c r e a t i o n  
A r e a ,  b y  P a u l  R i c h a r d  S a u n d e r s .  1 9 8 0 .  8 p .  
( O C L C  8 5 9 9 2 7 3 6 )  
1 9 8 0 ,  n o .  2 0 :  A  s y s t e m  f o r  u n i f o r m  r e c r e a t i o n  u s e  8 2 - 3 5 0  
m o n i t o r i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  A r a p a h o  a n d  
R o o s e v e l t  N a t i o n a l  F o r e s t s  a n d  t h e  P a w n e e  
N a t i o n a l  G r a s s l a n d ,  b y  P a u l  R i c h a r d  S a u n d e r s .  
1 9 8 0 .  2 5 p .  ( O C L C  8 5 9 2 9 7 6 )  
1 9 8 0 ,  n o .  2 1 :  L a k e  H a r t w e l l  r e c r e a t i o n  a n d  d e v e l o p - 8 2 - 3 5 1  
m e n t  s u r v e y :  a  p r e l i m i n a r y  r e p o r t ,  b y  R o n  G .  
S t o v e r ,  D a l l a s  D .  O w e n s ,  J r . ,  R i c h a r d  A .  C o n o v e r ,  
J r .  [ 1 9 8 0 1  [ 4 1 p .  ( O C L C  8 5 9 2 9 0 0 )  
1 9 8 0 ,  n o .  2 2 :  T h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  t w o  p i e s ,  b y  8 2 - 3 5 2  
M i c h a e l  J .  E l l e r b r o c k .  1 9 8 0 .  5 p .  ( O C L C  8 5 8 2 7 7 6 )  
1 9 8 0 ,  n o .  2 4 :  P r o b l e m s  a n d  a p p r o a c h e s  i n  t h e  s t u d y  8 2 - 3 5 3  
o f  t o u r i s m ,  b y  M i c h a e l  J .  E l l e r b r o c k .  1 9 7 9 .  1 0 ,  
[ 1 7 1 p .  ( O C L C  8 5 8 2 7 9 3 )  
1 9 8 0 ,  n o .  2 5 :  D e m a n d  m o d e l i n g  f o r  f o r e s t - b a s e d  8 2 - 3 5 4  
r e c r e a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t ,  b y  M i c h a e l  J .  
E l l e r b r o c k .  1 9 8 0 .  1 3 ,  [ 8 1 p .  ( O C L C  8 5 9 2 7 9 0 )  
C5935FR 
3.R311-2 
RPA 
C5935I 
3.C53 
C5935L 
3.P36 
1981 
C5935Re 
3.P64 
1979 
C6315 
1.981 
C7395 
1.980 
C7395 
1.981 
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Research report. (continued) 
1980, no. 26: Federal agency private sector outdoor 82-355 
recreation data needs: an assessment, by Gina K. 
McLellan. 1980. 23p. (OCLC 8582755) 
1980, no. 27: Private sector outdoor recreation 82-356 
data needs at federal, state, and private 
levels: a report submitted to Southeast Forest 
Experiment Station for supplement no. 27 to Con-
tract no. 18-409, by Gina McLellan. 1980. 56p. 
(OCLC 8592768) 
1981/82, no. 3: Attracting and accommodating foreign 82-357 
v1s1tors to national parks in the southeastern 
United States, by Kathryn Dodd Foushee. [1982]. 
v, 6lp. (OCLC 8592631) 
1981/82, no. 4: Variable[s] associated with national 82-358 
park establishments: sub-Saharan Africa, by G. 
Wesley Burnett and Lisa M. Butler. 1982. 16, 
[5]p. (OCLC 8592919) 
College of Industrial Management and Textile Science. 
The Clemson University review of industrial management 
and textile science, v. 20, no. 2 (Fall 1981) 
frequency var1es. 
Libraries. 
Periodical and continuation titles. 1981. 200p. 
Department of University Relations. 
Report of private giving. 1979. 28p. (OCLC 5214677) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 1116 Bankers Trust Tower, 29201. 
Report, 1980/81. 14p. annual. 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. P. 0. Box 11228, 29211. 
Report, 1979/80. 16lp. annual. 
Report, 1980/81. v. 1, 52p. annual. 
82-359 
82-360 
82-361 
82-362 
82-363 
82-364 
C 7 6 0 3  
1 . 9 8 1  
C 7 6 6 5  
1 . 9 8 1  
C 7 6 6 5  
3 . C 5 5  
C 7 6 8 5  
8 . R 5 7  
1 9 8 2  
C 8 1 7 4  
1 . 9 8 1  
C 8 1 7 4  
2 . C 4 3 6  
C 8 1 7 4  
2 . E l 4  
C 8 1 7 4  
3 . I 5 7 - 2  
C 8 1 7 4 C  
6 . R 3 1 2  
C 8 1 7 4 R e  
3 . S 7 l  
C 8 6 8 5  
1 .  9 8 1  
C 8 6 8 5  
3 . P l 5  
- 2 8 -
C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M .  9 2 0  S u m t e r  S t r e e t ,  W o r l d  W a r  M e m o r i a l  
B u i l d i n g ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  8 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  C O N S U M E R  A F F A I R S .  P . O .  B o x  5 7 5 7 ,  2 9 2 5 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  c o n s u m e r  a f f a i r s  r e p o r t .  v . 5 ,  n o .  2 - -
v . 7 ,  n o .  3  ( M a r . - A p r .  1 9 8 0 - - M a y - J u n e  1 9 8 2 )  
b i m o n t h l y .  
L I C E N S I N G  B O A R D  F O R  C O N T R A C T O R S .  P . O .  B o x  5 7 3 7 ,  2 9 2 5 0 .  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  A p r i l  1 ,  1 9 8 2 .  1 2 9 p .  a n n u a l ,  u i t h  
s u p p l e m e n t s .  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S .  P . O .  B o x  2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 4 0 p .  a n n u a l .  
A  g u i d e  f o r  i m p l e m e n t i n g  c h i l d  c a r e  c e n t e r s  i n  c o r r e c -
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  b y  M a r g a r e t  J o n e s  G a m b l e .  
1 9 8 1 .  5 4 p .  i n  v a r i o u s  p a g i n g s .  ( O C L C  8 4 5 0 3 0 8 )  
E s c a p e s  r e l a t i v e  t o  s t a f f i n g  a n d  t r a i n i n g  a t  t h e  D u t c h -
m a n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s :  o v e r v i e w  a n d  a n a l y s i s ,  
b y  J a m e s  L .  H a r v e y .  1 9 8 1 .  6 5 p .  i n  v a r i o u s  p a g i n g s .  
( O C L C  8 4 5 0 3 2 4 )  
8 2 - 3 6 5  
8 2 - 3 6 6  
8 2 - 3 6 7  
8 2 - 3 6 8  
8 2 - 3 6 9  
8 2 - 3 7 0  
8 2 - 3 7 1  
T h e  i n t e r c o m .  v .  1 2 ,  n o s .  1 - - 2 .  ( W i n t e r  1 9 8 2 - - S p r i n g  1 9 8 2 )  8 2 - 3 7 2  
q u a r t e r l y .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s .  
R e s i d e n t  g u i d e .  [ 1 9 8 - ]  2 7 p .  ( O C L C  8 5 6 6 5 3 6 )  8 2 - 3 7 3  
D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e  a n d  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t .  
Q u a r t e r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  O c t . - D e c .  1 9 8 0 .  q u a r t e r l y .  8 2 - 3 7 4  
( O C L C  6 5 5 3 4 3 6 )  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d ,  2 9 2 1 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 6 p .  a n n u a l .  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  v . 8 ,  n o .  5 - - v . 9 ,  n o .  1  ( S e p t . - O c t .  
1 9 8 1 - - J a n . - F e b .  1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  
8 2 - 3 7 5  
8 2 - 3 7 6  
C8685 
8.J897 
1980 
C8685 
8.J897 
1981 
C8685 
8.J897 
1982 
C8685 
8.J979 
C8685 
8.L236 
Dl475 
1.981 
Dl475 
3.M55 
Dl475 
3.M599 
1980 
Dl475 
3.M599 
1982 
Dl475 
3.P64 
Dl475 
6.P64 
D3405 
1. 981 
D3405 
3.Pl5 
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List of judges of the magistrate courts of South 
Carolina 1980. 18p. annual. (OCLC 8450163) 
List of judges of the magistrate courts of South 
Carolina 1981. 53p. annual. (OCLC 8450163) 
List of judges of the magistrate courts of South 
Carolina 1982. 56p. annual. (OCLC 8450163) 
Jury charges and instructions, by Henry Ray Wengrow. 
[1981] 109p. (OCLC 8131351) 
Landlord-tenant law in South Carolina by Henry Ray 
Wengrow. [1981]. 37p. (OCLC 8131357) 
DAIRY COMMISSION. 1026 Sumter Street, 29201. 
Report, 1980/81. 16p. annual. 
South Carolina's grade "A" dairy industry; monthly 
report. July 1981--0ct. 1981. monthly. 
In the matter of establishing prices to be paid 
producers for Grade A milk. 1980. 6p. 
(OCLC 8576649) 
In the matter of establishing prices to be paid 
producers for Grade A milk. 1982. 5p. 
(OCLC 8576649) 
Price announcement. July 1981--June 1982. 
monthly. 
Producer pricing order. 
no. 82-1: effective Mar. 15, 1982. 5, 3p. 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND. Cedar Spring 
Station, Spartanburg, 29302. 
Report, 1980/81. 47p. annual. 
The Palmetto leaf. v. 103, nos. 1--9 (Sept. 1981--May 
1982) monthly, except June, July, and August. 
82-377 
82-378 
82-379 
82-380 
82-381 
82-382 
82-383 
82-384 
82-385 
82-386 
82-387 
82-388 
82-389 
D 3 7 2 5  
1 . 9 8 1  
D 4 3 4 5  
3 . N 4 7 7  
0 4 3 4 5  
8 . L l 8  
1 9 8 1  
D 4 3 4 5  
8 . L l 8  
1 9 8 2  
D 4 9 2 5  
1 . 9 8 1  
D 4 9 2 5  
3 . N 3 8 - 2  
D 4 9 2 5 P  
8 . I 5 2 - 2  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2  
1 . 9 8 1  
E d 8 3 3 2  
2 . A 8 1  
E d 8 3 3 2  
2 . N 9 5 9  
E d 8 3 3 2  
2 . P 6 5 - 6  
E d 8 3 3 2  
2 . P 9 3 8  
- 3 0 -
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L .  M c C o r m i c k ,  2 9 8 3 5 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 3 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  D E N T I S T R Y .  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
N e w s l e t t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y .  
M a y  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 6 0 6 4 7 4 )  
L a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  h y g i e n e  
a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  9 3 p .  
L a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  h y g i e n e  
a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  
w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  9 8 p .  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  P . O .  B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 6 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  n e w s .  v . 5 ,  
n o .  1 6  ( A p r . - J u n e  1 9 8 1 )  q u a r t e r l y .  
P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 2 .  l v .  
( v a r i o u s  p a g i n g s )  $ 2 5 . 0 0 .  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 9 2 p .  a n n u a l .  
E f f e c t i v e  a t t e n d a n c e  s e r v i c e s :  a  g u i d e  f o r  a t t e n d a n c e  
s u p e r v i s o r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  [ 1 9 8 1 ? ]  v i ,  2 9 p .  
( O C L C  8 1 9 8 4 9 9 )  
N u t r i t i o n a l  n e e d s  f o r  y o u n g  c h i l d r e n .  [ 1 9 8 0 ? ]  [ 1 7 ] p .  
( O C L C  8 6 0 6 9 7 1 )  
P r o j e c t  1 8 :  s t u d e n t s  w h o  a r e  1 8  o r  s o o n  w i l l  b e ,  h e l p  
t h e m  p r e p a r e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t  t o  v o t e ,  
d e v e l o p e d  b y  H o w a r d  Y .  T h o m a s .  1 9 8 2 .  2 3 p .  
( O C L C  8 5 7 6 6 9 1 )  
E d u c a t i o n a l  p r i o r i t i e s  f o r  1 9 8 5 .  1 9 8 1 .  v ,  1 4 p .  
( O C L C  8 6 0 5 6 0 8 )  
8 2 - 3 9 0  
8 2 - 3 9 1  
8 2 - 3 9 2  
8 2 - 3 9 3  
8 2 - 3 9 4  
8 2 - 3 9 5  
8 2 - 3 9 6  
8 2 - 3 9 7  
8 2 - 3 9 8  
8 2 - 3 9 9  
8 2 - 4 0 0  
8 2 - 4 0 1  
Ed8332 
3.Cl7 
1981 
Ed8332 
3.Cl7 
1981 
Supp .1982 
Ed8332 
5.976 
sup.981 
Ed8332 
8.S24 
1981 
Ed8332C 
2.S33 
Ed8332H 
2.Hl91 
Ed8332H 
2.Hl91-2 
Ed8332H 
2.P959 
Ed8332H 
3.083 
Ed8332IF 
2.P65-4 
Ed8332IF 
2.T535 
Ed8332IF 
8.P215 
Ed8332In 
3.S85 
[1981] 
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Catalogue of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools, 1981/82. 16lp. 
Catalogue of adopted textbooks for use in South Carolina 
public schools, 1982/83. 46p. 
School laws of South Carolina. 1976. [1981 Supplement] 
127p. 
Directory of South Carolina schools, 1981/82. 147p. 
annual. (OCLC 3896419) 
Curriculum Section. 
Building composition skills, developed by Jim Wilhide. 
1981. 16p. (OCLC 8556688) 
. Office of Programs for the Handicapped. 
-----Initiatives for the delivery of special education and 
related services to low-incidence handicapped 
pupils, by Michael A. Lewis. [1980]. i, 8p. 
(OCLC 8596407) 
Initiatives planned by the South Carolina Department of 
Education for the provision of vocational education 
to handicapped pupils, by Betty B. Brown. [1980?] 
9p. (OCLC 8576616) 
South Carolina Department of Education initiatives in 
school psychology, by Paul L. Evans. [1980?] 13p. 
(OCLC 8583386) 
Overview. v. 7, no. 2 (Fall 1981) 3 issues per year? 
Division of Instruction Office of Federal Programs. 
Profiiles of ESEA Title IV-C projects. 1981. iv, 35p. 
(OCLC 8450122) 
Title I as an educational resource in South Carolina. 
1981. ii, 5lp. (OCLC 8491652) 
Parent advisory council handbook: ESEA, Title I. [1981?] 
v, 87p. (OCLC 8491910) 
Office of Instructional Television. 
Summer fare, June 1--Aug. 14, 1981. [1981] [43]p. 
82-402 
82-403 
82-404 
82-405 
82-406 
82-407 
82-408 
82-409 
82-410 
82-411 
82-412 
82-413 
82-414 
E d 8 3 3 2 R  
3 w R 1 5  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . A 5 5  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . B 4 6  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . P 8 6  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . T 3 1  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 V  
2 . C 8 2 9  
E d 8 3 3 2 V  
2 . D 3 8  
1 9 8 1  
E d 8 3 3 2 V  
2 w D 3 8  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 V  
2 . G 7 6 1  
E d 8 3 3 2 V  
2 . J 5 7 5  
E d 8 3 3 2 V  
2 . 0 1  
- 3 2 -
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 0 / 8 1 .  A p r .  1 9 8 2 .  3 0 6 p .  a n n u a l .  
---~-· M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
A n n u a l  s a l a r y  s t u d y ,  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s ,  
1 9 8 0 / 8 1 .  1 9 8 1 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  
v . l ,  n o .  5 4 )  i v ,  3 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 9 2 9 5 8 9 )  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l m e n t s ,  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  a n d  n u m b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  c o u n t i e s ,  1 9 8 1  t h r o u g h  1 9 8 7 .  1 9 8 1 .  
( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v . l ,  n o .  5 9 )  
4 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  6 4 6 7 6 4 6 )  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  1 9 8 0 / 8 1 .  6 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 5 4 7 8 9 1 )  
T e a c h e r  s a l a r y  s t u d y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  
r e p o r t  s e r i e s ;  v . 1 ,  n o .  6 1 )  9 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  6 5 2 4 6 1 5 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  c o t t o n  g r o w e r :  a  c a t a l o g  o f  t a s k s ,  p e r -
f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s ,  
a n d  e q u i p m e n t  p r e p a r e d  b y  R o b e r t  J .  M e r c e r  w i t h  
R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 1 .  i i ,  1 4 2 p .  ( O C L C  8 6 1 0 0 4 7 )  
D e v e l o p i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  - -
p e o p l e ,  1 9 8 0 - 8 1 .  8 p .  ( O C L C  8 4 3 6 8 5 4 )  
D e v e l o p i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  - -
p e o p l e ,  1 9 8 1 - 8 2 .  1 2 p .  ( O C L C  8 4 3 6 8 5 4 )  
C r o p  p r o d u c t i o n ;  f a r m e r ,  c a s h  g r a i n :  a  c a t a l o g  o f  t a s k s ,  
p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s ,  
a n d  e q u i p m e n t ,  p r e p a r e d  b y  R o b e r t  J .  M e r c e r  • . .  w i t h  
R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 1 .  i i ,  1 5 3 p .  ( O C L C  8 6 1 0 5 6 7 )  
J o b  s e e k i n g :  h o w  a n d  w h e r e ?  1 9 8 1 .  v i i ,  4 1 p .  
( O C L C  8 4 9 1 7 8 4 )  
8 2 - 4 1 5  
8 2 - 4 1 6  
8 2 - 4 1 7  
8 2 - 4 1 8  
8 2 - 4 1 9  
8 2 - 4 2 0  
8 2 - 4 2 1  
8 2 - 4 2 2  
8 2 - 4 2 3  
8 2 - 4 2 4  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  o r c h a r d i s t :  a  c a t a l o g  o f  t a s k s ,  p e r f o r m - 8 2 - 4 2 5  
a n c e  o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s  a n d  e q u i p -
m e n t ,  p r e p a r e d  b y  R o b e r t  J .  M e r c e r  w i t h  R o b e r t  T .  
B e n s o n .  1 9 8 1 .  i i ,  1 4 5 p .  ( O C L C  8 6 1 0 1 3 4 )  
Ed8332V 
2.P63-2 
Ed8332V 
2.T551 
Ed8332V 
2.V524 
Ed8332V 
3.A22 
1980 
Ed8332V 
3.A25 
1982 
Ed8332VA 
2.B392 
Ed8332VA 
2.S64 
Ed8332VH 
2.H55-3 
Ed8332VH 
8.F15-3 
Ed8332VPr 
2.C788 
Ed8332VS 
2.N733 
Ed8368 
1. 981 
Ed8368 
2.P692 
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Prevocational education kit construction guide. [1981?] 
[i], 90p. (OCLC 8610489) 
Crop production, tobacco grower: a catalog of tasks, 
performance objectives, performance guides, tools 
and equipment, prepared by Robert J. Mercer with 
Robert T. Benson. 1981. ii, 16lp. (OCLC 8609888) 
Crop production, vegetable grower: a catalog of tasks, 
performance objectives, performance guides, tools 
and equipment, by Robert J. Mercer with Robert T. 
Benson. 1981. ii, 144p. (OCLC 8603904) 
South Carolina FY accountability report for vocational-
technical education. 1980. 108p. (OCLC 7541569) 
South Carolina administrative prov1s1ons for vocational-
technical education, fiscal year 1982. 1981. 205p. 
(OCLC 7541851) 
Agricultural Education Section. 
Beef cattle: selection and evaluation. 1980. iii, 45p. 
(OCLC 8491674) 
Swine: selection and evaluation. 1980. iii, 43p. 
(OCLC 8491797) 
Home Economics Education. 
Home economics: special needs activity guide. 1981. [v], 
176p. (OCLC 8604347) 
A guide for planning performance-based family life 
education in home economics education programs. 
1980. 1 v. (various pagings) (OCLC 8604297) 
Program Planning Development Section. 
Cooperative vocational education. 1981. 31, [1]p. 
(OCLC 8610174) 
Sex Equity Unit. 
Helping the nontraditional student: counseling, job 
development, and job placement. [1981?] 24p. 
(OCLC 8519265) 
EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION. P.O. Drawer L, 29250. 
Report, 1980/81. 94p. annual. 
S.C. ETV Commission plan for the 1980's. [1980?] 1 v. 
(various pagings) (OCLC 8596068) 
82-426 
82-427. 
82-428 
82-429 
82-430 
82-431 
82-432 
82-433 
82-434 
82-435 
82-436 
82-437 
82-438 
E d 8 3 6 8  
2 . T 2 3 6  
E d 8 3 6 8  
3 . S 2 3  
E l e 2 5 5  
1 . 9 8 1  
E l e 2 5 5  
3 . S 2 4  
E m i 3 5  
1 . 9 8 1  
E m 7 3 5  
3 . F 6 5  
E m 7 3 5  
3 . M 1 5 C 2 C  
E m 7 3 5  
3 . M 1 5 G 2 G  
E m 7 3 5  
3 . M 1 5 R 1 C  
E m 7 3 5 M  
2 . H 7 9 4  
E m 7 3 5 M  
2 . M 1 5 - 2  
E m 7 3 5 M  
2 . Y 5 8  
1 9 8 1  
E m 7 3 5 M  
3 . A 6 6  
E m 7 3 5 M  
3 . C 5 8 - 2  
1 9 8 0  
- 3 4 -
R e p o r t  o n  t h e  f u t u r e  o f  n o n - b r o a d c a s t  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s e r v i c e s  f o r  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P r e p a r e d  
b y  P u b l i c  S e r v i c e  S a t e l l i t e  C o n s o r t i u m .  D e n v e r ,  
C o l o .  1 9 8 1 .  2 9 9 ,  [ 2 6 5 ] p .  ( O C L C  8 2 1 7 0 1 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e :  E T V / r a d i o  g u i d e .  v . 1 4 ,  n o .  1 4 - -
v . l 5 ,  n o .  1 3  ( J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N .  P . O .  D r a w e r  5 9 8 7 ,  2 9 2 5 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 7 0 p .  a n n u a l .  
S c h e d u l e d  e l e c t i o n s .  J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 .  m o n t h l y  
w i t h  s u p p l e m e n t s .  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 0 p .  a n n u a l .  
8 2 - 4 3 9  
8 2 - 4 4 0  
8 2 - 4 4 1  
8 2 - 4 4 2  
8 2 - 4 4 3  
F r o n t  p a g e  n e w s .  J u n e  1 9 8 1 - - A p r i l  1 9 8 1 .  i r r e g u l a r .  8 2 - 4 4 4  
( O C L C  7 9 5 6 1 5 0 )  
C h a r l e s t o n - N o r t h  C h a r l e s t o n  m e t r o  a r e a  e m p l o y m e n t  t r e n d s :  8 2 - 4 4 5  
B e r k e l e y ,  C h a r l e s t o n ,  D o r c h e s t e r .  J u l y  1 9 8 0 - - S e p t .  
1 9 8 0 .  m o n t h l y ?  C e a s e d .  ( O C L C  8 5 9 6 5 0 9 )  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  m e t r o  a r e a  e m p l o y m e n t  t r e n d s .  8 2 - 4 4 6  
J u l y  1 9 8 0 .  m o n t h l y ?  C e a s e d .  ( O C L C  8 6 0 0 8 7 4 )  
C o l u m b i a  m e t r o  a r e a  e m p l o y m e n t  t r e n d s :  R i c h l a n d - 8 2 - 4 4 7  
L e x i n g t o n .  J u l y  1 9 8 0 - D e c .  1 9 8 1 .  C e a s e d .  
( O C L C  8 6 0 3 5 1 9 )  
_ _ _ _ _  .  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s .  
( F o r m e r l y  M a n p o w e r  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s  S e c t i o n . )  
H o s p i t a l  o c c u p a t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 .  8 2 - 4 4 8  
1 9 8 1 .  6 p .  ( O C L C  8 5 1 9 2 2 2 )  
T h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 .  1 9 8 1 .  8 2 - 4 4 9  
i i i ,  1 6 4 p .  ( O C L C  8 5 1 9 2 4 0 )  
A n  u p d a t e  o n  y o u t h :  1 9 8 1 .  1 9 8 2 .  [ i i ] ,  2 3 p .  ( O C L C  8 5 9 8 7 6 2 )  8 2 - 4 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y m e n t  a p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  8 2 - 4 5 1  
O c t .  1 9 8 0 - J u n e  1 9 8 1 - - 0 c t .  1 9 8 0 - S e p t .  1 9 8 1 .  q u a r t e r l y .  
C o v e r e d  e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 .  8 2 - 4 5 2  
1 9 8 1 .  1 1 6 p .  
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3.M15-2 
1981 
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3.M15-3 
1981 
Em735M 
3.P51 
1983 
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1980 
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1981 
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3.N389 
En335 
8.D46-? 
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Employment security automated reporting system; summary 
of services to individuals; 1981. 38p. 
Labor market information review. Sept. 1979--Sept. 1980. 
irregular. (Ceased with Sept. 1980 issue.) 
(OCLC 8603581) 
SC employment trends. May 1980-May 1982. monthly. 
82-453 
82-454 
82-455 
South Carolina's manpower in industry; labor force 82-456 
estimates and nonagricultural wage and salary employ-
ment by major industry division and selected industry 
groups; annual averages for 1975-1980. July 1981. 
58p. annual. 
Manpower information for affirmative action programs. 82-457 
1981. ii' 66p. 
Annual planning information for South Carolina, 1983. 82-458 
1982. lv. annual. 
South Carolina occupational tra1n1ng needs: a demand and 82-459 
supply study, state and planning districts. 1980. 
232p. (OCLC 8450356) 
South Carolina occupational tra1n1ng needs: a demand and 82-460 
supply study, state and planning districts. 1981. 
231p. (OCLC 8450356) 
South Carolina wage rates and fringe benefits. July 1981 82-461 
--Oct. 1981. quarterly. 
WIN 80. 1980. 21p. 
South Carolina Occupational Information Coordinating 
Committee. 
The network. Fall 1980--Spring 1982. quarterly. 
(OCLC 8600905) 
STATE BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS. 2221 Devine Street, 
Suite 404, 29205. 
Directory - South Carolina State Board of Engineering 
Examiners, 1981-82. 211p. (OCLC 6417929) 
82-462 
82-463 
82-464 
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3 . N 3 8  
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5 . 9 8 1  
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8 . C 7 3 8  
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2 . C 2 6 8  
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S T A T E  E T H I C S  C O M M I S S I O N .  S u i t e  5 4 5 ,  D e n n i s  B l d g . ,  1 0 0 0  A s s e m b l y  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 4 0 p .  a n n u a l .  
N e w s l e t t e r  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n .  
J u l y  1 9 8 1 - - A p r .  1 9 8 2 .  q u a r t e r l y .  ( S o m e  i s s u e s  
i n c l u d e  D i g e s t  o f  a d v i s o r y  o p i n i o n s . )  ( O C L C  6 5 5 3 4 2 6 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  e t h i c s  a c t .  1 9 8 1 .  1 6 p .  
( O C L C  8 5 7 6 7 7 7 )  
C a m p a i g n  d i s c l o s u r e  m a n u a l .  1 9 8 2 .  2 7 p .  ( O C L C  8 5 7 6 7 3 3 )  
C o m p l a i n t  m a n u a l .  1 9 8 1 .  5  l e a v e s .  ( O C L C  8 5 7 6 7 4 6 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e l e c t i o n  o f f i c i a l s  m a n u a l .  1 9 8 1 .  5 p .  
( O C L C  8 5 7 6 7 6 0 )  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S .  P . O .  B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  7 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  
A b s t r a c t  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t a t e  b a n k s  1 n  
S o u t h  C a r o l i n a  . . .  s e m i a n n u a l .  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y .  P . O .  B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  8 9 p .  a n n u a l .  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  ( R i c h a r d  W .  R i l e y ,  J a n .  1 9 7 9 - ) .  
P . O .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
G o v e r n o r ' s  c o n f e r e n c e  o n  h e a l t h :  p r e v e n t i o n  f o r  t h e  
e i g h t i e s .  [ 1 9 8 1 ]  [ i i ,  2 4 ]  p .  ( O C L C  8 5 5 7 1 3 6 )  
G o v e r n o r ' s  h e a l t h  g o a l s :  p r e v e n t i o n  f o r  t h e  e i g h t i e s .  
R e v .  e d .  1 9 8 2 .  2 8 p .  ( O C L C  8 5 1 9 0 7 4 )  
E x e c u t i v e  o r d e r .  
8 0 - 2 1 :  G o v e r n o r ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  a l c o h o l  
f u e l s .  M a y  6 ,  1 9 8 0 .  3 p .  
D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s .  1 1 2 0  L a d y  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
C a s h  f o r  t r a s h :  h o w  t o  s o l v e  y o u r  l a n d f i l l  p r o b l e m s  
t h r o u g h  e n e r g y  r e c o v e r y .  1 9 8 1 .  2 8 p .  ( O C L C  8 4 9 1 8 1 9 )  
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8 2 - 4 6 9  
8 2 - 4 7 0  
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8 2 - 4 7 3  
8 2 - 4 7 4  
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8 2 - 4 7 6  
8 2 - 4 7 7  
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Energy conservation sourcebook for local governments. 82-478 
1980. 3v. v.l: Establishing an energy conservation 
program. v.2: Reducing energy consumption in local 
government buildings. v.3: Reducing energy consump-
tion by local government vehicles. (OCLC 7635987) 
Cooling degree day statistics, South Carolina, 1941-1976, 82-479 
by Paul E. Lovingood, Jr. and John C. Purvis. 1975 
[1978?] 25p .. (OCLC 8087817) 
South Carolina energy use profile. 1980. 35p. [Covers 82-480 
period 1970-1977.] (OCLC 8216994) 
South Carolina energy use profile. 1981. 38p. [Covers 82-481 
period 1978-1980.] (OCLC 8216994) 
Hydropower licenses and preliminary permits. Prepared by 82-482 
the Fort Worth Regional Office, Federal Energy 
Regulatory Commission. 1980. ii, 11p. (OCLC 8333820) 
Kenner House, Governor's Mansion complex: an energy 82-483 
efficient restoration project, prepared by Fulmer 
and Crawford, Architects. 1981. iii, 52p. (OCLC 
7710048) 
New residential energy workbook. 1981. 129p. 82-484 
(OCLC 7635767) 
Governor's industrial ridesharing manual. [1981] 82-485 
[4], 43p. (OCLC 8270141) 
South Carolina passive solar home design: low cost 82-486 
energy efficient opportunities. 1980. 46p. 
(OCLC 7635808) 
Energy conservation and management, prepared by E.I. 82-487 
duPont de Nemours and Co., Applied Technology 
Division for the South Carolina Textile Manu-
facturers Association. Wilmington, Del. 1981. 
1 v. [Energy conservation manual for the textile 
industry.] (OCLC 7836466) 
Small hydropower: a handbook for developers. 1980. 82-488 
vi, 104p. (OCLC 7725244) 
South Carolina Alcohol Fuel Council. 
Alcohol fuel information booklet for producers. [1980.] 82-489 
iii, 101p. (OCLC 7725289) 
Alcohol fuel information booklet: general information. 82-490 
[1980?] 55p. (OCLC 7746722) 
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2 . P 5 5  
G 7 4 6 1 I A  
2 . P 6 8  
G 7 4 6 1 I A  
2 . S 5 2  
G 7 4 6 1 I A  
2 . S 7 1  
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D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n .  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
H o w  t o  e s t a b l i s h  a  p r o f e s s i o n a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  i n  r u r a l  S . C .  c o u n t i e s ,  p r e p a r e d  [ b y ]  
V i s m o r ,  M c G i l l  &  B e l l ,  I n c .  1 9 8 0 .  [ 1 2 4 ]  p .  
( O C L C  8 1 9 8 6 8 5 )  
D o u b l e  t a x a t i o n :  a  m a n u a l  o f  e x p e n d i t u r e  t r a n s f e r s  a m o n g  
p o l i t i c a l  j u r i s d i c t i o n s ,  b y  J a m e s  B i c k l e y ,  R o g e r  
S t o u g h  a n d  P a t r i c k  C o r r i g a n .  C o l u m b i a ,  S . C . :  
M u n i c i p a l  A s s o .  o f  S . C . ,  1 9 8 1 .  i i ,  3 3 ,  [ 7 ]  l e a v e s .  
( O C L C  8 6 0 5 9 4 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  b a s i c  c o d e  o f  o r d i n a n c e s ,  b y  B o b  L y o n .  
C o l u m b i a ,  S . C . :  M u n i c i p a l  A s s o .  o f  S . C . ,  1 9 8 1 .  
9 0  l e a v e s .  ( O C L C  8 1 5 9 0 7 4 )  
B u s i n e s s  p r o f i l e  o f  m i n o r i t y  b u s i n e s s e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 8 1 .  1  v .  ( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  7 9 3 2 0 2 7 )  
.  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  &  H u m a n  S e r v i c e s .  1 2 0 5  P e n d l e t c n  
- - -
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
T h e  h e a l t h  c o n n e c t i o n .  J u l y  1 9 8 1 - - A p r . - J u l y  1 9 8 2 .  
b i m o n t h l y ?  ( O C L C  8 6 0 0 4 4 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n  o n  I n t e r g o v e r n -
m e n t a l  R e l a t i o n s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
C i t i z e n  a t t i t u d e s  o n  g o v e r n m e n t ,  t a x e s  a n d  t h e  q u a l i t y  
o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e s ,  b y  C h a r l i e  B .  T y e r ,  B u r e a u  
o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 8 0 .  6 2 p .  ( O C L C  8 3 3 3 9 9 4 )  
T h e  p e o p l e  l e f t  b e h i n d :  a  p r o f i l e  o f  p r o p e r t y  [ i . e .  
p o v e r t y ]  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  T h o m a s  A .  L y s o n .  
1 9 8 1 .  1 7 p .  ( O C L C  7 9 3 1 7 4 8 )  
P o l i c y  s t a t e m e n t :  t h e  f i r s t  S o u t h  C a r o l i n a  A s s e m b l y  o n  
G r o w t h  c o n v e n e d  b y  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  I n t e r -
g o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s ,  J a n u a r y  8 - 1 1 ,  1 9 8 2 ,  f i n a l  
p l e n a r y  s e s s i o n .  1 9 8 1 .  1 4 p .  ( O C L C  7 9 3 2 0 8 9 )  
T h e  p r u n e d  t r e e :  S o u t h  C a r o l i n a  i n  c o n t i n u i t y  a n d  
t r a n s i t i o n ,  b y  P .  A .  M i l l s .  1 9 8 1 .  [ 1 2 ] p .  
( O C L C  7 9 3 2 1 5 8 )  
A  s o c i o - e c o n o m i c  p r o f i l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 8 0  b y  
J a m e s  C .  H i t e .  1 9 8 1 .  1 6 p .  ( O C L C  7 9 3 1 8 1 7 )  
T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  f r a m e w o r k  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  C h a r l i e  B .  T y e r  w i t h  C .  B l e a s e  G r a h a m .  
1 9 8 1 .  l O p .  ( O C L C  7 9 3 1 6 8 5 )  
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8 2 - 4 9 2  
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8 2 - 4 9 4  
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8 2 - 4 9 7  
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8 2 - 5 0 0  
8 2 - 5 0 1  
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Division of Natural Resources. 1205 Pendleton St., 29201. 
Final report to NOAA Coastal Energy Impact Program for 82-502 
grant #NA-79-AA-D-CZ025. 1982. [74]p. (OCLC 8603744) 
INTERAGENCY COORDINATING COUNCIL FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOP-
MENT AND EDUCATION. 1205 Pendleton St., 29201. 
A comprehensive plan for early childhood development and 
education. 1981. iv, 266p. (OCLC 8596064) 
INTERAGENCY ADVISORY COMMITTEE ON EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 
AND EDUCATION. 1205 Pendleton St., 29201. 
82-503 
Promises: a special four-part series for everyone in South 82-504 
Carolina who cares for 3 and 4-year olds: viewer's 
guide. [1982] 39p. (OCLC 8595825) 
GOVERNOR'S TASK FORCE ON CITIZEN PARTICIPATION IN EDUCATION. 
1205 Pendleton St., 29201. 
A guide to citizen participation in education in South 
Carolina. [1980?] 1 v. (loose-leaf) (OCLC 7981480) 
Planning guide: people helping people: school and 
community, partners in education. [1979?] 7p. 
(OCLC 7980836) 
Citizen participation in education: a report of the 
1979 South Carolina conference [compiled and edited 
by Carol Peterson with Gann Watson ... et al.]. 
[1979?] 144p. (OCLC 7981528) 
LONG TERM CARE POLICY COUNCIL. 1205 Pendleton St., 29201. 
Preoperational activities of the Community long term care 
project: program development and characteristics of 
the client population. 1981. [iii], 24p. 
(OCLC 8600578) 
Community long term care system. [1981?] [4]p. 
(OCLC 8603537) 
MAPPING ADVISORY COMMITTEE. 1028 Sumter St., 29201. 
Report, 1980/81. 30p. annual. (OCLC 6534110) 
82-505 
82-506 
82-507 
82-508 
82-509 
GOVERNOR'S COUNCIL ON RURAL DEVELOPMENT. 1205 Pendleton St., 29201. 
Rural development policy for South Carolina: a report 
submitted to Governor Richard W. Riley. [1981] 
14, [18] p. (OCLC 8595806) 
82-511 
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H 3 4 9 6  
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- 4 0 -
G O V E R N O R ' S  C O N F E R E N C E  O N  W A T E R  R E S O U R C E S .  P . O .  B o x  5 0 5 0 6 ,  2 9 2 5 0 .  
P r o c e e d i n g s  . . .  M a y  2 1 - 2 2 ,  1 9 8 1 .  9 6 p .  a n n u a l .  
G O V E R N O R ' S  Y O U T H  A D V I S O R Y  C O U N C I L .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 0 0 8 1 .  l l p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 4 9 1 8 6 3 )  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  2 6 0 0  B u l l  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 0 2 p .  a n n u a l .  
C o n t i n g e n c y  p l a n  f o r  s p i l l s  o f  o i l  a n d  o t h e r  h a z a r d o u s  
s u b s t a n c e s .  2 d  e d .  1 9 8 0 .  1 6 p .  ( O C L C  8 1 5 8 9 9 5 )  
F i l m  l i b r a r y .  1 9 8 0 ?  l v .  ( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  8 1 9 8 2 6 9 )  
E . R . C .  m a t e r i a l s  l i b r a r y .  [ 1 9 8 2 ? ]  l v .  ( l o o s e - l e a f )  
( O C L C  8 6 0 3 7 1 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h e a l t h  p l a n ,  p r e l i m i n a r y  1 9 8 1 / 8 2 .  
2  v .  a n n u a l .  ( O C L C  6 4 6 1 5 5 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h e a l t h  p l a n ,  1 9 8 0 / 8 1 .  P r o p o s e d  
a m e n d m e n t  t o  v o l .  I I ,  M e d i c a l  f a c i l i t i e s .  1 9 8 1 .  
[ 2 7 ] p .  ( O C L C  5 9 2 0 0 6 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h e a l t h  p l a n ,  1 9 8 2 / 8 3 .  v o l .  I ,  
H e a l t h  s t a t u s  &  s y s t e m s .  [ 1 9 8 2 ]  l v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s )  ( O C L C  5 9 2 0 0 0 6 )  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . 5 ,  n o .  2 - - v . 6 ,  n o . l  
( S u m m e r  1 9 8 1 - - S p r i n g  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  v . l l ,  n o .  3  
- - v . l 2 ,  n o .  1  ( S u m m e r  1 9 8 1 - - W i n t e r  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  
8 2 - 5 1 2  
8 2 - 5 1 3  
8 2 - 5 1 4  
8 2 - 5 1 5  
8 2 - 5 1 6  
8 2 - 5 1 7  
8 2 - 5 1 8  
8 2 - 5 1 9  
8 2 - 5 2 0  
8 2 - 5 2 1  
8 2 - 5 2 2  
H3496 
5.H794 
H3496He 
8.G84 
H3496WG 
2.G918 
H5373 
1.981 
H5373 
2.P945 
H5373 
3.H43 
H5373 
3 .H43-2 
1981 
H5373 
3.H43-2 
1982 
H5373 
3.I58 
1981 
H5373 
3.P51 
Sup. 981 
H5373 
6.P758 
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Hospital franchising law and regulation: a South 
Carolina casebook, by Walton J. McLeod III, with 
Brian S. Wade, James E. Brookshire, Vance J. 
Bettis, 1979, xxxi, 462p. (OCLC 6303795) 
Division of Health Education. 
Guideli~es for literacy assessment of materials 
developed, revised or reprinted 1977. 5, [39]p. 
(OCLC 7932258) 
Bureau of Water Supply and Special Programs. Ground-
water Protection Division. 
Inventory of known ground-water contamination cases and 
generalized delineation of five ground water 
recharge areas in South Carolina, by Harriet K. 
Hardee [and] Suzanna K. McFadden. 1982. iii, 120p. 
(OCLC 8582856) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Report, 1980/81. Jan. 1982. 75p. annual. 
A guide for wr1t1ng proposals for projects requesting 
funding: Title I HEA of 1965. [cl980] 4p. 
(OCLC 8519003) 
Higher education newsletter. July 1981--Mar. 1982. 
irregular. 
Higher education statistical abstract. 3rd ed., 1981. 
64p. (OCLC 8216473) 
Higher education statistical abstract. 4th ed., 1982. 
65p. (OCLC 8583464) 
An inventory of academic degree programs in South 
Carolina. 1981. 189p. annual. 
South Carolina state plan for community service and 
continuing education programs - Title I, Higher 
Education Act of 1965, 1981 amendment. 28p. 
Policies and procedures: Title I HEA of 1965. 1980. 
16p. (OCLC 8556848) 
82-523 
82-524 
82-525 
82-526 
82-527 
82-528 
82-529 
82-530 
82-531 
82-532 
82-533 
H 5 3 7 7  
1 . 9 8 1  
H 5 3 8 6  
1 . 9 8 1  
H 5 3 8 6  
2 . C 7 6 6  
H 5 3 8 6  
2 . S 7 6 S 3 S  
1 9 8 0  
H 5 3 8 6  
2 .  T 6 1 R I C  
1 9 8 1  
H 5 3 8 6  
3 . A 2 2  
1 9 8 1  
H 5 3 8 6  
3 . C l 6  
H 5 3 8 6  
3  • .  F 4 5  
1 9 8 0  
H 5 3 8 6  
3 . H 4 3  
1 9 8 1  
H 5 3 8 6  
3 . P l 5  
H 5 3 8 6  
3 .  T 6 1  
1 9 8 0  
H 5 3 8 6  
7 . B 7 6 4  
- 4 2 -
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E .  P . O .  B o x  1 1 6 3 8 ,  
2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 1 .  2 l p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  
P . O .  B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 2 0 p .  a n n u a l .  
E f f e c t s  o f  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  o n  s t r e a m  t u r b i d i t y  
a n d  s u s p e n d e d  s o l i d s :  a  c a s e  s t u d y :  f i n a l  r e p o r t  
b y  P a u l  F .  E m b l e r ,  M i l t o n  0 .  F l e t c h e r .  S p r i n g f i e l d ,  
V a . ,  N a t i o n a l  T e c h n i c a l  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  1 9 8 1 .  
i i i ,  6 3 p .  [ S T R N : F H W A / S C - 8 1 / 3 ]  ( O C L C  8 1 8 0 5 2 7 )  
S U A T S  u p d a t e :  S u m t e r  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y .  Y e a r  
2 0 0 0  r e c o m m e n d e d  t r a n s p o r a t i o n  p l a n .  1 9 8 0 p .  
1  s h e e t .  ( O C L C  8 5 9 8 6 7 7 )  
C O A T S ,  C o l u m b i a  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y :  y e a r  2 0 0 0  
r e c o m m e n d e d  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n .  1 9 8 1 .  1  s h e e t  
( 6 p . )  ( O C L C  8 6 0 3 6 7 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  1 9 8 1 .  6 6 p .  a n n u a l .  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v . 3 6 ,  n o .  4 - - v . 3 7 ,  n o .  3  ( J u l y - A u g .  
1 9 8 1 - - M a y - J u n e  1 9 8 2 )  b i m o n t h l y .  
T r a f f i c  s a f e t y  e d u c a t i o n :  f i l m  c a t a l o g .  [ 1 9 8 0 ? ]  
v i ,  l l p .  ( O C L C  8 5 4 9 2 3 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  p r i m a r y  s y s t e m  [ r o a d  m a p ] .  
1 9 8 1 .  1  s h e e t  ( f o l d e d ) .  a n n u a l .  ( O C L C  3 8 6 4 0 6 8 )  
T h e  P a l m e t t o  p a t r o l m a n .  J u l y  1 9 8 1 - - M a r .  1 9 8 2 .  m o n t h l y .  
T r a f f i c  s u m m a r y  f o r  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 0 .  [ 1 6 ] p .  
( O C L C  8 5 9 6 4 2 6 )  
M e t a l  t r u s s  h i g h w a y  b r i d g e  i n v e n t o r y ,  b y  R u d o l f  E .  
E l l i n g ,  G a y l a n d  B .  W i t h e r s p o o n .  1 9 8 1 .  v ,  2 7 6 p .  
( O C L C  8 4 3 4 2 9 2 )  
8 2 - 5 3 4  
8 2 - 5 3 5  
8 2 - 5 3 6  
8 2 - 5 3 7  
8 2 - 5 3 8  
8 2 - 5 3 9  
8 2 - 5 4 0  
8 2 - 5 4 1  
8 2 - 5 4 2  
8 2 - 5 4 3  
8 2 - 5 4 4  
8 2 - 5 4 5  
H5386 
8.D353 
H5386S 
3.A22 
H5386S 
3.A22-2 
H5386S 
3.A22-3 
H5386S 
3.A22-4 
H8174 
1.981 
H8804 
1.981 
H8804 
2.A27 
H8804 
3.B85 
H8804 
8.B58 
In25 
1. 981 
In75 
1.981 
J8987 
1.980 
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Uniform manual on debris & hazard control. 1978. [32]p. 
(OCLC 8449917) 
Highway Safety Division. 
Summary of motor vehicle traffic accidents: summary of 
all accidents. Jan. thru June 1980. semiannual? 
Summary of motor vehicle traffic accidents: summary of 
motorcycle accidents. June 1980. 
Summary of motor vehicle traffic accidents: summary of 
rural accidents. Jan. thru June 1980. semiannual? 
Summary of motor vehicle traffic accidents: summary of 
urban accidents. Jan. thru June 1980. semiannual? 
STATE HOUSING AUTHORITY. 2221 Devine Street, 29205. 
Report, 1980/81. 35p. annual. 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. P.O. Box 11300, 29211. 
Report, 1980/81. 77p. annual. 
Status of state agencies' affirmative action plans. 
1982. 118p. (OCLC 8582864) 
Bulletin. v.6, no. 2 (Summer 1981) quarterly? 
The Blueprint: affirmative action methods for equal 
employment goals. 1981. 1 v. (loose-leaf) 
(OCLC 7954827) 
INDUSTRIAL COMMISSION. 1800 St. Julian Place, 29204. 
Report, 1980/81. 30p. annual. 
INSURANCE DEPARTMENT. P.O. Box 4067, 29240. 
Report, 1980/81. 470p. annual. 
JUDICIAL DEPARTMENT. P.O. Box 11330, 29211. 
Report, 1980. 588p. annual. (OCLC 6524331) 
82-546 
82-547 
82-548 
82-549 
82-550 
82-551 
82-552 
82-553 
82-554 
82-555 
82-556 
82-557 
82-558 
L 1 1 3 5  
1 . 9 8 1  
L l l 3 5  
5 . 9 8 2  
L l l 3 5  
6 . A 2 5  
1 9 7 9  
L l l 3 5  
6 . A 2 5  
1 9 8 0  
L l 1 3 5 0  
6 . C 5 5  
1 9 8 1  
L l l 3 5 0  
6 .  I 5 2  
1 9 8 1  
L l l 3 5 0  
6 . T 6 8 2  
L l l 3 5 0  
8 . C 4 3  
1 9 7 8  
L l l 3 5 0  
8 . C 4 3 - 2  
1 9 7 8  
L l l 3 5 R  
3 . M 1 5  
1 9 8 1  
L 2 2 9 5  
1 . 9 8 1  
L 2 2 9 5  
2 . R 3 1 2  
- 4 4 -
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  P . O .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  3 6 p .  a n n u a l .  
L a b o r  l a w s .  R e v .  1 9 8 2 .  4 4 p .  
A d m i n i s t r a t i v e  r e v i e w  a n d  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  
p r o g r a m s .  1 9 7 9 .  i v ,  4 2 p .  
A d m i n i s t r a t i v e  r e v i e w  a n d  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  
p r o g r a m s .  1 9 8 0 .  i v ,  4 6 p .  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d s  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  1 9 8 1 .  v i i i ,  1 6 7 p .  
( K e p t  c u r r e n t  b y  s u p p l e m e n t s )  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d s  
f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  1 9 8 1 .  5 5 9 p .  ( K e p t  c u r r e n t  
b y  s u p p l e m e n t s )  
O S H A  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s .  [ 1 9 8 0 ? ]  2 7 p .  ( O C L C  8 2 7 0 0 1 7 )  
O S H A  c h e c k l i s t  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  [ 1 9 7 8 ]  [ i i ] ,  1 2  
l e a v e s .  ( O C L C  8 3 9 5 7 4 2 )  
O S H A  c h e c k l i s t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  [ 1 9 7 8 ? ]  
2 3 ,  [ 4 ]  l e a v e s .  ( O C L C  8 2 7 0 0 4 5 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  b y  c o u n t y ,  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 / 8 1 .  v i i i ,  1 9 p .  a n n u a l .  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  D e v i n e  
S t r e e t ,  S u i t e  2 2 2 ,  2 9 2 0 5 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 4 4 p .  a n n u a l .  
A  s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  s t a t e  n a t u r a l  r e s o u r c e  
p u b l i c a t i o n s ,  S . C .  p u b l i c  d o c u m e n t s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 9 .  
C o m p i l e d  b y  D a n i e l  A .  F a i r e y .  1 9 8 0 .  i i i ,  2 9 p .  
( O C L C  8 1 9 8 5 6 4 )  
8 2 - 5 5 9  
8 2 - 5 6 0  
8 2 - 5 6 1  
8 2 . . ; 5 6 2  
8 2 - 5 6 3  
8 2 - 5 6 4  
8 2 - 5 6 5  
8 2 - 5 6 6  
8 2 - 5 6 7  
8 2 - 5 6 8  
8 2 - 5 6 9  
8 2 - 5 7 0  
L2295C 
3.N38 
L2335 
1.981 
L2335 
2.B765 
L2335 
3.F56 
L2335 
3.Ll5 
L2335 
3.R325 
L2335 
8.Nl4 
1980 
L2335B 
3.G856 
L41066 
1.981 
L41066 
2.R37 
L41066 
3.C64 
1981 
L6165 
1.981 
L6165 
2.N37 
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Cartographic Information Center. 
Newsletter-South Carolina Cartographic Information 
Center. Winter 1982. semi-annual. (OCLC 6553372) 
LANDER COLLEGE. Greenwood, 29646. 
Report, 1980/81. 27p. annual. 
Legislative briefing on Lander College. 1981. 14p. 
(OCLC 8603613) 
The Forum. v.8, no. l--v.8, no. 4 (Sept. 1981--
Feb. 1982) bimonthly. 
Lander magazine. Summer 1980--Winter 1982. 3 issues 
per year. 
Review '81. 1981. 37p. (OCLC 8596017) 
NAIAD. [yearbook] v.57, 1980. 240p. 
Dept. of Business Administration & Economics. 
Greenwood County business & economic report. May 1982. 
monthly? 
LAW ENFORCEMENT DIVISION. P.O. Box 21398, 29221. 
Report, 1980/81. 43p. annual. 
Resume of South Carolina Law Enforcement Division. 
[197-?] 13p. (OCLC 8603654) 
Crime in South Carolina, 1981. 58p. annual. 
(OCLC 3751774) 
STATE LIBRARY. P.O. Box 11469, 29211. 
Report, 1980/81. 44, [3]p. annual. 
Network feasibility study, prepared ... by Metrics 
Research Corporatin. Atlanta,Ga. 1981. xiii, 
16lp. (OCLC 7919386) 
82-571 
82-572 
82-573 
82-574 
82-575 
82-576 
82-577 
82-578 
82-579 
82-580 
82-581 
82-582 
82-583 
L 6 1 6 5  
2 . P l 9 7  
L 6 1 6 5  
2 . P 6 5 - 2  
S u p p l .  
1 9 8 1  
L 6 1 6 5  
2 . R 2 4 3  
L 6 1 6 5  
3 . C 4 3  
1 9 8 1  
L 6 1 6 5  
3 . F 4 5  
1 9 8 0  
s u p p . l  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8 - 2  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8 - 3  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 8 1  
L 6 1 6 5  
3 . P 8 1  
1 9 8 1  
L 6 1 6 5  
8 . C 4 3 7  
L 6 1 6 5  
8 . G 7 9 8  
L 6 1 6 5  
8 . 1 5 7  
L 6 1 6 5  
8 . R 2 2 7  
- 4 6 -
P a p e r b a c k  b o o k s  f o r  y o u n g  a d u l t s ,  c o m p i l e d  b y  J a n e  E .  
G a r d n e r .  1 9 8 1 .  2 ,  1 2 ,  2 p .  ( O C L C  8 4 7 1 9 4 8 )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
1 9 8 1 - 1 9 8 6 ,  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c -
t i o n  A c t ,  ( t h e  t h i r d  s u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 7 8 - 1 9 8 3  
p r o g r a m ) ,  F Y  1 9 8 2 .  1 9 8 1 .  3 4 p .  a n n u a l .  
T h e  R e c i p e  b o o k :  c o o k i n g  u p  g o o d  p r o g r a m s  a n d  d i s p l a y s  
f o r  c h i l d r e n .  1 9 8 1 .  8  l e a v e s .  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  1 9 8 0 / 8 1 .  
S e p t .  1 9 8 1 .  6 6 p .  a n n u a l .  
C a t a l o g  o f  1 6 m m  f i l m s ,  2 n d  e d . ,  s u p p l e m e n t  1 9 8 2 .  v i i i ,  
4 1 p .  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v . 1 3 ,  n o .  7 - - v . l 4 ,  
n o .  6  ( J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  v . l l ,  
n o .  8 - 1 0 - - v . l 3 ,  n o .  6  ( M a y - J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 )  
m o n t h l y .  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  v . 2 ,  n o s . l - - 4  ( A u g .  1 9 8 1 - -
M a y  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  
A n n u a l  p r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
1 9 8 1 - 1 9 8 2 ,  w i t h  F Y  8 1  s u p p l e m e n t .  [ 1 9 8 1 ]  l v .  
( u n p a g e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  
s u m m a r y ,  F Y  8 1 .  1 9 8 1 .  2 9 p .  ( O C L C  7 2 4 3 5 4 5 )  
E a r l y  c h i l d h o o d  m e d i a  c l e a r i n g h o u s e  c a t a l o g :  a  l i s t i n g  
o f  a u d i o v i s u a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  o n  t o p i c s  r e l a t i n g  t o  e a r l y  c h i l d h o o d  
e d u c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  1 9 8 2 .  x v i ,  9 6 p .  
( O C L C  8 4 5 0 1 0 0 )  
T h e  g r e a t  g l o b a l  g e t a w a y  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m :  
l i b r a r i a n ' s  p l a n n i n g  m a n u a l .  1 9 8 2 .  3 4 p .  
( O C L C  8 6 0 3 5 5 0 )  
I n t e r l i b r a r y  l o a n  m a n u a l :  a c a d e m i c  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  
1 9 8 1 .  1 1 ,  [ 4 ]  l e a v e s .  ( O C L C  7 8 8 3 3 7 6 )  
T h e  m a g i c a l  m a d  h a t t e r  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m :  
l i b r a r i a n ' s  p l a n n i n g  m a n u a l .  1 9 8 1 .  2 4 p .  
( O C L C  8 4 7 1 6 6 8 )  
8 2 - 5 8 4  
8 2 - 5 8 5  
8 2 - 5 8 6  
8 2 - 5 8 7  
8 2 - 5 8 8  
8 2 - 5 8 9  
8 2 - 5 9 0  
8 2 - 5 9 1  
8 2 - 5 9 2  
8 2 - 5 9 3  
8 2 - 5 9 4  
8 2 - 5 9 5  
8 2 - 5 9 6  
8 2 - 5 9 7  
L6165B 
3.N38 
M3385 
1.981 
M3385 
3.Cl5-2 
M3385 
3.C17 
1982 
M3385 
3.C55 
M3385 
8 .S78 
1981 
M3385 
3.S85 
1982 
M3385 
8.V43 
1981 
M3385 
8.V43 
1982 
M3385A 
8.R32 
M3385L 
3.S36 
1981 
MF 
M3385L 
3.S36-2 
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Division for the Blind and Physically Handicapped. 
700 Knox Abbott Drive, Cayce, 29033. 
News about library services for the blind and physically 
handicapped. v.7, nos. 1--4 (July 1981--Apr. 1982) 
quarterly. 
FRANCIS MARION COLLEGE. Florence, 29501. 
Report, 1980/81. 2lp. annual. 
Campus view. v.8, nos. 1--3 (Summer 1981--Winter 1982) 
quarterly. 
Catalog, 1982/83. 196p. annual. 
Continuing and graduate education bulletin. 2 nos. 
(Fall 1981 and Spring 1982) semiannual. 
Student handbook, 1981/82. 54p. annual. 
Summer session bulletin, 1982. 4p. annual. 
Vignettes. [yearbook]. v.ll, 1981. 240p. annual. 
Vignettes. [yearbook]. v.12, 1982. 240p. annual. 
Francis Marion Colle e Archives. 
Summary of records retention disposition schedules, 
Francis Marion College. [1980] 20 leaves. 
(OCLC 7711650) 
James A. Rogers Library. 
Serial holdings in the James A. Rogers Library. (The 
Axis, no. 13). 1981. 116p. 
Francis Marion College serial holdings. [Microfiche] 
Oct. 19, 1981. [1] sheet. 
82-598 
82-599 
82-600 
82-601 
82-602 
82-603 
82-604 
82-605 
82-606 
82-607 
82-608 
82-609 
M 4 6 8 3  
3 . 0 6 " 3 1  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 0  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 8 1  
M 4 6 8 5  
1 . 9 8 1  
M 4 6 8 5  
3 . B 8 5  
1 9 8 1  
M 4 6 8 5 E x  
8 . 0 4 6  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 1  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 1  
S u p .  
P a r t  1  
M 5 2 8 3  
1 . 9 8 1  
S u p .  
P a r t  2  
M 5 2 8 3  
3 . R 6 3  
M 5 2 8 3 C  
3 . D 1 7  
- 4 8 -
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
D i s c i p l i n a r y  r e p o r t .  A p r i l  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r ?  
( O C L C  8 6 0 6 5 1 9 )  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r u l e s  a n d  r e g u -
l a t i o n s .  P h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  P h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 1 0 p .  
( K e p t  u p - t o - d a t e  b y  s u p p l e m e n t s . )  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  P h y s i c i a n s  l i c e n s e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  P h y s i c i a n  a s s i s t a n t s  c e r t i f i e d  
a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
1 2 4 p .  ( K e p t  u p - t o - d a t e  b y  s u p p l e m e n t s . )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y .  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 3 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  7 0 p .  a n n u a l .  
B u l l e t i n ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 9 8 1 .  l v .  
M U S C  E x t e n s i o n  P r o g r a m s .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  r e s o u r c e s .  
1 9 8 0 - 8 1 .  v . l :  E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .  1 9 3 p . ;  
v . 2 :  A u d i o v i s u a l  r e s o u r c e s .  1 1 1 1 p .  ( O C L C  8 0 2 5 1 5 1 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  H E A L T H .  P . O .  B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  1 7 2 p .  a n n u a l .  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  F Y  1 9 8 1 :  P a r t  I ,  H o s p i t a l  S e r v i c e s .  
1 4 6 p .  a n n u a l .  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  F Y  1 9 8 1 :  P a r t  I I ,  C o m m u n i t y  M e n t a l  
H e a l t h  S e r v i c e s .  1 3 6 p .  a n n u a l .  
R e p o r t .  v . 1 2 ,  n o .  6  &  7 - - v . 1 3 ,  n o .  3  &  4  ( J u n e - J u l y  1 9 8 1  
- - M a r . - A p r .  1 9 8 1 )  b i m o n t h l y .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s .  
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  v . l l ,  n o .  6  ( J u n e  1 9 8 1 )  m o n t h l y ?  
8 2 - 6 1 0  
8 2 - 6 1 1  
8 2 - 6 1 2  
8 2 - 6 1 3  
8 2 - 6 1 4  
8 2 - 6 1 5  
8 2 - 6 1 6  
8 2 - 6 1 7  
8 2 - 6 1 8  
8 2 - 6 1 9  
8 2 - 6 2 0  
M5287 
1.981 
M5287 
3.F56 
M9725 
1. 981 
M9725 
3.N38 
M9725 
3 .N38 
M9725 
8.E51 
M9725 
8.L47 
1981 
N9384 
2.E82 
N9384 
2.N938 
N9384 
3.B47 
P2375 
1.981 
P2375 
2.C475 
P2375 
8.T681 
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DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. P.O. Box 4706, 29240. 
Report, 1980/81. 43p. annual. 
SCDMR forum. v.9, no. 12-v.lO, no. 11 (June 1981--June 
1982) monthly. 
MUSEUM COMMISSION. P.O. Box 11296, 29211. 
Report, 1980/81. 67p. annual. 
News. v.7, no. 3 (Fall 1981) 3 issues per year. 
[Continues as S.M.A.S.H.] 
S.M.A.S.H. v.8, nos. 1--2 (Winter 1982--Spring 1982) 
3 issues per year. [Formerly News] (OCLC 8371890) 
Have exhibits, will travel. 1981. 15p. (OCLC 8595630) 
South Carolina museums & museum related organizations. 
1981. 36p. (OCLC 8127089) 
STATE BOARD OF NURSING. 1777 St. Julian Place, Suite 102, 29204. 
The South Carolina plan for nursing education. [1981] 
2 v. (OCLC 8596539) 
Charge of the State Board of Nursing: a presentation on 
the goals and activities of the State Board of 
Nursing and its role in alleviating the state's 
nurse shortage, by Ruth 0. Seigler. [1980] ii, 12, 
[31] p. (OCLC 8595645) 
Bits from the Board. Feb. 1980--Mar. 1981. irregular. 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 1205 Pendleton 
Street, 29201. 
Report, 1980/81. 32p. annual. 
Colonial churches of South Carolina. [1982] 1 folded 
sheet (15p.) (OCLC 8607019) 
Comprehensive trails system study. [1982?] 1 v. 
(OCLC 8603589) 
82-621 
82-622 
82-623 
82-624 
82-625 
82-626 
82-627 
82-628 
82-629 
82-630 
82-631 
82-632 
82-633 
P 2 3 7 5  
2 . T 5 8  
P 2 3 7 5 P  
3 . P l 6  
P 2 3 7 5 P P  
3 . S 7 1  
P 2 3 7 5 T  
2 . C 7 3 4  
P 2 7 5 5  
1 . 9 8 1  
P 4 9 4 5  
3 . N 3 8  
P 5 6 9 5  
8 . D 4 6  
1 9 8 2  
P 8 3 8 5  
2 . F l l 9  
P 8 3 8 5  
2 . W l 8 3  
P 8 3 8 5  
3 . C 5 5  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
n o .  1 - A  
- s o -
S o u t h  C a r o l i n a  t o u r  p l a n n e r s  g u i d e .  1 9 8 1 .  7 7 p .  
(  O C L C  7 7 1 1  7 7  7 )  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  a n d  Recreation.~ 
P a r k  l i t e s .  v . l l ,  n o .  3 - - v . l 2 ,  n o .  1  ( F a l l  1 9 8 1 - - S p r i n g  
1 9 8 2 )  q u a r t e r l y ! .  
_ _ _ _ _ _  •  P r o g r a m  S e c t i o n .  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  s e m i a n n u a l .  
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
C o m e  s e e  S . C .  1 9 8 1 .  6 4  p .  ( O C L C  8 4 7 1 9 0 8 )  
P A T R I O T ' S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  9 8 6 ,  
M o u n t  P l e a s a n t ,  2 9 4 6 4 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 8 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  P H A R M A C Y .  P . O .  B o x  1 1 9 2 7 ,  2 9 2 1 1 .  
N e w s - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  P h a r m a c y .  v . 3 ,  n o s .  
1 - - 4  ( A u g .  1 9 8 1 - M a y  1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  ( N a m e  c h a n g e d  
i n  1 9 8 1  f r o m  B o a r d  o f  P h a r m a c e u t i c a l  E x a m i n e r s . )  
( O C L C  6 5 5 3 4 8 3 )  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  R E G I S T R A T I O N  O F  P H Y S I C A L  
T H E R A P I S T S .  1 1  M e r r i f i e l d  D r i v e ,  G r e e n v i l l e ,  2 9 6 1 5 .  
D i r e c t o r y .  J a n .  1 9 8 2 .  [ 2 0 ]  p .  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  P . O .  B o x  8 1 7 ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 2 .  
F a c t  s h e e t .  1 9 8 0 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  8 6 0 5 5 8 7 )  
W a n d o  R i v e r  t e r m i n a l :  p o r t  o f  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 0 .  [ 2 2 ] p .  ( O C L C  8 4 4 9 7 7 8 )  
C o m p l e t e  o f f i c i a l  l i s t  o f  s t e a m s h i p  s a i l i n g s  t o  a n d  
f r o m  C h a r l e s t o n ,  S . C .  J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 .  m o n t h l y .  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  1 - A ,  . • .  [ R e v i s i o n s  i s s u e d  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 8 1 - - J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ] .  
8 2 - 6 3 4  
8 2 - 6 3 5  
8 2 - 6 3 6  
8 2 - 6 3 7  
8 2 - 6 3 8  
8 2 - 6 3 9  
8 2 - 6 4 0  
8 2 - 6 4 1  
8 2 - 6 4 2  
8 2 - 6 4 3  
8 2 - 6 4 4  
8 2 - 6 4 5  
P8385 
8.D46 
1980 
P8385 
8.D46-2 
1981 
P9604 
1.981 
P9606 
1.981 
P9606 
3.N57 
Rl325 
1.981 
R2293 
5.980 
R2293 
5.981 
R2293 
5. Vl31 
981 
R2293 
6.T68 
1980 
R3115 
8.R57 
1981 
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Directory of South Carolina port services, 1980/81. 28p. 
(OCLC 8376208) 
Business & services directory, the port of Georgetown, 
South Carolina. 1981. [9]p. (OCLC 8566564) 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY. 223 North Live Oak 
Drive, Moncks Corner, 29461. 
Annual report, 1980/81. 36p. 
PUBLIC SERVICE COMMISSION. P.O. Drawer 11649, 29211. 
Report, 1980/81. 84p. annual. 
Notices of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina. [Issued July 1, 1981--June 30, 
1982] 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. P.O. Box 279, Charleston, 29402. 
Report, 1980/81. lOp. annual. 
REAL ESTATE COMMISSION. 2221 Devine Street, Suite 530, 29205. 
License law and regulations listings - trust accounts. 
1980. 33p. annual. 
License law and regulations listings - trust accounts. 
1981. 19p. annual. 
Chapter 32 of Title 27, Code of laws of South Carolina, 
1976. South Carolina vacation time sharing plan act. 
Rev. 1981. 25p. (OCLC 8576628) 
Real estate trust accounts. 1980. 12p. (OCLC 8596489) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 2221 Devine Street, 
Suite 312, 29205. 
Roster of licensed residential home builders in the State 
of South Carolina, 1981/82. 118p. annual. 
82-646 
82-647 
82-648 
82-649 
82-650 
82-651 
82-652 
82-653 
82-654 
82-655 
82-656 
S e 2 5  
1 . 9 8 1  
S e 2 5 S  
3 . R 3 6  
S e a l !  
2 . 0 2  
S e a l !  
3 . C 6 3 1  
S o l 3 5  
1 . 9 8 1  
S o l 3 5  
2 . G 9 1 8  
S o l 3 5  
2 . 1 6 1 6  
S o l 3 5  
2 . P 6 5  
1 9 8 0  
S o l 3 5  
2 . R 2 6 3  
S o l 3 5  
3  . S 7 1  
S o l 3 5  
3 . T 4 7  
1 9 8 1  
S o l 3 5  
6 . P 6 9 2  
S o l 3 5 B  
3 . D 4 4  
- 5 2 -
S E C R E T A R Y  O F  S T A T E .  P . O .  B o x  1 1 3 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  9 p .  a n n u a l .  
S e c u r i t i e s  D i v i s i o n .  8 1 6  K e e n a n  B u i l d i n g ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  . • .  J u l y - A u g .  1 9 8 1 - - J a n . - F e b .  1 9 8 1 .  b i m o n t h l y ?  
S O U T H  C A R O L I N A  S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M .  2 2 1 F t .  J o h n s o n  R d . ,  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
O c e a n  a n d  c o a s t a l  r e s o u r c e s :  a .  c . 1 t a l o g  o f  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  p r o g r a m  c a p a b i l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  
J a y  B u r n e t t ] .  1 9 8 1 .  2 7 p .  ( O C L C  7 9 6 1 7 5 3 )  
C o a s t a l  h e r i t a g e .  M a r c h - A p r i l  1 9 8 2 .  b i m o n t h l y .  
( O C L C  8 6 0 3 5 2 9 )  
D E P A R T M E N T  O F  S O C I A L  S E R V I C E S .  P . O .  B o x  1 5 2 0 ,  2 9 2 0 2 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  8 3 p .  a n n u a l .  
G r o u p  d a y  c a r e  h o m e s .  1 9 8 0 .  [ 6 3 ]  l e a v e s .  ( O C L C  8 4 9 1 9 7 4 )  
L i c e n s e d  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s :  p r i v a t e .  1 9 8 0 .  [  1 3 3 ]  
l e a v e s .  ( O C L C  8 4 9 1 9 8 6 )  
P r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  s u m m a r y :  b a s i c  b e n e f i t s  a n d  
e l i g i b i l i t y  d i g e s t .  1 9 8 0 .  1 6 ,  [ 1 9 ] p .  
( O C L C  8 1 5 9 1 1 2 )  
R e g i s t e r e d  f a m i l y  d a y  c a r e  h o m e s .  1 9 8 0 .  [ 6 6 ]  l e a v e s .  
( O C L C  8 4 9 1 9 6 5 )  
S t a t i s t i c s .  v . 4 4 ,  n o .  1 0 - - v . 4 5 ,  n o .  1 0  ( A p r i l  1 9 8 1 - -
A p r i l  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
T i t l e  X X :  c o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o g r a m  p l a n ,  
1 9 8 1 / 8 2 .  9 6 p .  a n n u a l .  
S t a t e  p l a n  f o r  t i t l e  I V - A  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t :  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a i d  t o  f a m i l i e s  w i t h  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n  - s t a t e  - S o u t h  C a r o l i n a .  [ W a s h i n g t o n ? ]  
1 9 7 6 .  1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  ( O C L C  8 4 4 9 9 9 4 )  
B o a r d  o f  S o c i a l  S e r v i c e s .  
D S S  d i r e c t i o n s ;  t h e  S t a t e  B o a r d  n e w s l e t t e r .  F e b .  1 9 8 0 - -
M a r .  1 9 8 1 .  m o n t h l y ?  ( O C L C  8 6 0 3 6 2 4 )  
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8 2 - 6 5 9  
8 2 - 6 6 0  
8 2 - 6 6 1  
8 2 - 6 6 2  
8 2 - 6 6 3  
8 2 - 6 6 4  
8 2 - 6 6 5  
8 2 - 6 6 6  
8 2 - 6 6 7  
8 2 - 6 6 8  
8 2 - 6 6 9  
St293 
1.981 
St293 
3.R37 
St293D 
3 .R325 
St293L 
3.L41 
Su765A 
2.M272 
Su765AL 
1.981 
Tl995 
1.981 
Tl995 
2.D32 
Tl995 
3.C55 
Tl995 
3.N38 
Tl995 
3.P945 
1980 
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STATE COLLEGE. Orangeburg, 29117. 
Report, 1980/81. 72p. annual. 
Research bulletin. irregular. 
no. 21: The potential for increasing incomes on 
limited-resource farms in South Carolina, by 
Suresh R. Londhe, Ashok K. Singh, Emily M. 
Crawford. 1981. vii, 109p. (OCLC 8270230) 
Office of Development. 
SCSC review. Summer 1981. quarterly. (OCLC 8596608) 
Miller F. Whittaker Library. 
News and notes. v.21, nos. 1--3 (Oct. 1981--Mar. 1982) 
quarterly. 
SOUTH CAROLINA SUPREME COURT. P.O. Box 11330, 29211. 
Office of South Carolina Court Administration. 
South Carolina bench book for magistrates. ed. by 
John C. Patrick. 1979. 1 v. (loose-leaf) 
(OCLC 8519090) 
South Carolina Commission on Continuing 
Lawyer Competence. 
Annual report of the South Carolina Commission on Con-
tinuing Lawyer Competence. 1981. 5, [9]p. annual. 
(OCLC 8603698) 
TAX COMMISSION. P.O. Box 125, 29214. 
Report, 1980/81. 154p. annual. 
Decision, South Carolina Tax Commission. (Supplement 
sheets issued between July 1981--June 1982) 
Comparative revenue statement. July 1981--June 1982. 
monthly. 
Newsletter. July 1981-Jan. 1981. quarterly? 
County property tax rates in South Carolina. 1980. [4]p. 
(OCLC 8566852) 
82-670 
82-671 
82-672 
82-673 
82-674 
82-675 
82-676 
82-677 
82-678 
82-679 
82-680 
T 1 9 9 5  
6 . M 1 5  
T 1 9 9 5 E  
5 . E 8 3  
T 1 9 9 5 I  
5 . 1 2  
T l 9 9 5 L  
5 . A 5 2  
1 9 8 1  
T 1 9 9 5 L  
5 . M 8 5 7  
T 1 9 9 5 L  
5 . R 2 4 5  
T 1 9 9 5 R  
3 . B 1 7  
1 9 8 1  
T 1 9 9 5 S  
5 . S 1 5  
9 8 0  
T 2 2 6 6  
1 . 9 8 1  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 6  
T 2 2 6 6  
3 . T 3 2  
T 2 2 6 6 E  
3 . E 5 3  
- 5 4 -
M a n u a l  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  ( S u p p l e m e n t  s h e e t s  
i s s u e d  b e t w e e n  J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 ) .  
E s t a t e  a n d  G i f t  T a x  D i v i s i o n .  
E s t a t e  t a x  a n d  g i f t  t a x :  C o d e  o f  l a w s  1 9 7 6 .  1 9 8 0 .  1 5 ,  
i - i x  p .  ( O C L C  8 5 6 6 8 6 1 )  
I n c o m e  T a x  D i v i s i o n .  
I n c o m e  t a x  o n  b a n k s ,  b u i l d i n g  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s  a n d  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s :  C o d e  o f  l a w s  1 9 7 6 .  1 9 8 0 .  [ 6 ] p .  
( O C L C  8 5 7 6 8 0 4 )  
L i c e n s e  T a x  D i v i s i o n .  
T h e  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  A c t  a n d  b e e r  a n d  w i n e  t a x :  
C o d e  o f  l a w s  1 9 7 6  a n d  a c t s  a m e n d a t o r y  t h e r e t o .  
1 9 8 1 .  2 4 p .  ( O C L C  8 3 3 3 9 5 0 )  
M o t o r  f u e l  t a x e s ,  h i g h w a y  u s e  t a x e s ,  h i g h w a y  i d e n t i f i c a -
t i o n  m a r k e r s :  C o d e  o f  l a w s  1 9 7 6  a n d  a c t s  a m e n d a t o r y  
t h e r e t o ,  m o t o r  f u e l  t a x  r e f u n d .  1 9 8 0 .  1 8 ,  i - v i i  p .  
( O C L C  8 5 6 6 9 1 7 )  
L i c e n s e s  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n ,  c o i n - o p e r a t e d  d e v i c e s ,  
b i l l i a r d  t a b l e s ,  b o w l i n g  a l l e y s ,  s k a t i n g  r i n k s  a n d  
f i r e w o r k s :  C o d e  o f  l a w s  1 9 7 6 .  1 9 8 0 .  8 ,  i - i v  p .  
( O C L C  8 5 6 6 9 3 9 )  
R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 1 p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 5 9 9 9 7 8 )  
S a l e s  a n d  U s e  T a x  D i v i s i o n .  
S a l e s  a n d  u s e  t a x  i n c l u d i n g  r e t a i l e r ' s  l i c e n s e :  C o d e  o f  
l a w s  1 9 7 6  a n d  a c t s  a m e n d a t o r y  t h e r e t o .  1 9 8 0 .  1 8 ,  
i - v  p .  ( O C L C  8 5 6 6 8 7 2 )  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  C O M P R E H E N S I V E  E D U C A T I O N .  
1 1 1  E x e c u t i v e  C e n t e r  D r i v e ,  2 9 2 1 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  4 6 p .  a n n u a l .  
I m p a c t ;  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S u m m e r  
1 9 8 1 - - I s s u e  1 ,  1 9 8 2 .  q u a r t e r l y .  
T E C  k n o w l e d g e .  S e p t .  1 9 7 9 - - S u m m e r  1 9 8 1 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  8 5 1 9 2 5 3 )  
E n e r g y  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
E n e r g y  n e w s .  v . 1 ,  n o .  1 2 - - v . 2 ,  n o .  3  ( J u l y  1 9 8 1 - -
0 c t o b e r  1 9 8 1 )  m o n t h l y .  ( O C L C  6 8 7 3 3 0 6 )  
8 2 - 6 8 1  
8 2 - 6 8 2  
8 2 - 6 8 3  
8 2 - 6 8 4  
8 2 - 6 8 5  
8 2 - 6 8 6  
8 2 - 6 8 7  
8 2 - 6 8 8  
8 2 - 6 8 9  
8 2 - 6 9 0  
8 2 - 6 9 1  
8 2 - 6 9 2  
T7105 
1.981 
Un35 
1.981 
Un35 
2.C16-2 
u~s 
3.Cl6-3 
Un35 
3.S29 
1980 
Un35 
3.S29 
1981 
Un35 
3.S29 
1982 
Un35A 
3.N57 
Un35A 
3.P819 
Un35A 
3.R37 
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STATE TREASURER. P.O. Box 11778, 29211. 
Report, 1980/81. 63p. annual. 82-693 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, 29208. 
Report, 1980/81. 105p. annual. 82-694 
A four-year report, from •.. President ... [James B. 82-695 
Holderman]. 1981. 32p. (OCLC 8600754) 
Carolinian. v.6, nos. 1--4 (Summer 1981--Spring 1982) 82-696 
quarterly. 
The University of South Carolina statistical profiles, 82-697 
1979-80. 4lp. annual. (OCLC 8596767) 
The University of South Carolina statistical profiles, 82-698 
1980-81. 4lp. annual. (OCLC 8596767) 
The University of South Carolina statistical profiles, 82-699 
1981-82. SSp. annual. (OCLC 8596767) 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Notebook, a quarterly report of news and activities. v.l3, 82-700 
whole issue (Jan.-Dec. 1981) irregular. 
Popular series. irregular. 
no. 1: The Middleton Place privy house: an 
archeological view of nineteenth century 
plantation life, by Helen Woolford Haskell. 
1981. vii, 75p. (OCLC 8333850) 
Research manuscript series. irregular. 
82-701 
no. 170: Initial historic overview of the Savannah 82-702 
River Plant, Aiken and Barnwell Counties, South 
Carolina, by Richard D. Brooks. [1981?] v, 126p. 
(OCLC 8525264) 
no. 172: The intensive archeological survey off 82-703 
the proposed Saltcrete area of the Defense 
Waste Processing Facility, Savannah River Plant 
Aiken County, South Carolina, by Richard D. 
Brooks. 1981. iii, 11 p. (OCLC 8535798) 
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
U n 3 5 B u  
3 . B 8 7  
U n 3 5 B u  
3 . 0 2 2  
U n 3 5 B u  
3 . S 5 8  
U n 3 5 E  
3 . C 8 3 2  
1 9 8 1  
U n 3 5 E S c  
3 . S 6 5  
U n 3 5 G  
3 . P 7 9  
U n 3 5 H  
3 . H 3 4 9  
- 5 6 -
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  1 7 4 :  T h e  M i d d l e t o n  P l a c e  p r i v y :  a  s t u d y  o f  
d i s c a r d  b e h a v i o r  a n d  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d ,  
b y  K e n n e t h  E .  L e w i s  a n d  H e l e n  W .  H a s k e l l .  1 9 8 1 .  
x i v ,  1 7 4 p .  ( O C L C  8 5 0 9 2 6 1 )  
n o .  1 7 5 :  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  E n s o r -
K e e n a n  e s t a t e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
J a m e s  L .  M i c h i e .  1 9 8 2 .  i v ,  3 9 p .  ( O C L C  8 5 1 2 3 3 5 )  
n o .  1 7 6 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  C a l l a w a s s i e  I s l a n d ,  
B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  b y  J a m e s  L .  
M i c h i e .  1 9 8 2 .  v i ,  6 5 p .  ( O C L C  8 5 1 2 3 9 7 )  
n o .  1 7 7 :  A  s e a r c h  f o r  t h e  F r e n c h  C h a r l e s f o r t  
o f  1 5 6 2  b y  S t a n l e y  S o u t h .  [ 1 9 8 2 ? ]  i i i ,  
1 4 p .  ( O C L C  8 5 2 5 1 9 3 )  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v . 2 7 ,  n o .  6 - - v . 2 8 ,  n o .  6  
( M a y - J u n e  1 9 8 1 - - M a y  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
O c c a s i o n a l  s t u d i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 4 :  N O W  a c c o u n t s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  s e r v i c e s :  
h o u s e h o l d  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s :  a  c o n s u m e r  
p a n e l  a p p r o a c h ,  b y  F .  J e r r y  I n g r a m ,  O l i n  S .  
P u g h ,  a n d  S a n d r a  J .  T e e l .  1 9 8 1 .  v i i ,  8 7  p .  
( O C L C  8 3 3 3 8 3 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  v . 1 6 ,  n o .  7 - - v . l 7 ,  
n o .  6  ( J u l y  1 9 8 1 - - J u n e  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
C a r o l i n a  c o u n s e l o r .  1 9 8 1 .  1 1 6 p .  ( O C L C  5 0 4 4 1 2 3 )  
S c h o o l  A d v i s o r y  C o u n c i l  A s s i s t a n c e  P r o j e c t .  
S c h o o l  A d v i s o r y  C o u n c i l  n e w s .  F e b .  1 9 8 2 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  8 5 9 9 2 1 9 )  
B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
P u b l i c  a f f a i r s  b u l l e t i n .  n o s .  1 4 - 1 5  ( O c t . - D e c .  1 9 8 1 ) .  
i r r e g u l a r .  
C o l l e g e  o f  H e a l t h .  
C o l l e g e  o f  H e a l t h  [ n e w s l e t t e r ] .  S u m m e r  1 9 8 0 - - F a l l  1 9 8 1 .  
q u a r t e r l y ?  ( O C L C  8 5 9 5 7 0 9 )  
8 2 - 7 0 4  
8 2 - 7 0 5  
8 2 - 7 0 6  
8 2 - 7 0 7  
8 2 - 7 0 8  
8 2 - 7 0 9  
8 2 - 7 1 0  
8 2 - 7 1 1  
8 2 - 7 1 2  
8 2 - 7 1 3  
8 2 - 7 1 4  
Un35L 
3.L449 
Un35Li 
1.981 
MF 
Un35Li 
3.S36 
Un35Mc 
2.C281 
Un35Mc 
2.E83 
Un35Mc 
2.S88 
MF 
Un35MeL 
2.U54 
Un35Sou 
3. S87 
V6413 
1.981 
V8513 
1. 9.81 
V8515 
1.981 
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School of Law. 
Carolina lawyer. v.l, no. 1 (Spring/Summer 1980) 
quarterly? (OCLC 8592703) 
Libraries. 
Report of the director. 1981. SSp. annual. 
Serial holdings. [microfiche] biweekly. 
McKissick Museums. 
Catawba Indian pottery: a catalogue of the permanent 
collection in McKissick Museums, by George D. 
Terry. [1981?] [16]p. (OCLC 8333914) 
The Museum of Education. [198-?] 1 folded sheet (8 p.) 
(OCLC 8333803) 
Southern make: the Southern folk heritage [Exhibition] 
August 23-September 30, 1981. Compiled by George 
D. Terry and Lynn Robertson Myers. [1981] [42]p. 
(OCLC 8583432) 
School of Medicine. Library. 
Southeastern regional union list of medical periodicals 
[microform]. c 1981. 14 pieces. (OCLC 7981445) 
Institute for Southern Studies. 
South by southeast. Fall 1980--Summer 1981. quarterly? 
(OCLC 85994440) 
DEPARTMENT OF VETERNAS AFFAIRS. 1205 Pendleton Street, Room 227, 
29201. 
Report, 1980/81. 19p. annual. 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 
2221 Devine Street, Suite 420, 29205. 
Report, 1980/81. 16p. annual. 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPARTMENT. P.O. Box 4945, 29240. 
Report, 1980/81. 24p. annual. 
82-715 
82-716 
82-717 
82-718 
82-719 
82-720 
82-721 
82-722 
82-723 
82-724 
82-725 
V 8 5 1 5  
2 . F 4 6 6  
V 8 5 1 5  
2 . I 5 2  
1 9 8 1  
V 8 5 1 5  
3 . N 3 8  
V 8 5 1 5  
3 . S 2 9  
1 9 8 0  
V 8 5 1 5  
3 . S 2 9  
1 9 8 1  
V 8 5 1 5  
8 . V 5 2 - 2  
W 2 9 1 7  
1 . 9 8 1  
W 2 9 1 7  
2 . F 6 5 9  
W 2 9 1 7  
2 . S 2 3 - 2  
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 1 7  
3 . R 3 6  
- 5 8 -
5 0  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d :  v o c a t i o n a l  r e h a b i - 8 2 - 7 2 6  
l i t a t i o n ,  1 9 2 7 - 1 9 7 7 ,  5 0 t h  y e a r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 9 ?  [ 1 2 ] p .  ( O C L C  8 5 1 9 1 9 5 )  
F r o m  d e p e n d e n c e  t o  i n d e p e n d e n c e .  1 9 8 1 ?  [ 6 ]  p .  
( O C L C  8 5 1 9 0 1 9 )  
N e w  h o r i z o n s .  v . 2 2 ,  n o s .  3 - - 5  ( J u n e - J u l y  1 9 8 1 - - J a n . - M a r .  
1 9 8 2 )  q u a r t e r l y .  
S t a t i s t i c s :  f i s c a l  y e a r  1 9 7 9 / 8 0 .  1 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 4 3 7 2 6 9 )  
S t a t i s t i c s :  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 / 8 1 .  1 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 4 3 7 2 6 9 )  
Y o u r  h a n d b o o k  o f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s .  
1 9 8 1 ?  [ 1 4 ]  p .  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  P . O .  B o x  5 0 5 0 6 ,  2 9 2 5 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  6 8 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  f l o o d p l a i n  m a n a g e m e n t  n e e d s ,  g o a l s ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  b y  B i l l y  M c K i n n o n .  1 9 8 1 .  i ,  1 3 ,  
[ 3 ]  p .  ( O C L C  8 5 9 6 7 0 4 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  p r o g r a m :  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c e n i c  
R i v e r s  S y s t e m .  1 9 8 2 .  3 7 p .  ( O C L C  8 5 9 6 7 4 1 )  
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . 5 ,  n o .  7 - - v . 6 ,  n o .  5  ( J u l y  1 9 8 1 - -
M a y  1 9 8 2 )  m o n t h l y .  
R e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 4 :  L o w - f l o w  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  u n g a g e d  s t r e a m s  
i n  t h e  P i e d m o n t  a n d  l o w e r  c o a s t a l  p l a i n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  W i l l i a m  M .  B l o x h a m .  1 9 8 1 .  
i i i ,  4 8 p .  ( O C L C  8 3 3 4 0 1 0 )  
n o .  1 2 8 :  D r o u g h t  p l a n n i n g  a n d  r e l i e f  i n  S o u t h  
C a r o l i n a :  a  r e v i e w  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  p r e s e n t  
r e s p o n s e  c a p a b i l i t i e s ,  b y  B e n n e t t  S .  M a s a c h i ,  
G e o r g e  S .  S a u s s y ,  I I I ,  H .  S t e p h e n  S n y d e r .  
1 9 8 2 ,  [ 1 9 7 8 ] .  6 0 ,  [ 2 ]  p .  ( O C L C  8 5 9 6 6 9 0 )  
8 2 - 7 2 7  
8 2 - 7 2 8  
8 2 - 7 2 9  
8 2 - 7 3 0  
8 2 - 7 3 1  
8 2 - 7 3 2  
8 2 - 7 3 3  
8 2 - 7 3 4  
8 2 - 7 3 5  
8 2 - 7 3 6  
8 2 - 7 i 3 7  
W2917 
3.R36 
W2917 
6.G918 
W6415 
1.981 
W6463 
1.981 
W6463 
2. C771 
W6463 
2.T758 
W6463 
3.M43 
1981 
W6463 
3.S37 
no. 2 
W6463 
3.S58 
W6463 
3.W45 
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Report. irregular. (continued) 
no. 134: Surface resource investigation of the 
Catawba-Wateree River system in South Carolina, 
edited by Danny L. Johnson and Steven J. de 
Kozlowski. 1981. 244p. (OCLC 8159048) 
no. 135: Coastal summaries: a SCWRC source book, 
by Stephen C. Chesley. 1982. iv, 194 p. 
(OCLC 8595933) 
no. 136: Little Pee Dee River: a management 
survey for the state Scenic River Program. 
1982. v, 36 p. (OCLC 8596724) 
82-738 
82-739 
82-740 
Regulations for ground-water use in the Waccamaw capacity 82-741 
use area. 1979. 22p. (OCLC 8596523) 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL. West Columbia, 29169. 
Report, 1980/81. 18p. annual. 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. P.O. Box 167, 29202. 
Report, 1980/81. 117p. annual. 
The South Carolina wildlife cookbook: a collection of 
recipes for sea and freshwater food, large and 
small game, and savory oddities from the wild, by 
Julie Lumpkin and Nancy Ann Coleman. cl981. 200p. 
(OCLC 81858946) 
Brook, rainbow & brown trout in South Carolina, [by] 
Julie Lumpkin. 32p. (OCLC 8471923) 
South Carolina migratory bird regulations, 1981/82. 
[1] sheet. 
Saltwater conservation. no. 2 (1981) irregular. 
(OCLC 8609932) 
South Carolina wildlife. v.28, no. 4--v.29, no.3 (July-
Aug. 1981--May-June 1982) bimonthly. 
Wildlife notes. 
v. 2, no. 1: 
v. 2, no. 2: 
The Bald eagle. [6]p. 
Bobwhite quail. [6]p. 
82-742 
82-743 
82-744 
82-745 
82-746 
82-747 
82-748 
82-749 
82-750 
W 6 4 6 3  
6 . F 4 7  
1 9 8 1  
W 6 4 6 3  
6 . R 2 4 5  
W 6 4 6 3 C  
8 . S 3 7  
W 6 4 6 3 G  
2 . B 3 8 6  
W 6 4 6 3 G  
2 . W 9 7 7  
W 6 4 6 3 G  
3 . G l 5  
1 9 8 1  
W 6 4 6 3 H  
2 . H 4 2 5  
W 7 3 7 5  
1 .  9 8 1  
W 7 3 7 5 L i  
2 . D 6 2 8  
W 7 3 7 5 L i  
2 . P 9 2 6  
W 7 3 7 5 L i  
3 . D l 2  
n o .  1 4  
- 6 0 -
S o u t h  C a r o l i n a  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
1 9 8 1 / 8 2 .  2 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r i n e  f i s h e r i e s  r e c r e a t i o n a l  l a w s ,  
1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  1 9 8 1 .  1  f o l d e d  s h e e t  ( 6 p . )  
( O C L C  8 5 4 9 1 4 2 )  
O f f i c e  o f  C o n s e r v a t i o n ,  M a n a g e m e n t  a n d  M a r k e t i n g .  
P .  0 .  B o x  1 2 5 5 9 ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
A  g u i d e  t o  s a l t w a t e r  r e c r e a t i o n a l  f i s h e r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  C h a r l e s  J .  M o o r e ,  D o n a l d  L .  H a m m o n d  
a n d  D e W i t t  0 .  M y a t t ,  I I I .  R e v .  e d .  1 9 8 0 .  7 4 p .  
( O C L C  6 9 2 3 8 0 4 )  
D i v i s i o n  o f  W i l d l i f e  a n d  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s .  
B e a v e r :  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  [ b y ]  
D e r r e l l  S h i p e s ,  S t e v e  R a i n e y .  [ 1 9 8 0 ? ]  8 p .  
( O C L C  8 4 7 1 9 3 6 )  
L a k e  W y l i e  f i s h e r m a n ' s  g u i d e .  [ 1 9 8 0 ]  4 0 p .  ( O C L C  8 4 7 1 8 3 9 )  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
2 9 p .  
H e r i t a g e  T r u s t .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  T r u s t .  [ 1 9 8 - ]  [ 1 7 ] p .  
( O C L C  8 4 5 0 0 7 7 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  R o c k  H i l l ,  2 9 7 3 0 .  
R e p o r t ,  1 9 8 0 / 8 1 .  2 9 p .  a n n u a l .  
.  D a c u s  L i b r a r y .  
----~Directory o f  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  1 n  
t h e  C a t a w b a  r e g i o n :  U n i o n ,  C h e s t e r ,  Y o r k ,  a n d  
L a n c a s t e r ,  [ c o m p i l e d  b y ]  R o n  C h e p e s i u k .  1 9 8 0 .  
i i i ,  2 6 p .  ( O C L C  6 8 2 9 4 9 4 )  
P r e s e r v i n g  t h e  p a s t  f o r  t h e  f u t u r e ,  l o c a l  h i s t o r y  a n d  
t h e  c o m m u n i t y :  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  C h e s t e r ,  
L a n c a s t e r ,  Y o r k  a n d  R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
M a r c h  2 4 - 2 7 ,  1 9 8 0 ,  e d i t e d  b y  R o n  C h e p e s i u k .  1 9 8 0 .  
4 5  p .  ( O C L C  7 1 8 6 9 6 4 )  
D a c u s  f o c u s .  n o .  1 4 .  
8 2 - 7 5 1  
8 2 - 7 5 2  
8 2 - 7 5 3  
8 2 - 7 5 4  
8 2 - 7 5 5  
8 2 - 7 5 6  
8 2 - 7 5 7  
8 2 - 7 5 8  
8 2 - 7 5 9  
8 2 - 7 6 0  
8 2 - 7 6 1  
W7375Li 
3.D12 
no. 15 
MF 
W7375Li 
3.S36-2 
W8425 
1.981 
W8425 
2.S69 
W8425 
3.W842 
W8925 
1. 981 
Y885 
1.981 
Y885 
2.I5 
Y885R 
2.A88 
Y885R 
2.E77 
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Dacus focus. no. 15, 1982. 7p. annual. 
Winthrop serial holdings. [microfiche] Mar. 10, 1982. 
[2] sheets. 
COMMISSION ON WOMEN. 2221 Devine Street, Room 307, 29205. 
Report, 1980/81. 14p. annual. 
Spouse abuse. 1981. (8p.) (OCLC 8449879) 
South Carolina women. v.1, no. 1--v.2, no. 4 (Summer 
1980--Spring 1982) quarterly. (OCLC 8471744) 
STATE WORKMEN'S COMPENSATION FUND. P.O. Box 142, 29202. 
Report, 1980/81. 23p. annual. 
DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. SCN Center, 1122 Lady St., 
Suite 500, 29210. 
Report, 1980/81. 98p. annual. 
Ignore them: maybe they'll go away. 1980. [10]p. 
(OCLC 8557050) 
Management Information Section. 
A survey of AWOL management in southeastern juvenile 
correctional agencies, by Trudie C. Trotti. 1981. 
68 leaves. (OCLC 8576722) 
Expungement of juvenile records, by Barbara La Belle. 
1981. 6, 2, leaves. (OCLC 8449795) 
82-762 
82-763 
82-764 
82-765 
82-766 
82-767 
82-768 
82-769 
82-770 
82-771 
A b s t r a c t  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  
o f  s t a t e  b a n k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 2 - 4 7 2  
A B U S E D  W I V E S - S E R V I C E S  F O R - S . C .  
8 2 - 7 6 5  
A n  a c t i v i t y  g u i d e  f o r :  s p e c i a l  n e e d s ,  
h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a t i o n .  8 2 - 4 3 3  
A c t s  a n d  j o i n t  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  8 2 - 3  
A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C I E S  - S . C .  8 2 - 3 5  
A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C I E S  - S . C .  -
A U D I T I N G .  8 2 - 1 2 1 - - 8 2 - 2 4 5  
A d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  f o r  
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C H I L D R E N  O F  P R I S O N E R S  - S . C .  8 2 - 3 7 0  
C h i l d r e n
1
s  B u r e a u  n e w s l e t t e r .  8 2 - 2 7 4  
C H I L D R E N ' S  F I L M S .  8 2 - 1 1 0  
C h i l d r e n ' s  s u m m e r  f a r e .  8 2 - 4 1 4  
C h i l d r e s s ,  B i l l .  8 2 - 3 1 9  
C H U R C H E S  - S . C .  8 2 - 6 3 2  
C i r c u l a r  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ) ;  
n o .  5 0 1  8 2 - 3 0 3  
n o .  5 5 5  8 2 - 3 0 4  
n o .  5 7 2  8 2 - 3 0 5  
n o .  5 8 6  8 2 - 3 0 6  
n o .  6 0 8  8 2 - 3 0 7  
n o .  6 1 2  8 2 - 3 0 8  
n o .  6 1 3  8 2 - 3 0 9  
n o .  6 1 4  8 2 - 3 1 0  
n o .  6 1 9  8 2 - 3 1 1  
- 6 6 -
n o .  6 2 0  8 2 - 3 1 2  
n o .  6 2 1  8 2 - 3 1 3  
n o .  6 2 2  8 2 - 3 1 4  
n o .  6 2 3  8 2 - 3 1 5  
n o .  6 2 4  8 2 - 3 1 6  
n o .  6 2 5  8 2 - 3 1 7  
C i r c u l a r  l e t t e r .  8 2 - 2 9 7  
C i r c u l a r  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
n o .  1 8 6  8 2 - 5 9  
n o .  1 8 7  8 2 - 6 0  
n o .  1 8 8  8 2 - 6 1  
n o .  1 8 4  8 2 - 6 6 ,  8 2 - 6 7  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s .  8 2 - 2 9 0  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s .  8 2 - 2 8 3 ,  8 2 - 2 8 4  
T h e  C i t a d e l  m o n o g r a p h  s e r i e s ;  n o .  1 6 .  
8 2 - 2 8 7  
T h e  C i t a d e l  stu~ent d i r e c t o r y .  8 2 - 2 8 9  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A ,  C H A R L E S T O N  - A L U M N I .  8 2 - 2 9 0  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A ,  C H A R L E S T O N  - C U R R I C U L A .  
8 2 - 2 8 3 ,  8 2 - 2 8 4  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A ,  C H A R L E S T O N  - S T U D E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 2 8 2  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A ,  C H A R L E S T O N  - Y E A R B O O K S .  
8 2 - 2 8 8  
C i t i z e n  a t t i t u d e s  o n  g o v e r n m e n t ,  t a x e s  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e s .  
8 2 - 4 9 6  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t .  8 2 - 3 1 6  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i n  i n  e d u c a t i o n .  8 2 - 5 0 5 ,  
8 2 - 5 0 6  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  e d u c a t i o n :  a  
r e p o r t .  8 2 - 5 0 7  
C I V I L  D E F E N S E .  8 2 - 1 0  
C I V I L  S E R V I C E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 1 - 2 5 3  
C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  " h i g h l i g h t s . "  82~292 
C l a s s  c o d e  g r o u p s ,  0 3 0 0 - .  8 2 - 2 5 2  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l  . . .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  S t a t e  
P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  8 2 - 2 5 3  '  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 2 - 9 0  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - A L U M N I  - P E R I O D 1 C A L S .  
8 2 - 2 9 8 ,  8 2 - 3 6 1  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
8 2 - 3 6 1  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r .  
I  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E M S I O N  
S E R V I C E .  8 2 - 3 3 7  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p a r t m e n t  o f  A l u m n i  
R e l a t i o n s .  8 2 - 3 6 1  I  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - E N D O W M E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 3 6 1  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n :  m o r e  t n a n  
r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  a d m i n i s t r a t i o n .  
8 2 - 3 3 7  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  O f f i c e  f o r  
D e v e l o p m e n t .  8 2 - 3 6 1  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r i s t y  r e v i e w  o f  
i n d u s t r i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t e x t i l e  
s c i e n c e .  8 2 - 3 5 9  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 2 9 5  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
M e d i a  C e n t e r .  8 2 - 4 3 1 ,  8 2 - 4 3 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  W a t e r  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  I n s i t u t e .  8 2 - 5 1 2  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - Y E A R B O O K S .  8 2 - 2 9 6  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  8 2 - 2 9 8  
C L I M A T O L O G Y .  8 2 - 2 6 2  
C O A S T A L  E C O L O G Y - S . C .  8 2 - 7 3 9  
C o a s t a l  h e r i t a g e :  a  b u l l e t i n  o f  t h e  
C o a s t a l  H e r i t a g e  P r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  8 2 - 6 6 0  
Coastal summaries: a SCWRC source book. 
82-739 
COASTAL ZONE MANAGEMENT - S.C. 82-362, 
82-660, 82-739 
COATS, Columbia area transportation 
study: year 2000 recommended 
,transportation plan. 82-538 
Code of laws of South Carolina, 1976. 
82-4 
COIN OPERATED MACHINES - LAW AND 
LEGISLATION - S.C. 82-686 
Coleman, Nancy Ann. 82-744 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS. 82-282, 
82-389, 82-574, 82-575, 82-600, 
82-673, 82-696, 82-761, 82-762 
College of Health [newsletter]: a 
newsletter for friends of the 
University of South Carolina College 
of Health. 82-714 
COLLEGE STUDENTS - S.C. - STATISTICS. 
82-698 
Colonial churches of South Carolina. 
82-632 
Columbia area transportation study. 
82-538 
Columbia metro area employment trends: 
Richland-Lexington. 82-447 
COLUMBIA (S.C.) -ANTIQUITIES. 82-705 
COLUMBIA (S.C.) -MONUMENTS. 82-34 
COLUMBIA (S.C.) -TRANSIT SYSTEMS. 82-538 
Come see S.C. 82-637 
Commercial tomato production in South 
Carolina. 82-317 
COMMODITY CONTROL. 82-50 
COMMUNICATION IN MANAGEMENT- S.C. 82-250 
COMMUNICATION - S.C. 82-250 
COMMUNITY AND SCHOOL - S.C. 82-335, 
82-505 
COMMUNITY AND SCHOOL - S.C. - CONGRESSES. 
82-507 
COMMUNITY AND SCHOOL - S.C. - CONGRESSES 
- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 82-506 
COMMUNITY DEVELOPMENT - CITIZEN 
PARTICIPATION. 82-316 
Community long term care system. 82-509 
Community service and continuing 
education programs. 82-532 
Companies and their brand names of 
antifreeze registered for [use] in 
South Carolina. 82-86, 82-87, 82-88 
Comparative revenue statement. 82-678 
Complaint manual. 82-469 
-67-
Complete official list of steamship 
sailings to and from Charleston, S.C. 
82-643 
Comprehensive annual services program 
plan. 82-667 
A comprehensive plan for early childhood 
development and education. 82-503 
Comprehensive trails system study. 82-633 
CONFEDERATE STATES OF AMERICA - HISTORY -
MUSEUMS. 82-365 
Confederation of South Carolina Local 
Historical Societies. 82-100 
Conference of the Midsouth Academy of 
Economists (7th: 1980: Little Rock, 
Arkansas). 82-331 
CONFLICT OF INTERESTS (PUBLIC OFFICE) -
S.C. 82-465, 82-466, 82-467 
Conklin, David G. 82-345 
Conover, Richard Allan. 82-342, 82-351 
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES - S.C. 
82-569 
Consortium on Outdoor Recreation (1980: 
Brandon Springs, Ky.) 82-329 
The Constitution of South Carolina. 82-26 
CONSTRUCTION INDUSTRY - LAW AND 
LEGISLATION- S.C. 82-567 
CONSTRUCTION INDUSTRY - S.C. 82-567 
Consumer affairs report. 82-367 
CONSUMER EDUCATION- PERIODICALS. 82-367 
CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION 
- S.C. 82-356 
Contingency plan for spills of oil and 
other hazardous substances. 82-515 
Continuing and graduate education 
bulletin. 82-602 
Contract calf rearing. 82-312 
CONTRACTORS -S.C. - DIRECTORIES. 82-368, 
82-656 
Cook, W.P. 82-317 
COOKERY (GAME). 82-744 
COOKERY (WILD FOODS). 82-744 
Cooking up good programs and displays for 
children. 82-586 
Cooling degree day statistics, South 
Carolina, 1941-1976. 82-479 
Cooperative vocational education. 82-435 
CORPORATIONS - CHARITABLE CONTRIBUTIONS -
BIBLIOGRAPHY. 82-346 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS - S.C. 82-370, 
82-373 
Corrigan, Patrick. 82-492 
C o s t  o f  m i l k  p r o d u c t i o n  o n  S . C .  d a i r y  
f a r m s ,  1 9 8 0 .  8 2 - 6 1  
C o s t o n ,  D . C .  8 2 - 7 0  
C o s t s  a n d  r e t u r n s  o n  s e l e c t e d  S o u t h  
C a r o l i n a  d a i r y  f a r m s  - 1 9 8 0 .  8 2 - 6 1  
C O T T O N - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  8 2 - 3 0 2  
C o t t o n  g r o w e r .  8 2 - 4 2 0  
C O T T O N  G R O W I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 2 - 4 2 0  
C O T T O N  M A N U F A C T U R E  - Q U A L I T Y  C O N T R O L  -
M A T H E M A T I C A L  M O D E L S .  8 2 - 6 3  
C o t t o n  p e s t  m a n a g e m e n t  s c o u t i n g  m a n u a l .  
8 2 - 3 0 2  
C O U N S E L I N G - S . C .  - C O N G R E S S E S .  8 2 - 7 1 1  
C o u n t y  p r o p e r t y  t a x  r a t e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 2 - 6 8 0  
C O U N T Y  S C H O O L  S Y S T E M S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
· 3 2 - 4 1 5  
C O U R T  R E C O R D S  - D E S T R U C T I O N  A N D  
R E C O N S T R U C T I O N - S . C .  8 2 - 7 7 1  
C O U R T S  - S . C .  8 2 - 5 5 8  
C o u s i n s ,  C h a r l e s  F .  8 2 - 5 6  
C o v e r e d  e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 2 - 4 5 2  
C o x ,  S .  K n i g h t .  8 2 - 3 2 7  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 5 8 1  
C R I M E  P R E V E N T I O N .  8 2 - 7 6 9  
C R I M I N A L  J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I O N  O F  - S . C .  
8 2 - 3 7 6  
C R I M I N A L  S T A T I S T I C S - S . C .  8 2 - 1 1 2 ,  8 2 - 1 1 3  
C R I M I N A L  S T A T I S T I C S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
8 2 - 5 8 1  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  c o t t o n  g r o w e r ;  a  c a t a l o g  
o f  t a s k s ,  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  
p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s ,  a n d  
e q u i p m e n t .  8 2 - 4 2 0  
C r o p  p r o d u c t i o n ;  f a r m e r ,  c a s h  g r a i n :  a  
c a t a l o g  o f  t a s k s ,  p e r f o r m a n c e  
o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s ,  
a n d  e q u i p m e n t .  8 2 - 4 2 3  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  o r c h a r d i s t :  a  c a t a l o g  o f  
t a s k s ,  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  
p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s  a n d  
e q u i p m e n t .  8 2 - 4 2 5  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  t o b a c c o  g r o w e r :  a  
c a t a l o g  o f  t a s k s ,  p e r f o r m a n c e  
o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s  
a n d  e q u i p m e n t .  8 2 - 4 2 7  
C r o p  p r o d u c t i o n ,  v e g e t a b l e  g r o w e r :  a  
c a t a l o g  o f  t a s k s ,  p e r f o r m a n c e  
o b j e c t i v e s ,  p e r f o r m a n c e  g u i d e s ,  t o o l s  
a n d  e q u i p m e n t .  8 2 - 4 2 8  
- 6 8 -
C R O P S  A N D  C L I M A T E  - S . C .  8 2 - 6 5  
C r o s s ,  D .  L .  8 2 - 5 1  
C U C U M B E R S  - S . C .  - M A R K E T I N G .  8 2 - 9 1  
D 2 .  8 2 - 6 2 0  
D a c u s  F o c u s .  8 2 - 7 6 1 ,  8 2 - 7 6 2  
D a f f l e r ,  R . J .  8 2 - 7 4  
D A I R Y  L A W S  - S . C .  8 2 - 3 8 7  
D A I R Y  P R O C E S S I N G - S . C .  8 2 - 3 8 4 ,  8 2 - 3 8 5  
D A I R Y I N G  - S . C .  8 2 - 6 1  
D A M S  - S . C .  8 2 - 2 9 1 ,  8 2 - 2 9 2  
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  8 2 - 6 2 0  
D A T A  P R O C E S S I N G  S E R V I C E  C E N T E R S - S . C .  -
G R E E N V I L L E  C O U N T Y .  8 2 - 3 2 8  
D a v i s ,  M a r t i n  A .  8 2 - 3 1 4  
D A Y  C A R E  C E N T E R S  - S . C .  8 2 - 5 0 4  
D A Y  C A R E  C E N T E R S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 2 - 6 6 2 ,  8 2 - 6 6 3 ,  8 2 - 6 6 5  
D E A F - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - S . C .  8 2 - 3 8 8  
D e c i s i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  
8 2 - 6 7 7  
D E G R E E  D A Y S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 2 - 4 7 9  
D E G R E E S ,  A C A D E M I C - S . C .  8 2 - 5 3 1  
d e  K o z l o w s k i ,  S t e v e n  J .  8 2 - 7 3 8  
D e m a n d  m o d e l i n g  f o r  f o r e s t - b a s e d  
r e c r e a t i o n :  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t .  
8 2 - 3 5 4  
D E M O G R A P H Y .  8 2 - 2 6 3  
D e m o n s t r a t i o n  l o c a l  g o v e r n m e n t  s e r v 1 c e s  
d e l i v e r y  a n d  f i n a n c e  s t u d y .  8 2 - 4 9 2  
D e n b e r g ,  K e n n e t h .  8 2 - 1 0 5  
D e n h a m ,  C a r o l i n a .  8 2 - 6 9 8  
D e n n y ,  E . G .  8 2 - 7 0  
D E N T A L  H Y G I E N I S T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 2 - 3 9 3  
D E N T A L  L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  8 2 - 3 9 3  
D E N T A L  T E C H N I C I A N S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
8 2 - 3 9 3  
D E N T I S T R Y  - S . C .  8 2 - 3 9 1  
D E N T I S T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 2 - 3 9 3  
D E N T I S T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 2 - 2 6 0  
D E S S E R T S ,  F R O Z E N .  8 2 - 8 2  
D e v e l o p i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o s t  v a l u a b l e  
r e s o u r c e  - p e o p l e .  8 2 - 4 2 1  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e n t r a t i o n s  o f  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  l a n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
p r o g r e s s  r e p o r t .  8 2 - 3 4 2  
D i g e s t :  H o u s e  a n d  S e n a t e  b i l l s  a n d  
r e s o l u t i o n s .  8 2 - 1  
D i g e s t  o f  a d v i s o r y  o p i n i o n s .  8 2 - 4 6 6  
D i l l m a n ,  B u d d y  L .  8 2 - 5 6  
D i r e c t o r y  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  r e s o u r c e s .  
8 2 - 6 1 5  
Directory of historical societies and 
organizatins in the Catawba region: 
Union, Chester, York, and Lancaster. 
82-759 
Directory of licensed auctineers, 
apprentice auctioneers, engaged in the 
auction profession in South Carolina. 
82-114 
Directory of services. 82-646 
Directory of South Carolina port services. 
82-646 
Directory of South Carolina schools. 
82-405 
Directory - South Carolina State Board of 
Engineering Examiners. 82-464 
DISASTER RELIEF. 82-10 
Discharges from short-term nonfederal 
hospitals: calendar year 1979, South 
Carolina. 82-~57 
Disciplinary report. 82-610 
DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT. 82-552, 
82-554 
Double taxation: a manual of expenditure 
transfers among political 
jurisdictions. 82-492 
Drought planning and relief in South 
Carolina: a review of the problems and 
present response capabilities. 82-737 
DROUGHTS - S.C. 82-737 
DRUG ABUSE - BIBLIOGRAPHY. 82-96 
DRUG ABUSE- PERIODICALS. 82-96 
DRUG ABUSE - PREVENTION- BIBLIOGRAPHY. 
82-94 
DRUG ABUSE -S.C. 82-93, 82-95 
DSS directions: the State Board 
newsletter. 82-669 
Dunn, B. Allen. 82-321, 82-324, 82-325 
DUTCHMAN CORRECTIONAL INSTITUTION. 82-371 
DWELLINGS - ENERGY CONSERVATION. 82-484 
DWELLINGS - ENERGY CONSUMPTION. 82-484 
E.I. duPont de Nemours & Company. Applied 
Technology Division. 82-487 
E.R.C. materials library. 82-517 
Early childhood media clearinghouse 
catalog: a listing of audiovisual 
resources available in South Carolina 
on topics relating to early childhood 
education and development. 82-594 
Economic analysis of an accommodations 
tax in South Carolina: implications 
for property tax relief in agricul-
82-54 
-69-
ECONOMIC ASSISTANCE, DOMESTIC- S.C. 82-14 
ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS -S.C. 
82-491 
Economic report, the state of South 
Carolina. 82-120 
ECONOMIC RESEARCH- S.C. 82-710 
ECONOMICS- PERIODICALS. 82-708 
EDUCATION, COOPERATIVE -S.C. 82-435 
EDUCATION, HIGHER- FINANCE. 82-534 
EDUCATION, HIGHER - PERIODICALS. 82-528 
EDUCATION, HIGHER- S.C. 82-532, 82-533 
EDUCATION, HIGHER- S.C. - CURRICULA. 
82-531 
EDUCATION, HIGHER- S.C. -STATISTICS. 
82-529, 82-530 
EDUCATION -MUSEUMS - EXHIBITIONS. 82-719 
EDUCATION OF CHILDREN- 82-503, 82-504 
EDUCATION- S.C. 82-397, 82-401, 82-503, 
82-504, 82-719 
EDUCATION- S.C. - CURRICULA. 82-411 
EDUCATION - S.C. - DIRECTORIES. 82-405 
EDUCATION - S.C. - STATISTICS. 82-417 
EDUCATIONAL EQUALIZATION. 82-436 
EDUCATIONAL LAW AND LEGISLATION- S.C. 
82-404 
EDUCATIONAL PLANNING -S.C. 82-401 
Educational priorities for 1985. 82-401 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 82-409 
EDUCATIONAL TELEVISION STATIONS - S.C. 
82-438 
Effect of different boot sole 
configurations on forest soils. 82-341 
Effective attendance services: a guide for 
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8 2 - 2 6 4  
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8 2 - 1 0 5  
P R I S O N S  - E M P L O Y E E S - P E R I D O I C A L S .  8 2 - 3 7 2  
P R I S O N S  - P E R I O D I C A L S .  8 2 - 3 7 2  
P R I S O N S  - S . C .  8 2 - 3 7 3  
P r i v a t e  s e c t o r  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  d a t a  
n e e d s  a t  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  p r i v a t e  
l e v e l s :  a  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  S o u t h e a s t  
F o r e s t  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  f o r  
s u p p l e m e n t  n o .  2 7  t o  C o n t r a c t  n o .  
1 8 - 4 0 9 .  8 2 - 3 5 6  
P R I V I E S  - S . C .  8 2 - 7 0 1 ,  8 2 - 7 0 4  
P r o b l e m s  a n d  a p p r o a c h e s  i n  t h e  s t u d y  o f  
t o u r i s m .  8 2 - 3 5 3  
P R O D U C E  T R A D E  - S . C .  8 2 - 8 0  
P r o d u c e r  p r i c i n g  o r d e r .  8 2 - 3 8 7  
P r o d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  l i v e t o c k  a n d  
p o u l t r y  p r o d u c t s .  8 2 - 6 7  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o r  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  m a n a g e m e n t  1 9 7 9 - 1 9 8 0  F o r e s t  
S e r v i c e ,  U S D A  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  A d m i n i s t r a t i o n ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y :  a  s u m m a r y .  8 2 - 3 4 3  
P r o f i l e s  o f  E S E A  T i t l e  I V - C  p r o j e c t s .  
8 2 - 4 1 1  
A  p r o f i t a b i l i t y  a n d  c a s h  f l o w  a n a l y s i s  o f  
f a r m  l a n d  i n v e s t m e n t .  8 2 - 5 3  
P r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  s u m m a r y :  b a s i c  
b e n e f i t s  a n d  e l i g i b i l i t y  d i g e s t .  8 2 - 6 6 4  
P r o j e c t  1 8 :  s t u d e n t s  w h o  a r e  1 8  o r  s o o n  
w i l l  b e ,  h e l p  t h e m  p r e p a r e  t o  e x e r c i s e  
t h e i r  r i g h t  t o  v o t e .  8 2 - 4 0 0  
P r o m i s e s ;  a  s p e c i a l  f o u r - p a r t  s e r i e s  f o r  
e v e r y o n e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w h o  c a r e s  
f o r  3  a n d  4 - y e a r  o l d s :  v i e w e r ' s  g u i d e .  
8 2 - 5 0 4  
P R O P E R T Y  T A X - S . C .  8 2 - 6 8 0  
P R O P O S A L  W R I T I N G  I N  R E S E A R C H .  8 2 - 5 2 7  
T h e  p r u n e d  t r e e :  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
c o n t i n u i t y  a n d  t r a n s i t i o n .  8 2 - 4 9 9  
P S Y C H I A T R I C  C L I N I C S - S . C .  8 2 - 6 2 0  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S - S . C .  8 2 - 6 1 6  
P S Y C H I A T R I C  H O S P T I A L S  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  8 1 - 6 1 9  
P S Y C H O L O G Y  - L I C E N S E S  - S . C .  8 2 - 1 8  
P u b l i c  a f f a i r s  b u l l e t i n .  8 2 - 7 1 3  
Public attitudes on government, taxes and 
the quality of community services. 
82-496 
PUBLIC BUILDINGS - S.C. -ENERGY 
CONSERVATION. 82-478 
PUBLIC CONTRACTS -S.C. -PERIODICALS. 
82-248 
PUBLIC HEALTH - INFORMATION SERVICES -
S.C. - DIRECTORIES. 82-615 
PUBLIC HEALTH- S.C. 82-474, 82-475, 
82-495, 82-518, 82-519, 82-520 
PUBLIC HEALTH - S.C. - PERIODICALS. 82-521 
Public hearing: Columbia, September 24, 
1981. 82-8 
PUBLIC LIBRARIES - S.C. - STATISTICS. 
82-593 
Public library annual statistical summary. 
82-593 
PUBLIC OPINION- S.C. 82-496 
PUBLIC RECORDS - S.C. 82-27 
PUBLIC SCHOOLS - S.C. - DIRECTORIES. 
82-405 
Public Service Satellite Consortium. 
82-439 
PUBLIC UTILITIES- S.C. 82-16, 82-17, 
82-649, 82-651 
PUBLIC WELFARE - S.C. 82-661, 82-664, 
82-667, 82-669 
PUBLIC WELFARE - S.C. - STATISTICS. 82-666 
Pugh, Olin S. 82-709 
Pupils in South Carolina schools. 82-418 
Purvis, John C. 82-479 
Quarterly economic report, State of South 
Carolina. 82-258 
Quarterly statistical report - South 
Carolina Department of Corrections. 
82-374 
RACE PROBLEMS. 82-552, 82-554 
RADIO IN EDUCATION - S.C. - PERIODICALS. 
82-440 
RAILROADS- S.C. 82-651 
RAINBOW TROUT. 82-745 
Rainey, Steve. 82-754 
Rankings of the counties and school 
districts of South Carolina. 82-415 
Rathwell, P.J. 82-309 
REAL ESTATE AGENTS - LICENSES - S.C. 
82-652, 82-653 
REAL ESTATE BUSINESS - LAW AND LEGISLATION 
- S.C. 82-652, 82-653, 82-654, 82-655 
Real estate trust accounts. 82-655 
-81-
The recipe book: cooking up good programs 
and displays for children. 82-586 
Records retention manual. 82-607 
RECREATION. 82-329, 82-330 
RECREATION -ADMINISTRATION. 82-343 
RECREATION AND STATE. 82-356 
RECREATION AREAS - VANDALISM. 82-334 
RECREATION- BIBLIOGRAPHY. 82-336 
RECREATION - LAW AND LEGISLATION - S.C. 
82-686 
RECREATION- MANAGEMENT- BIBLIOGRAPHY. 
82-346 
RECREATION RESEARCH - SUPPLY AND DEMAND. 
82-354 
RECREATION- S.C. 82-335, 82-347, 82-348, 
82-636 
RECREATION- U.S. 82-349 
RECREATIONAL AREAS - S.C. 82-344 
RECREATIONAL SURVEYS- S.C. 82-347, 82-348 
RECREATIONAL SURVEYS - U.S. 82-349, 82-356 
Reducing energy consumption by local 
government vehicles. 82-478 
Reducing energy consumption in local 
government buildings. 82-478 
REFORMATORIES - S.C. 82-768 
REFUSE AS FUEL. 82-477 
REFUSE COLLECTION - S.C. - COST OF 
OPERATION. 82-64 
Registered family day care homes. 82-665 
Registered or bonded dealers in 
agricultural products. 82-80 
Registrants and brand names of condimental 
feedstuffs registered for sale in South 
Carolina. 82-81 
Registration of brands and octane ratings 
of gasolines in the state of South 
Carolina. 82-85 
Regulations for ground-water use in the 
Waccamaw capacity use area. 82-741 
REHABILITATION COUNSELING. 82-711 
RENEWABLE NATURAL RESOURCES- S.C. 82-347, 
82-348 
Renting and leasing farm machinery. 82-48 
Report of expenditures from approved 
accounts. 82-32 
Report of Francis Marion College by the 
Board of Trustees of the State Colleges 
to the General Assembly. 82-599 
Report of private giving. 82-361 
Report of the director, University 
libraries. 82-716 
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 1 1 7  
R e p o r t  o n  e n e r g y  l e g i s l a t i o n .  8 2 - 2 2  
R e p o r t  o n  t h e  f u t u r e  o f  n o n - b r o a d c a s t  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 4 3 9  
R e p o r t  s u m m a r y  o f  t h e  s u n s e t  r e v i e w  o f  t h e  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  8 2 - 1 7  
A  r e p o r t  t o  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
R e c r e a t i o n  B o a r d  o n  p r o c e d u r e s  f o r  
e v a l u a t i n g  d a t a  p r o c e s s i n g  a l t e r n a -
t i v e s .  8 2 - 3 2 8  
R e s e a r c h  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o l l e g e ) ;  n o .  2 1 .  8 2 - 6 7 1  
R E S E A R C H  G R A N T S .  8 2 - 3 3 3  
R e s e a r c h  r e p o r t  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  
o f  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  A d m i n i s t r a t i o n ) ;  
R P A  1 9 8 0 - 1 7  8 2 - 3 4 7  
R P A  1 9 8 0 - 1 8  8 2 - 3 4 8  
R P A  1 9 8 0 - 1 9  8 2 - 3 4 9  
R P A  1 9 8 0 - 2 0  8 2 - 3 5 0  
R P A  1 9 8 0 - 2 1  8 2 - 3 5 1  
R P A  1 9 8 0 - 2 2  8 2 - 3 5 2  
R P A  1 9 8 0 - 2 4  8 2 - 3 5 3  
R P A  1 9 8 0 - 2 5  8 2 - 3 5 4  
R P A  1 9 8 0 - 2 6  8 2 - 3 5 5  
R P A  1 9 8 0 - 2 7  8 2 - 3 5 6  
R P A  1 9 8 1 / 8 2 - 3  8 2 - 3 5 7  
R P A  1 9 8 1 / 8 2 - 4  8 2 - 3 5 8  
R e s e a r c h  s e r i e s  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l -
t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  H o r t i c u l t u r e  
D e p t . ) ;  
n o .  1 9 2  8 2 - 6 9  
n o .  1 9 3  8 2 - 7 0  
n o .  1 9 4  8 2 - 7 1  
n o .  1 9 5  8 2 - 7 2  
n o .  1 9 7  8 2 - 7 3  
n o .  1 9 8  8 2 - 7 4  
n o .  1 9 9  8 2 - 7 5  
n o .  2 0 0  8 2 - 7 6  
n o .  2 0 1  8 2 - 7 7  
n o .  2 0 5  8 2 - 7 8  
R E S E R V O I R S  - S . C .  8 2 - 2 9 1 ,  8 2 - 2 9 2  
R e s i d e n t  g u i d e .  8 2 - 3 7 3  
R E S O L U T I O N S ,  L E G I S L A T I V E  - S . C .  8 2 - 1  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  
f e e d i n g  s t u f f s .  8 2 - 8 9  
R e s u m e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n .  8 2 - 5 8 0  
R E T I R E M E N T ,  P L A C E S  O F  - S O U T H  C A R O L I N A .  
8 2 - 4 4  
R E T I R E M E N T - S . C .  8 2 - 2 6 8  
- 8 2 -
T h e  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  . . .  a n n u a l  r e p o r t .  8 2 - 2 6 6 ,  
8 2 - 2 6 7  
R e t i r e m e n t  s y s t e m s  u p d a t e .  8 2 - 2 7 0  
R e t i r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a  g u i d e  t o  t h e  
P a l m e t t o  S t a t e  f o r  p r o s p e c t i v e  
r e s i d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  s e a r c h i n g  
f o r  t h e  r i g h t  l o c a t i o n  t o  s p e n d  t h e i r  
l a t e r  y e a r s .  8 2 - 4 4  
A  r e t u r n - r i s k  a n a l y s i s  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  g o v e r n m e n t  c o m m o d i t y  
p r o g r a m s .  8 2 - 5 0  
R E V E N U E - S . C .  8 2 - 2 5 9  
R E V E N U E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 2 - 6 7 8  
R e v i e w  . . .  :  L a n d e r  C o l l e g e  l i t e r a r y  
m a g a z i n e .  8 2 - 5 7 6  
R e v i e w  o f  t h e  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  
D i v i s i o n  o f  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  
O f f i c e .  8 2 - 1 0  
A  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e , P o r t s  
A u t h o r i t y ' s  g r a i n  e l e v a t o r  a t  
C h a r l e s t o n .  8 2 - 1 2  
R H E T O R I C .  8 2 - 4 0 6  
R I V E R S  - S . C .  - R E C R E A T I O N A L  U S E .  8 2 - 7 3 4  
R O A D  C O N S T R U C T I O N  - E N V I R O N M E N T A L  A S P E C T S  
- S . C .  8 2 - 5 3 6  
R O A D  M E T E R S  - T E S T I N G .  8 2 - 2 9 9  
R O A D S  - R I D I N G  Q U A L I T I E S  - T E S T I N G .  8 2 - 2 9 9  
R O A D S - S . C .  8 2 - 5 3 5  
R O A D S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 2 - 5 4 0  
R o b i n e t t e ,  D .  L a m a r .  8 2 - 3 1 3  
R o b i n s o n ,  B o b b y  H .  8 2 - 5 0  
R o g e r s ,  C l a r e n c e  D .  8 2 - 6 3  
R o g e r s ,  H .  V .  8 2 - 4 7  
R O O S E V E L T  N A T I O N A L  F O R E S T  ( C O L O . )  8 2 - 3 5 0  
R O O T - K N O T .  8 2 - 7 8  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 3 6 8  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  
b u i l d e r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 2 - 6 5 6  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s ,  r e g i s t e r e d  l a n d  s u r v e y o r s .  
8 2 - 4 6 4  
R u b i n ,  H y m a n .  8 2 - 8  
R u r a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a :  a  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  
G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y .  8 2 - 5 1 1  
R U R A L  D E V E L O P M E N T  - S . C .  8 2 - 5 1 1  
R U R A L  P O O R - S . C .  8 2 - 4 9 7  
S . M . A . S . H . :  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  8 2 - 6 2 5  
Sabin, Guy E. 82-307 
SAFETY EDUCATION, INDUSTRIAL. 82-565 
Sales and use tax including retailer's 
license: Code of laws 1976 and acts 
amendatory thereto. 82-688 
SALES TAX - LAW AND LEGISLATION - S.C. 
82-688 
Saltwater conservation. 82-747 
SALTWATER FISHING- S.C. 82-747, 82-753 
SANITARY LANDFILLS -S.C. 82-477 
Saunders, Barbara Ann Stanley. 82-341 
Saunders, Paul Richard. 82-341, 82-343, 
82-344, 82-347, 82-348, 82-349, 82-350 
Saussy, George S. 82-737 
SAVANNAH RIVER, GA. -S.C. 82-291, 82-292 
Savannah River Plant. 82-702 
SAVANNAH RIVER PLANT. 82-703 
SAVINGS ACCOUNTS- S.C. 82-709 
SC Employment trends. 82-455 
Sccada data. 82-96 
SCDMR forum. 82-622 
Scheduled elections. 82-442 
School Advisory Council news. 82-712 
SCHOOL ATTENDANCE - S.C. 82-398 
SCHOOL CENSUS -S.C. 82-417 
SCHOOL CHILDREN- S.C. -STATISTICS. 
82-418 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. 82-712 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. - STATISTICS. 
82-415 
School laws of South Carolina. 82-404 
SCHOOL PSYCHOLOGISTS - CERTIFICATION -
S.C. 82-409 
SCHOOL SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS -
SALARIES, PENSIONS, ETC. - S.C. -
STATISTICS - PERIODICALS. 82-416 
SCHOOL YEARBOOKS. 82-288, 82-296, 82-605, 
82-606 
sese review. 82-672 
A search for the French Charlesfort of 
1562. 82-707 
SECURITIES - S.C. 82-658 
SEDIMENT TRANSPORT - S.C. 82-536 
Seigler, Ruth Q. 82-629 
A selected bibliography of state natural 
resource publications, S.C. public 
documents, 1945-1979. 82-570 
Selling timber: the ultimate forest 
management decision. 82-307 
Senter, Herman Frank. 82-328 
Serial holdings. 82-717 
-83-
Serial holdings in the James A. Rogers 
Library, Francis Marion College, 
Florence, S.C. 82-608 
SEWAGE - PURIFICATION - BIOLOGICAL TREAT~ 
MENT- PERIODICALS. 82-301 
SEX DISCRIMINATION. 82-436 
Shealy, Lois T. 82-33 
Shipes, Derrell. 82-754 
SHRUBS. 82-60 
Silvicultural effects on wildlife habitat 
in the South: an annotated biblio-
graphy, 1953-1979. 82-326 
16mm films. 82-588 
SKATING RINKS - LAW AND LEGISLATION -S.C. 
82-686 
Skelton, B.J. 82-69 
Small hydropower: a handbook for 
developers. 82-488 
Smith, Fred H. 82-315 
Smith, Joseph 0. 82-615 
Snyder. H. Stephen. 82-737 
SOCIAL SERVICE - FINANCE. 82-667 
A socio-economic profile of South Carolina 
in 1980. 82-500 
SOILS -S.C. 82-320 
SOLAR GREENHOUSES. 82-314 
SOLAR HOUSES - S.C. 82-310, 82-483 
SOLAR HOUSES - S.C. - DESIGNS AND PLANS. 
82-486 
South, Stanley A. 82-707 
South by southeast: news from the 
University of South Carolina Institute 
for Southern Studies. 82-722 
South Carolina. 
An act to provide a basic skills 
assessment program. 82-115 
South Carolina. 
[Alcoholic Beverage Control Act]. 
82-684 
South Carolina. 
[Laws, etc.] 82-682, 82-683, 82-685, 
82-686, 82-688 
South Carolina. 
[Real estate license law.] 82-652, 
82-653 
South Carolina. 
[State ethics act.] 82-467 
South Carolina. 
[Vacation time sharing plan act.] 
82-654 
South Carolina Academy of Science (1980: 
Charleston). 82-341 
S O U T H  C A R O L I N A .  A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
E M E R G E N C Y  P R E P A R E D N E S S  D I V I S I O N .  8 2 - 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  
f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
8 2 - 4 3 0  
S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n .  A g r i c u l t u r a l  w e a t h e r  r e s e a r c h  
s e r i e s ;  
n o .  5 7  8 2 - 6 5  
S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
n o .  4 1 7  8 2 - 6 6  
n o .  4 1 9  8 2 - 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r e .  8 2 - 5 2  
S O U T H  C A R O L I N A  - A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N -
D I T U R E S .  8 2 - 1 9 ,  8 2 - 3 2  
S o u t h  C a r o l i n a  a q u a t i c  p l a n t  m a n a g e m e n t  
p l a n .  8 2 - 9 7  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t  d i r e c t o r y .  8 2 - 1 0 9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  g u i d e  
t o  g r a n t s  &  f e l l o w s h i p s  f o r  1 9 8 1 / 8 2 .  
8 2 - 1 0 2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  g u i d e  
t o  g r a n t s  &  f e l l o w s h i p s  f o r  1 9 8 2 / 8 3 .  
8 2 - 1 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a  A s s e m b l y  o n  G r o w t h  ( 1 s t :  
1 9 8 1 :  H i l t o n  H e a d ,  S . C . )  8 2 - 4 9 7 ,  
8 2 - 4 9 8 ,  8 2 - 4 9 9 ,  8 2 - 5 0 0 ,  8 2 - 5 0 1  
S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s .  8 2 - 5 0 5  
S o u t h  C a r o l i n a  B a r .  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
8 2 - 6 7 5  
S o u t h  C a r o l i n a  B a r .  C o n t i n u i n g  L e g a l  
E d u c a t i o n  D i v i s i n .  8 2 - 6 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a  b a s i c  c o d e  o f  o r d i n a n c e s .  
8 2 - 4 9 3  
S o u t h  C a r o l i n a  b e n c h  b o o k  f o r  m a g i s t r a t e s .  
8 2 - 6 7 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  
R E G I S T R A T I O N  O F  P H Y S I C A L  T H E R A P I S T S .  
8 2 - 1 8  
S O U T H  CAROLIN~. B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  
O P T I C I A N R Y .  8 2 - 1 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  
O P T O M E T R Y .  8 2 - 1 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  
P S Y C H O L O G Y .  8 2 - 1 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  
S P E E C H  P A T H O L O G Y  A N D  A U D I O L O G Y .  8 2 - 1 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  O C C U P A T I O N A L  
T H E R A P Y .  8 2 - 1 8  
- 8 4 -
S O U T H  C A R O L I N A .  B O A R D  O F  P O D I A T R Y  
E X A M I N E R S .  8 2 - 1 8  
S o u t h  C a r o l i n a  b u d g e t  d i g e s t ,  a  p o c k e t  
s u m m a r y  o f  b u d g e t  r e q u e s t s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s .  8 2 - 2 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  
8 2 - 2 4 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c a m e l l i a s .  8 2 - 3 0 5  
S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a r m  
m a r k e t i n g s .  8 2 - 6 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  C H I L D R E N ' S  B U R E A U .  8 2 - 2 7 8  
S o u t h  C a r o l i n a  c h i l d r e n ' s  c o d e  h a n d b o o k .  
8 2 - 2 0  
S O U T H  C A R O L I N A .  C H I L D R E N ' S  F O S T E R  C A R E  
R E V I E W  B O A R D  S Y S T E M - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 2 - 2 7 7  
S O U T H  C A R O L I N A - C L I M A T E .  8 2 - 2 6 2  
S O U T H  C A R O L I N A - C L I M A T E  - S T A T I S T I C S .  
8 2 - 4 7 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  8 2 - 6 2 8  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s .  8 2 - 7 2 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c o n s u m e r  a f f a i r s  r e p o r t .  
8 2 - 3 6 7  
S o u t h  C a r o l i n a  C o o p e r a t i v e  H e a l t h  
S t a t i s t i c s  S y s t e m s .  8 2 - 2 6 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n .  
8 2 - 6 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  
R e p o r t i n g  S e r v i c e .  
n o .  4 1 7  8 2 - 6 6  
n o .  4 1 8  8 2 - 6 7  
n o .  4 1 9  8 2 - 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  
R e p o r t i n g  S e r v i c e .  8 2 - 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s .  8 2 - 6 6  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  s t a t e  a n d  
c o u n t y  d a t a .  8 2 - 6 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  8 2 - 3 0  
S . C .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  E d u c a t i o n  
P r o d u c t s  C e n t e r .  8 2 - 4 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
i n i t i a t i v e s  i n  s c h o o l  p s y c h o l o g y .  
8 2 - 4 0 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  
r e p o r t  s e r i e s ;  
v .  1 ,  n o .  5 4 .  
8 2 - 4 1 6  
v .  1 ,  n o .  5 9 .  
8 2 - 4 1 7  
v .  
1 ,  n o .  6 1 .  8 2 - 4 1 9  
South Carolina. Dept. of Health and 
Environmental Control. 82-448, 82-736 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF HEALTH AND 
ENVIRONMENTAL CONTROL - INFORMATION 
SERVICES. 82-524 
South Carolina. Dept. of Highways and 
Public Transportation. 82-299, 82-300 
SOUTH CAROLINA. DEPT. OF SOCIAL SERVICES. 
82-278, 82-765 
South Carolina. Dept. of Social Services. 
Division of Public Information. 82-669 
SOUTH CAROLINA - DESCRIPTION AND TRAVEL. 
82-44 
SOUTH CAROLINA - DESCRIPTION AND TRAVEL -
GUIDE-BOOKS. 82-634, 82-637 
South Carolina directory of health 
education resources, 1980-1981. 82-615 
South Carolina. Division of Energy 
Resources. 82-483 
SOUTH CAROLINA- ECONOMIC CONDITIONS. 
82-258 
SOUTH CAROLINA - ECONOMIC CONDITIONS -
1971. 82-497, 82-500 
SOUTH CAROLINA - ECONOMIC CONDITIONS -
CONGRESSES. 82-498 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - STATISTICS. 
82-120, 82-708 
South Carolina economic indicators. 82-710 
SOUTH CAROLINA- ECONOMIC POLICY. 82-394 
South Carolina. Educational Television 
Network. 82-504 
South Carolina election officials manual. 
82-470 
S.C. Employment Security Commission. Man-
power Research and Analysis Section. 
82-710 
South Carolina employment service 
applicants and openings. 82-451 
South Carolina. Energy Management Office. 
82-479 
South Carolina Energy Research Institute. 
82-477 
South Carolina energy use profile. 82-480 
S.C. environmental systems operator. 
82-301 
South Carolina equine survey. 82-90 
S.C. ETV Commission plan for the 1980's. 
82-438 
South Carolina ETV Network. 82-414 
South Carolina fishing and hunting rules & 
regulations. 82-751 
-85-
South Carolina floodplain management 
needs, goals, and recommendations. 
82-733 
South Carolina FY accountability report 
for vocational-technical education. 
82-429 
S.C. GENERAt ASSEMBLY- REGISTERS. 82-5 
S.C. GENERAL ASSEMBLY - RULES AND PRACTICE 
82-5, 82-33 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY. 
TERMINOLOGY. 82-33 
South Carolina geology. 82-265 
SOUTH CAROLINA- GOVERNMENT PUBLICATIONS. 
82-27 
S.C. - GOVERNMENT PUBLICATIONS -
BIBLIOGRAPHY. 82-587 
The South Carolina Heritage Trust. 82-757 
South Carolina. Highway Patr.ol. 82-543 
S.C. - HISTORIC HOUSES, ETC. 82-100 
S.C. - HISTORY - CIVIL WAR, 1861-1865. 
82-365 
South Carolina. Horse Council. 82-90 
S.C. - INDUSTRIES. 82-491, 82-568 
S.C. - INDUSTRIES - DIRECTORIES. 82-396 
S.C. - INDUSTRIES - PERIODICALS. 82-395 
South Carolina. Interagency Advisory 
Committee on Early Childhood 
Development and Education. 82-503 
South Carolina. Law Enforcement Division. 
82-581 
South Carolina. Laws, statutes, etc. 82-4, 
82-28, 82-393, 82-611 
S.C. Laws statutes, etc. Labor laws. 
82-560 
South Carolina. Legislative Information 
Systems. 82-28 
S.C. legislative up-date; energy. 82-23 
South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers 1976-1981 
production and value of livestock and 
poultry products 1975-1980. 82-67 
South Carolina livestock and poultry 
statistics, state and county data. 
82-67 
South Carolina local government finance 
study working papers. 82-25 
S. C. local government finance study 
working papers, 1977-1979. 82-25 
South Carolina manpower news. 82-455 
S.C. - MANUFACTURES. 82-568 
S.C. -MAPS. 82-510 
S.C. -MAPS - BIBLIOGRAPHY. 82-571 
S o u t h  C a r o l i n a  m a r i n e  f i s h e r i e s  r e c r e a -
t i o n a l  l a w s ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  8 2 - 7 5 2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  8 2 - 8 3  
S . C .  M E D I C A L  U N I V E R S I T Y ,  C H A R L E S T O N  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 6 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a  m i g r a t o r y  b i r d  r e g u l a t i o n s .  
8 2 - 7 4 6  
S . C .  - M I L I T I A .  8 2 - 3 9  
S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s  &  m u s e u m  r e l a t e d  
o r g a n i z a t i o n s .  8 2 - 6 2 7  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  
h e a l t h  p r o g r a m .  8 2 - 5 6 1 ,  8 2 - 5 6 2  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  
h e a l t h  s t a n d a r d s  f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y .  
8 2 - 5 6 4  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  
h e a l t h  s t a n d a r d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y .  8 2 - 5 6 3  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  
n e e d s :  a  d e m a n d  a n d  s u p p l y  s t u d y ,  s t a t e  
&  p l a n n i n g  d i s t r i c t s .  8 2 - 4 5 9 ,  8 2 - 4 6 0  
S . C .  - O C C U P A T I O N S .  8 2 - 4 4 9  
S . C .  - O C C U P A T I O N S  - S T A T I S T I C S .  8 2 - 4 5 9 ,  
8 2 - 4 6 0  
S . C .  - O C C U P A T I O N S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  
8 2 - 4 2 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  a n d  I n t e r g o v e r n -
m e n t a l  A f f a i r s .  8 2 - 4 9 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  
T r a n s p o r t a t i o n .  8 2 - 4 9 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  E d u c a t i o n .  8 2 - 5 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  
8 2 - 5 0 3  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S .  8 2 - 3 5 ,  
8 2 - 2 5 2 ,  8 2 - 2 5 3 ,  8 2 - 4 6 8 ,  8 2 - 4 6 9  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 2 - 2 5 5  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - P E N S I O N S .  
8 2 - 2 6 6 ,  8 2 - 2 6 7 ,  8 2 - 2 6 8  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 2 5 6  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  - R E T I R E D .  
8 2 - 2 6 6 ,  8 2 - 2 6 7 ,  8 2 - 2 7 0  
S . C .  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S  - S A L A R I E S ,  
A L L O W A N C E S ,  E T C .  8 2 - 2 4 6  
S o u t h  C a r o l i n a  p a s s i v e  s o l a r  h o m e  d e s i g n :  
l o w  c o s t  e n e r g y  e f f i c i e n t  o p p o r t u -
n i t i e s .  8 2 - 4 8 6  
- 8 6 -
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n  f o r  n u r s i n g  
e d u c a t i o n .  8 2 - 6 2 8  
S O U T H  C A R O L I N A  P O L I C E  O F F I C E R S  R E T I R E M E N T  
S Y S T E M .  8 2 - 2 6 6 ,  8 2 - 2 6 7 ,  8 2 - 2 6 9  
S . C .  - P O L I T I C S  A N D  G O V E R N M E N T .  8 2 - 3 1 ,  
8 2 - 3 7 ,  8 2 - 5 0 1 ,  8 2 - 6 5 7  
S . C .  - P O L I T I C S  A N D  G O V E R N M E N T - 1 7 7 5 - 1 8 6 5  
8 2 - 3 0  
S . C .  - P O L I T I C S  A N D  G O V E R N M E N T  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 7 1 3  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r k  n e w s ;  o f f i c i a l  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  
P r o d u c e r s  B o a r d .  8 2 - 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  P r o d u c e r s  B o a r d .  8 2 - 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  8 2 - 6 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  P r i m a r y  P r e v e n t i o n  C o u n c i l .  
8 2 - 4 7 4 ,  8 2 - 4 7 5  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t .  8 2 - 5 8 5  
S . C .  - P U B L I C  L A N D S .  8 2 - 3 4 2  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  
s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  8 2 - 5 9 3  
S O U T H  C A R O L I N A .  P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  
8 2 - 1 6 ,  8 2 - 1 7  
S . C .  - P U B L I C  W O R K S .  8 2 - 6 4 8  
S o u t h  C a r o l i n a  r e t i r e m e n t  s y s t e m :  b e n e f i t s  
a n d  s e r v i c e  c r e d i t .  8 2 - 2 6 8  
S O U T H  C A R O L I N A .  R E T I R E M E N T  S Y S T E M  F O R  
J U D G E S  A N D  S O L I C I T O R S .  8 2 - 2 6 6 ,  8 2 - 2 6 7  
S O U T H  C A R O L I N A .  R E T I R E M E N T  S Y S T E M  F O R  
M E M B E R S  O F  T H E  G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
8 2 - 2 6 6 ,  8 2 - 2 6 7  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  u p d a t e .  
8 2 - 2 7 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  r e v i e w .  8 2 - 2 9 4  
S . C .  - R O A D  M A P S .  8 2 - 5 4 2  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e .  8 2 - 4 4 0  
S O U T H  C A R O L I N A  S C E N I C  R I V E R S  S Y S T E M .  
8 2 - 7 3 4 ,  8 2 - 7 4 0  
S . C .  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D  -
P E R I O D I C A L S .  8 2 - 3 8 9  
S . C .  - S O C I A L  C O N D I T I O N S  - 1 9 6 0 - .  8 2 - 5 0 0  
S . C .  - S O C I A L  C O N D I T I O N S  - C O N G R E S S E S .  
8 2 - 4 9 8  
S . C .  - S O C I A L  L I F E  A N D  C U S T O M S .  8 2 - 4 9 9 ,  
8 2 - 6 6 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  
8 2 - 4 0 1  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b u d g e t .  8 2 - 2 4 6  
S . C .  S t a t e  C o l l e g e ,  O r a n g e b u r g .  B u l l e t i n ;  
n o .  1 .  8 2 - 6 7 0  
South Carolina State Data Center 
newsletter. 82-263 
South Carolina. State Dept. of Education. 
82-505, 82-506 
South Carolina State Development Board 
news. 82-395 
South Carolina State Employment Service. 
82-445, 82-446, 82-447 
South Carolina state ethics act. 82-467 
South Carolina state health plan. 82-519, 
82-520 
South Carolina state health plan, prelimi-
nary. 82-518 
South Carolina State Health Planning and 
Development Agency. 82-474, 82-475 
South Carolina State highway primary 
· system. 82-542 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 82-596 
South Carolina State Museum. 82-627 
South Carolina state personnel newsletter. 
• 82-256 
South Carolina state plan for community 
service and continuing education 
programs - Title I, Higher Education 
Act of 1965. 82-532 
SOUTH CAROLINA. STATE PORTS AUTHORITY. 
82-12 
South Carolina state register. 82-27 
South Carolina Statewide Health 
Coordinating Council. 82-518, 82-519, 
82-520 
South Carolina. Statewide Master Planning 
Committee on Nursing Education. 82-628 
South Carolina statistical abstract. 
82-261 
S.C. - STATISTICS. 82-261, 82-263 
S.C. - STATISTICS, VITAL. 82-263 
South Carolina. Supreme Court. 82-675 
South Carolina Textile Manufacturers 
Association. 82-487 
South Carolina. Title IV-A (AFDC) state 
plan. 82-668 
South Carolina tour planners guide. 82-634 
South Carolina tourism development hand-
book: a primer for local communities. 
82-338 
South Carolina traffic accidents. 82-539 
South Carolina vacation time sharing plan 
act. 82-654 
South Carolina vocational-technical educa-
tion mini-plan. 82-421 
-87-
South Carolina wage rates and fringe 
benefits. 82-461 
S.C. Water Resources Commission. 82-512 
South Carolina. Water Resources 
Commission. Report; 
no. 14 82-736 
no. 128 82-737 
no. 134 82-738 
no. 135 82-739 
no. 136 82-740 
South Carolina wildlife. 82-748 
The South Carolina wildlife cookbook. 
82-744 
South Carolina women. 82-766 
South Carolina's grade "A" dairy industry; 
monthly report. 82-383 
South Carolina's legislative process. 
82-33 
South Carolina's manpower in industry; 
labor estimates and nonagricultural 
wage and salary employment by major 
industry division and selected industry 
groups. 82-456 
South Carolina's manufacturing industry by 
county. 82-568 
Southeastern Council of Grants 
Administrators. 82-330 
Southeastern Council of Outdoor Recreation 
Planners. 82-330 
Southeastern Forest Experiment Station 
(Asheville, N.C.) 82-347, 82-348 
Southeastern regional union list of 
medical periodicals [microform]. 82-721 
Southern make: the Southern folk heritage. 
82-720 
SOUTHERN STATES - STUDY AND TEACHING. 
82-722 
SOY-BEAN -DISEASES AND PESTS - S.C. 
82-304 
SOY-BEAN- S.C. 82-303 
SPEECH THERAPY- LICENSES- S.C. 82-18 
The Sphinx. 82-288 
Spouse abuse. 82-765 
Stafford, Donald B. 82-300 
State Advisory Board's report to the 
General Assembly. 82-278 
The state and local government framework 
in South Carolina. 82-501 
STATE GOVERNMENTS - PUBLIC OPINION - S.C. 
82-496 
State health plan. 82-519, 82-520 
State health plan, preliminary. 82-518 
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  8 2 - 2 5 3  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r s o n n e l  r u l e s .  
8 2 - 2 5 5  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  
p r o g r a m :  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c e n i c  
R i v e r s  S y s t e m ,  8 2 - 7 3 4  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  
r e p o r t s .  8 2 - 5 8 1  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  
8 2 - 6 3 6  
S t a t e  p e r s o n n e l  i n s u r a n c e  n e w s l e t t e r .  
8 2 - 2 5 4  
S t a t e  p e r s o n n e l  n e w s l e t t e r .  8 2 - 2 5 6  
S t a t e  p l a n  f o r  t i t l e  I V - A  o f  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A c t :  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a i d  
t o  f a m i l i e s  w i t h  d e p e n d e n t  c h i l d r e n  -
s t a t e  - S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 6 6 8  
T h e  S t a t e  r e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 3 0  
S t a t e  r e g i s t e r .  8 2 - 2 7  
S t a t i s t i c s .  8 2 - 6 6 6  
S t a t i s t i c s :  f i s c a l  y e a r  . • .  8 2 - 7 2 9 ,  8 2 - 7 3 0  
S t a t u s  o f  s t a t e  a g e n c i e s '  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p l a n s .  8 2 - 5 5 3  
S T E A M B O A T  L I N E S  - S . C .  - T I M E - T A B L E S .  
8 2 - 6 4 3  
S t e v e n s ,  M i c h a e l  E .  8 2 - 3 0  
S t o k e s ,  K e n n e t h  W a y n e .  8 2 - 6 1  
S t o u g h ,  R o g e r  R .  8 2 - 4 9 2  
S t o v e r ,  R o n a l d  G r a d y .  8 2 - 3 5 1  
S T R A W B E R R I E S  - S . C .  - V A R I E T I E S .  8 2 - 6 9  
S t r a w b e r r y  c u l t i v a r  e v a l u a t i o n s  - 1 9 7 9 .  
8 2 - 6 9  
S T R E A M  M E A S U R E M E N T S  - S . C .  8 2 - 7 3 6  
S T U D E N T  A I D  - S . C .  8 2 - 5 3 4  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
8 2 - 6 0 3  
S T U D E N T  V O L U N T E E R S  I N  S O C I A L  S E R V I C E  -
S . C .  8 2 - 5 1 3  
S T U D E N T  Y E A R B O O K S .  8 2 - 5 7 7  
S T U D E N T S - S . C .  - P O L I T I C A L  A C T I V I T Y .  
8 2 - 5 1 3  
S t u d e n t s  w h o  a r e  1 8  o r  s o o n  w i l l  b e .  
8 2 - 4 0 0  
A  s t u d y  o f  t h e  p r o p o s a l  f o r  c o n s o l i d a t e d  
t r a v e l  v o u c h e r  p r o c e s s i n g  f o r  l u m p  s u m  
a g e n c i e s .  8 2 - 1 9  
A  s t u d y  o f  w a t e r  t a b l e  a n d  v e g e t a t i o n  o n  
s o i l s  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  8 2 - 3 2 0  
S U A T S  u p d a t e :  S u m t e r  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  
s t u d y .  Y e a r  2 0 0 0  r e c o m m e n d e d  t r a n s p o r -
t a t i o n  p l a n .  8 2 - 5 3 7  
S U B S I D I E S .  8 2 - 3 3 3  
- 8 8 -
S U F F R A G E  - S . C .  8 2 - 4 0 0  
S u m m a r y  o f  a l l  a c c i d e n t s .  8 2 - 5 4 7  
S u m m a r y  o f  l e g i s l a t i o n .  8 2 - 2 8  
S u m m a r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  
a c c i d e n t s :  s u m m a r y  o f  a l l  a c c i d e n t s .  
8 2 - 5 4 7  
S u m m a r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  
a c c i d e n t s :  s u m m a r y  o f  m o t o r c y c l e  
a c c i d e n t s .  8 2 - 5 4 8  
S u m m a r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  
a c c i d e n t s :  s u m m a r y  o f  r u r a l  a c c i d e n t s .  
8 2 - 5 4 9  
S u m m a r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  
a c c i d e n t s :  s u m m a r y  o f  u r b a n  a c c i d e n t s .  
8 2 - 5 5 0  
S u m m a r y  o f  m o t o r c y c l e  a c c i d e n t s .  8 2 - 5 4 8  
S u m m a r y  o f  r e c o r d s  r e t e n t i o n / d i s p o s i t i o n  
s c h e d u l e s ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
8 2 - 6 0 7  
S u m m a r y  o f  r u r a l  a c c i d e n t s .  8 2 - 5 4 9  
A  s u m m a r y  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  c h i l d r e n  r e v i e w e d  b y  t h e  
C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  B o a r d s  
d u r i n g  t h e  . . .  c a l e n d a r  y e a r .  8 2 - 2 7 6  
S u m m a r y  o f  u r b a n  a c c i d e n t s .  8 2 - 5 5 0  
S u m m e r  f a r e .  8 2 - 4 1 4  
S u m m e r  s e s s i o n  b u l l e t i n .  8 2 - 6 0 4  
S u m t e r  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y  u p d a t e .  
8 2 - 5 3 7  
S u m t e r  C i t y - C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n .  
8 2 - 5 3 7  
S U M T E R  ( S . C . )  - S T R E E T S .  8 2 - 5 3 7  
S u n s e t  r e v i e w  o f :  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  P s y c h o l o g y ,  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y ,  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t i c i a n r y ,  
B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s ,  
B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y ,  
B o a r d  o f  P o d i a t r y  E x a m i n e r s ,  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y  
a n d  A u d i o l o g y .  8 2 - 1 8  
S u n s e t  r e v i e w  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n .  8 2 - 1 6  
S u r f a c e  w a t e r  r e s o u r c e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  C a t a w b a - W a t e r e e  R i v e r  S y s t e m  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 2 - 7 3 8  
A  s u r v e y  o f  A W O L  m a n a g e m e n t  i n  s o u t h -
e a s t e r n  j u v e n i l e  c o r r e c t i o n a l  a g e n c i e s .  
8 2 - 7 7 0  
S U R V E Y O R S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 2 - 4 6 4  
S W E E T  P O T A T O E S  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  8 2 - 7 8  
Sweetgrass: a magazine of arts and educa-
tion. 82-106 
SWINE - BREEDING. 82-432 
Swine: selection and evaluation. 82-432 
SWINE - S.C. - PERIODICALS. 82-84 
A system for uniform recreation use 
monitoring and reporting on the Arapaho 
and Roosevelt National Forests and the 
Pawnee National Grassland. 82-350 
Systems update. 82-270 
Taps. 82-296 
TARIFF - CHARLESTON, S.C. 82-645 
TARIFF - GEORGETOWN, S.C. 82-645 
TARIFF - LAW. 82-645 
TAU BETA PI. 82-281 
TAX ADMINISTRATION AND PROCEDURE - S.C. -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 82-681 
TAX COURTS - S.C. 82-677 
TAXATION - CASES. 82-677 
TAXATION, DOUBLE - S.C. - BERKELEY COUNTY. 
82-492 
TAXATION -S.C. 82-676, 82-687 
Teacher salary study. 82-419 
TEACHERS -S.C. - SALARIES, PENSIONS, ETC. 
82-419 
TEC knowledge. 82-691 
Technical bulletin (South Carolina 
Agricultural Experiment Station); 
no. 1078 82-62 
no. 1079 82-63 
no. 1085 82-64 
TECHNICAL EDUCATION- S.C. 82-430, 82-689, 
82-690, 82-691, 82-724 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. - PLANNING. 
82-421, 82-459, 82-460 
TECHNICAL EDUCATION- S.C. - STATISTICS. 
82-429 
Technical paper (Clemson University. Dept. 
of Forestry); 
no. 12 82-324 
ino. 13 82-325 
no. 14 82-326 
Teel, Sandra J. 82-709 
TELECOMMUNICATION- S.C. 82-439 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS. 82-439 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS - PURCHASING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 82-249 
TELEVISION AND CHILDREN. 82-414 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C. 82-414, 
82-438 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C. -
PERIODICALS. 82-440 
-89-
TELEVISION PROGRAMS, PUBLIC SERVICE -
PERIODICALS. 82-440 
Terminal and warehouse tariff. 82-645 
Terminal tariff no. 1-A. 82-645 
TERMINALS (TRANSPORTATION) -S.C. 82-642 
Terry, George D. 82-718, 82-720 
TEXT-BOOKS- S.C. -BIBLIOGRAPHY. 82-402, 
82-403 
TEXTILE INDUSTRY AND FABRICS - MANAGEMENT 
- PERIODICALS. 82-359 
TEXTILE INDUSTRY - ENERGY CONSERVATION. 
82-487 
TEXTILE INDUSTRY - S.C. - ENERGY CONSERVA-
TION. 82-487 
Tholstrup, David B. 82-55 
Thomas, Dennis L. 82-48 
Thomas, Howard Y. 82-400 
Thompson, Carl Stassen. 82-51 
The Tiger. 82-295 
TIMBER. 82-307 
Title I as an educational resource in 
South Carolina. 82-412 
Title XX. 82-667 
TOBACCO 82-427 
Tobacco grower. 82-427 
Toll, Mary B. 82-587 
TOMATOES - ARKANSAS - MARKETING. 82-91 
TOMATOES- S.C. 82-317 
TOMATOES - S.C. -MARKETING. 82-91 
Tour planners guide. 82-634 
TOURIST TRADE. 82-331, 82-353 
TOURIST TRADE AND STATE- S.C. 82-631 
TOURIST TRADE -S.C. 82-637 
TOURIST TRADE- S.C. -HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 82-338 
TRAFFIC ACCIDENTS- S.C. -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 82-546 
TRAFFIC ACCIDENTS -S.C. - STATISTICS. 
82-539, 82-547, 82-548, 82-549, 82-550 
TRAFFIC ENGINEERING- S.C. 82-300 
TRAFFIC ENGINEERING - SUMTER (S.C.) 82-537 
TRAFFIC POLICE - S.C. - PERIODICALS. 
82-543 
Traffic safety education: film catalog. 
82-541 
TRAFFIC SAFETY - FILM CATALOGS. 82-541 
TRAFFIC SAFETY - S.C. - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 82-546 
Traffic summary for calendar year. 82-544 
TRAFFIC SURVEYS - S.C. 82-544 
TRAFFIC VIOLATIONS - S.C. - STATISTICS. 
82-543 
T R A I L S  - S . C .  - P L A N N I N G .  8 2 - 6 3 3  
T R A N S P O R T A T I O N  A N D  S T A T E  - S . C .  8 2 - 6 5 0  
T R A N S P O R T A T I O N ,  A U T O M O T I V E  - S . C .  8 2 - 5 4 4  
T R A N S P O R T A T I O N ,  A U T O M O T I V E  - T A X A T I O N  -
S . C .  8 2 - 6 8 5  
T R A N S P O R T A T I O N  P L A N N I N G  - S  •  C  .  - C O L U M B I A .  
8 2 - 5 3 8  
T R A V E L  C O S T S .  8 2 - 1 9  
T r e n t ,  B u f o r d .  8 2 - 3 3 9  
T R I A L  P R A C T I C E  - S . C .  8 2 - 3 8 0  
T r o t t i ,  T r u d i e  C .  8 2 - 7 7 0  
T R O U T  F I S H I N G - S . C .  8 2 - 7 4 5  
T y e r ,  C h a r l i e  B .  8 2 - 4 9 6 ,  8 2 - 5 0 1  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 2 - 4 4 4  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 2 - 4 5 3 ,  
8 2 - 4 5 5 ,  8 2 - 4 6 2  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s .  8 2 - 5 8 1  
U n i f o r m  m a n u a l  o n  d e b r i s  &  h a z a r d  c o n t r o l .  
8 2 - 5 4 6  
U N I T E D  S T A T E S .  
E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  A C T  
O F  1 9 6 5 .  8 2 - 4 1 1 ,  8 2 - 4 1 3  
U N I T E D  S T A T E S .  
E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  A C T  
O F  1 9 6 5 .  T I T L E  I .  8 2 - 4 1 2  
U N I T E D  S T A T E S  .  
E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  A C T  
O F  1 9 6 5 .  T I T L E  I V .  8 2 - 4 1 1  
U N I T E D  S T A T E S .  
H I G H E R  E D U C A T I O N  A C T  O F  1 9 6 5 .  T I T L E  I .  
8 2 - 5 3 3  
U n i t e d  S t a t e s .  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A c t  o f  
1 9 7 0 .  8 2 - 5 6 5 ,  8 2 - 5 6 6 ,  8 2 - 5 6 7  
U n i t e d  S t a t e s .  A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  
S e r v i c e .  8 2 - 9 1  
U N I T E D  S T A T E S .  B O A R D  O F  E N G I N E E R S  O N  
F O R T I F I C A T I O N S  - H I S T O R Y .  8 2 - 2 8 7  
U n i t e d  S t a t e s .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s .  
8 2 - 4 4 9 ,  8 2 - 4 5 8  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s  S e r v i c e .  
8 2 - 6 5 ,  8 2 - 6 7  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
E c o n o m i c s ,  S t a t i s t i c s ,  a n d  C o o p e r a t i v e s  
S e r v i c e .  8 2 - 6 6  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  S e r v i c e .  8 2 - 6 8  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t .  8 2 - 4 9 3  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  L a b o r .  8 2 - 4 4 5 ,  
8 2 - 4 4 7  
- 9 0 -
U n i t e d  S t a t e s .  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i q g  
A d m i n i s t r a t i o n .  8 2 - 4 4 9 ,  8 2 - 4 5 8  
U n i t e d  S t a t e s .  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  
C o m m i s s i o n .  8 2 - 4 8 2  
U n i t e d  S t a t e s .  F e d e r a l  H i g h w a y  Administra~ 
t i o n .  8 2 - 2 9 9 ,  8 2 - 3 0 0 ,  8 2 - 5 3 6 ,  8 2 - 5 3 7 ,  
8 2 - 5 3 8 ,  8 2 - 5 4 4 ,  8 2 - 5 4 5  
U n i t e d  S t a t e s .  F o r e s t  S e r v i c e .  8 2 - 3 4 3  
U n i t e d  S t a t e s .  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  8 2 - 7 3 6  
U n i t e d  S t a t e s .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  S o c i a l  
S e c u r i t y  A c t .  8 2 - 6 6 7  
U n i t e d  S t a t e s .  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  
A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n .  C o a s t a l  
E n e r g y  I m p a c t  P r o g r a m .  8 2 - 5 0 2  
U n i t e d  S t a t e s .  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  
S o u t h e a s t  R e g i o n a l  O f f i c e .  8 2 - 3 5 7  
U n i t e d  S t a t e s .  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  
8 2 - 6 5 ,  8 2 - 4 7 9  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  8 2 - 5 2 8 ,  
8 2 - 6 9 5  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  - A L U M N I .  
8 2 - 6 7 2  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  - F A C U L T Y  
- S T A T I S T I C S .  8 2 - 6 9 8  
U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s .  A g r i c u l t u r a l  
D i v i s i o n .  8 2 - 9 1  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  8 2 - 6 9 5  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u r e a u  o f  
G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
8 2 - 4 9 6  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n .  8 2 - 5 0 6  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o l l e g e  o f  
L i b r a r i a n s h i p .  8 2 - 5 9 3  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n s t i t u t e  
f o r  S o u t h e r n  S t u d i e s .  8 2 - 7 2 0  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t i s t i c a l  p r o f i l e s .  8 2 - 6 9 8  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A - S T A T I S T I C S .  
8 2 - 6 9 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y  
A f f i l i a t e d  F a c i l i t i e s  P r o g r a m .  8 2 - 3 9 9  
A n  u p d a t e  o n  y o u t h :  1 9 8 1 .  8 2 - 4 5 0  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  ( D H E C ) .  8 2 - 5 2 2  
U S E  T A X  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
8 2 - 6 8 8  
V A N D A L I S M .  8 2 - 3 3 4  
V a n  L e a r ,  D a v i d  H .  8 2 - 3 2 6 ,  8 2 - 3 2 7  
Variable[s] associated with national park 
establishment: sub-Saharan Africa. 
82-358 
Vascular plant species of limited distri-
bution and abundance in South Carolina. 
82-325 
VEGETABLE GARDENING - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 8 2-428 
Vegetable grower. 82-428 
Vegetable growing in solar greenhouse-
residences. 82-314 
VEGETATION AND CLIMATE -S.C. 82-320 
Verner, Elizabeth O'Neil. 82-108 
VETERANS - S.C. 82-723 
Vignettes. 82-605, 82-606 
Vintage. 82-45 
Vismor, McGill and Bell, Inc. 82-491 
VOCATIONAL EDUCATION. 82-77 
VOCATIONAL EDUCATION PLANNING - S.C. 
82-421, 82-459, 82-460 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. 82-430, 
82-434, 82-435, 82-689, 82-690, 82-691, 
82-724 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. - STATISTICS. 
82-429 
VOCATIONAL REHABILITATION. 82-77 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. 82-725, 
82-726, 82-727, 82-731 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. -
PERIODICALS. 82-728 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. -
STATISTICS. 82-729, 82-730 
Vocational-Technical Education Consortium 
of States. 82-420, 82-423, 82-425, 
82-427, 82-428 
VOLUNTARISM. 82-339 
VOTING - S.C. 82-400 
Voucher processing for lump sum agencies. 
82-19 
Wage rates and fringe benefits for 
selected occupations in South Carolina. 
82-461 
WAGES - S.C. 82-461 
WAGES -S.C. - STATISTICS. 82-451, 82-452 
WANDO RIVER (S.C.) 82-642 
Wando River terminal: port of Charleston, 
South Carolina. 82-642 
WAR MEMORIALS - S.C. 82-34 
WATER CONSERVATION - S.C. 82-735 
WATER CONSERVATION- S.C. -CONGRESSES. 
82-512 
-91-
WATER- LAW AND LEGISLATION- U.S. 82-482 
WATER - PURIFICATION - BIOLOGICAL 
TREATMENT- PERIODICALS. 82-301 
WATER QUALITY MANAGEMENT - S . C. 8 2-319 
WATER QUALITY MANAGEMENT - S.C. -
PERIODICALS. 82-301 
WATER QUALITY - S.C. 82-319 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT- S.C. 82-732, 
82-734, 82-735 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - S.C. -
CONGRESSES. 82-512 
WATER-SUPPLY - S.C. 82-736, 82-738 
WATER TABLE - S.C. 82-320 
WATER, UNDERGROUND -POLLUTION -S.C. 
82-525 
WATER, UNDERGROUND - S . C . 8 2-7 41 
Water yields from shallow ground aquifers. 
82-46 
WATEREE RIVER (S.C.) 82-738 
Watkins, George L. 82-61 
WEED CONTROL. 82-304 
WEED CONTROL - RESEARCH - S.C. 82-311 
WEED CONTROL - S.C. 82-311 
Weed-control systems for soybeans. 82-304 
Wells, Gary James. 82-54, 82-55, 82-63 
Wengrow, Henry Ray. 82-377, 82-378, 
82-379, 82-380, 82-381 
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